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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a ó i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a clase e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . U N I O N í 1 2 m " s s e 5 - • • ^ 2 1 . 2 0 o r o . 
POSTAL 1 l t - $ 1 1 . 0 0 
i d $ 6 . 0 0 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
í 1 2 m e s e s . . . $ 1 5 . 0 0 p l a t a . 
I . D E C U B A \ 6 i d | 8 . 0 0 „ 
i J i d i 4 . 0 0 „ 
1 2 m e s e s . . . $ 1 4 . 0 0 p l a t a . 
H A B A N A < 6 i d $ 7 . 0 0 „ S i d $ 3 . 7 5 . , 
lELEGEiMASJOR EL CÁBLE 
fíRYIClO PARTICULAR 
DEL. 
D I A R I O D B U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
E N HONOR DE U N AERONAUTA 
Madrid 29. 
Ha llegado á Madrid el oficial de 
ingenieros don Alfredo Kindelam, 
tripulante del globo " M a r í a Teresa" 
que se creía perdido. 
En la estación le recibieron nume-
rosos amig-os, con entusiastas acla-
maciones. 
Esta noche, los jefes y oficiales in-
frenieros y los periodistas de la Corte e ofrecerán un banquete. 
PROYECTOS APROBADOS 
En las sesiones de las Cámaras de 
hoy fueron aprobados definitivamen-
te los proyectos de impuestos sobre 
fabricación de aaúcares, de supresión 
del impuesto de consumos sobre vinos 
y de reforma del procedimiento elec-
toral. 
INAUGURACION 
Celebróse en Santander la inaugu-
ración del Monte de Piedad. 
E l rey presidió el acto, que revis. 
tió una solemnidad extraordinaria. 
Esta tarde saldrá don Alfonso pa. 
ra San Sebastián. 
POR VAZQUEZ M E L L A 
Varias personalidades del partido 
carlista han dado en Santiago de Ga-
licia un banquete en honor de Vaz. 
|nez Mella. 
Est» pronunció un brindis elocuen» 
lísima, 
¡VAGACIONES INTERRUMPIDAS 
Ajrer y hoy, con objeto de tomar 
p?.rte ©n la próx ima votación, han re. 
grfisado Madrid muchos de .̂ os Se-
É dores ¿e la 1.^; yo- que se encon-
t; ..bar. ausentes, 
Lle/raron igualmente los Ministros 
Estado y de Marina, y el embajar 
p&e áe España en Par ís , 
CLAUSURA DE LAS COSTEB 
E l Presidente dei Consejo de M i -
nistros ha leído en las Cortes el de-
preto suspendiendo las sesiones. 
, eONSEJa DE MiNíSTROB 
Se ha celebrado eeaseje de Minis-
tros, sin que se haya pedida averiguar 
de lo que en él se t r a t ó j aquellas han 
manifestado que no tomaren aeuer-
^o de n ingún género. 
1 
e s t a d o s m m m 
Bervleia de la, Prensa Asociada 
D e l a n o c h e 
T R I B U I A L ~ D S PS^SAlS 
La Haya, Julio 2§.—La Gran Bre-
taña y Alemania han aeeedide práeti.-
camente á la preposición heeha para 
el estabiecimento de un Tribunal de 
Presas que t end rá carác ter permar 
nente. 
Dicho t r ibunal ge f ; 0 ' m g a a 4 F á , de 
quince jueces distribuidas en ia ferr 
tna siguiente; Los Estadas ün ides , el 
Japón y seis naciones europeas nomr 
brarán un juez cada una; la América 
Latina dos, y ios CÍBGQ restantes se-
rán nombrados por lo^ otros países 
|ue tienen representación en la Cen-
íereneia. 
Inglaterra y Alemania siguen dis-
sutiendo todavía las leyes por las 
cuales ha de regirse el citado tr ibu-
aal. 
MUERTB D ^ HEROE 
Colón, Julio 29.—El joven ameri-
sano Earl Irven de Jndianapolis, des-
pués de haber salvado? ^no por uno, 
VENTA 




Necesitando el l u g a r que 
^ u p a n , para rauebles, U r 
A d a m e s tode e l s u r t i d e 
i ceste. 
OKAMPiON PASCMJAL 
la vida de cuatro bañistas que se esta-
ban ahogando, fué arrastrado por una 
corriente submarina y rendido por 
los esfuerzos realizados para salvar 
á sus compañeros, pereció ahogado. 
F A L L E C I M I E N T O 
Versalles, Julio 29.—Hoy ha falle-
cido el comandante Huntington, pa-
dre del joven que ayer en un acto de 
locura hirió á tiros á sus hermanos 
y hermanas. 
AJUSTICIADOS 
San Petersburgo, Julio 29.—Esta 
noche han sido ajusticiados dos de 
los asesinos del general Vanderlau-
nitz. 
F U S I L A M I E N T O 
Guayaquil, Julio 29.—En Consejo 
de Guerra han sido sentenciados á 
muerte quince soldados, por complici-
dad en el complot para asesinar al 
Presidente Alfaro. 
De los quince reos, ocho fueron fu-
silados esta mañana y los otros pro-
bablemente serán pasados por las ar-
mas esta tarde. 
Hay nueve individuos más senten-
ciados á cadena perpetua. 
N U E V A CONSPIRACION 
E l Gobierno ha descubierto una 
nueva conspiración en Quito, cuyos 
jefes han huido para esta ciudad. 
DECAPITADOS 
Tánger, Julio 29.—Un correo trae 
la noticia de que las tribus insubordi-
nadas han decapitado á dos soldados 
del Sul tán y han enviado las cabezas 
á Tetuan. 
Las fuerzas del gobierno van em-
pujando á los rebeldes hacia la pla-
za fuerte de Kmass, mientras que las 
huestes del Caid Melhalla marchan 
al sur hacia las montañas donde se 
encuentra el bandido Raisulí con su 
prisionero el general inglés McLean. 
C O R D I A L I D A D 
San Petersburgo, Julio 29.—Ayer 
se firmaron los tratados de comercio, 
naveírar-rn y pe^q^erí*! concertaJ : 
entre Rusiu y el J apón y á estos se-
guirá la publicación de un documen-
to político, de inteligencia cordial, 
borrando las úl t imas huellas que que-
daban de la guerra ruso-japonesa, 
BASE-BALL 
Nueva York, Julio 29.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Americana. 
Boston 4, Cleveland 2. 
Liga Nacional. 
Chicago 2, Brooklyn .1. 
Pittsburg 3, Boston 6, 
Oincinnati 1, Filadelfia 2. 
San Luis 3, New York 4. 
Obispo 101. 
NOTICIAS OOMEXOIALES 
Nueva York, Julio 2<t. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex» 
interés) . 103.1|4. 
Bonos de los Estados Unídcs, 4 
por ciento, cx-interó», 105.112. 
Centenes, á $4.77.50. 
Descuento papel eomercíal, ó.l¡2 á 6 
por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres, 60 d.[v., 
banqueros, á $4,83,90, 
Cambios sobre Londres 4 Is Tiuta, 
hanrjueros, é $4.87.20, 
Cambios sobre Par ís . 60 á.\w., ban-
queros, á 5 francos 16.1 ¡4 céntimos. 
Idem sobr*j Bamburge, 50 d.\f. ban-
querea, á {)5.3|16. 
Centrífuga, poi, 96, en plaza, 3.93 
ets, 
Ceatr í fogas, número 10, peí , 96, eos* 
te y flete, de 2.9|16 á ¿U9|32 ets. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
á 3.43 ets, 
Azópar de miel, peí. 8 9 , en plaza^ 
3.12 ^ 3.ib cta. 
Hoy ne han vendido 51,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
ífef.tjO, 
Harina, patente Minnesota, $5.35, 
Londres, Julio 29. 
Azúcares centrífugas, poi. 96, á 10s. 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcap (ie reraelacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 8.1 |2d. 
Consolidados, exrinterés, 83.11|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 per 
ciento. 
Renta 4 per 160 español, ex-eupón, 
92.314. 
París, Julio 29. 
Renta francesa, ex-interés, 95 franr 
eos 12 céntimos. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
AMERICAN HOTEL BURNED 
New York. July 29.—The Long 
Beach hotel at Long Beach, Long Is-
land, one of the largest seashore re-
sorts on the Atlantic coast. was to-
tally burned early todav . Eight hun-
dred guests escaped unhurt, but lost 
everything they had inside the buil-
ding. Thrce adjoining cotí ages were 
also burued. 
NEGOTIATIONS W I L L PROOEED 
Paris. July 29.—The obstaele whieh 
obstructed the contiuuation of the 
tar i f f negotiation between France and 
the United States has been removed 
France having extended for two 
months the deeree providing for the 
colleetion of a minimum tluty on the 
Porto Rican eofiee. The negotiations 
wiD now proeeed. 
CAUSE OF THE FIRE 
New York . July 29.—The pólice 
here bel ie ves the fire in the tenement 
house was caused by a boinb placed 
by an agent. of the "blaek hand" se-
cret society of crimináis in an Ital ian 
grocery whieh v is in the basement 
of the burnod h .m . The bomb's ex-
plosión was followed by the explosión 
of a kerosine tank scattering blazing 
oil which prevented the peopleVexit 
b}- the stairway. Many of the inmates 
fled to the roof where several where 
bunied to death. 
A PRIZE COURT 
The Hague. July 29.—C4reat Br i ta in 
and Germany have praetioally agreed 
on proposition for the establishment 
of a Prize Court Avhieh w i l l be per-
manent wi th Iñ jiidgos. 
United States. Japan and six eu-
ropea n powers. each w i l l furnish one 
judge. Lat in America, two. and re-
maining five w i l l be sent frorn nther 
eounftries represented at the Confe-
renee. The difference s t^ l exist be-
tween Great Br i ta in and Germany re-
garding laws whereunder the Prize 
Court w i l l opérate . 
D E A T H OF A HERO 
,CoIon. July 29.—Earl Trven of Yin-
dianapolis after rescouing separately 
four men bathers, was carried away 
by strong underourrent. sank exhaus-
ted and was himself-drowned. 
EXECUTED TONIGHT 
St. Petersburg, July 29.—Two men 
convieted of assassinating General 
Vanderlanmitz on Jannuary first-, we-
re executed tonight. 
MAJOR HUMTINGTON DEAD 
Versailles. Jnly 29.—Major Hun-
tington whose son shot bis sisters and 
brothers yesterday. died today. 
15 SQLDIERS SENTENCED TO 
D E A T H 
Guayaquil. July 29.—Courtmartial 
sentenced 15 soldiers to death for 
eomplicity in recent plot again Pre/ 
sident Alfaro. Eight were executed 
this morning and remainder probably 
w i l l be shot this afternoon. Niño 
others are sentenced to life imprison-
ments 
N E W CONSPIRACY 
The Government has discovered a 
new oonspiraey at Quito, and leaders 
whereof fled here. 
CORDIAL UNDERSTA NDFNG 
St. Petersburg. J i i ly 29.—The trea-
ties of enmmeree, Navigation and fts-
herv- between Rusia and Japan were 
signed yesterday. This w i l l be follo-
wed shortly by the publication of a 
politieal entente wipsing out the last 
traces of disputes of the late war. 
TWO S U L T A N SOLDIERS 
DECAPITATED 
Tangier, Ju ly 29.—A courier re-
ports that the tribesmen have decapi-
tated two su l t án ' s soldiers and sent 
their head to Tetuan. 
PRESSING ON 
The suitans forces are pressing on 
towáírá Kmass. stronghold, while the 
Caid of ^lelhalla. is moviug south-
ward inlu the mountains where Kai-
suli and Me Lean are leoated, 
ASPECTO DE L A Ir L A Z A 
Julio 29 de 1907. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres acusa una peque-
ña baja, en los Estados Unidos sin 
variación y en esta plaza aunque se 
nota alguna demanda, se dificultan 
las operaciones debido á pretender 
los tenedores mayores precios que los 
que rgien. 
El sábado, además de la venta que 
publicamos, se vendieron unos 80.000 
sacos de azúcar centrífuga á precios 
reservados. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 
C o m e r c i o B a n q o B r o s 
2 0 . 7 i 8 
2 0 . 
( ) . : í l l 
4 . 7 i 8 
1 0 . 1 ^ 
Londres í? dfv 2 0 . 3 | 8 
" G 0 d [ V 1 9 . 1 [ 2 
Paris, 3 d [ V « . 1 ( 4 
Haruburgo. 3 d { V 4;5̂ B 
Estados Unidos 3 d ( V l ( ) . l{ t 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d\v 5 . 5 ( 3 
Dto. papel comereial, 9 i 1 2 p. ginuriu 
Monacícü ictr t i/erat. —S'i CÍA t:i ;i >/ 
como sigje: 
Greenbaeks 9.3 [ 4 10. 
Plata ameriííau i 
Platae3f)aflola. , 9 4 . 3 [ 4 9 5 . 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha permanecido durante .todo el día 
algo inactivo y cierra sostenido. 
Cotizamos: 
Banco Español , 81.3|4 á 82 .114. 
Bonos de Unidos, 109.1|2 á 112. 
• Acciones de Unidos, 93.118 á 93.3|8. 
Hav. Elec. Preferidas, 80 á 81. 
Havana Eléctrico Comunes, 29 .114 
á 29.1|2. 
I lav. Central Bonos, 72 á 72.1¡2. 
I lav. Central Acciones, 13 á 14. 
Bonos del Gas, 108 á 110. 
Acciones del Gas, 108 á 110. 
Deuda Interior, 93 á 96. 
Mercado monetario 
IMPORTACION 
E l vapor americano "Esperanza" 
que fondeó en puerto esta tarde pro-
cedente de NPW York, importó las si-
guientes partidas en oro: 
Zaldo y Compañía, 5.000 pesos. 
J. Suárez y Compañía, 10,000 pe-
ses. 
Royal B-ank, 20.000 pesos. 
Total, 35,0000 pesos. 
3% á 4 V. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Julio 29 de 1907. 
A l a s £ d e l a t a r d e . 
Plata española 94% á 95 V. 




tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-^ 
tra plata española.. . á 14% P, 
Centenes á 5.54 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
id . en cantidades... a 4.44 en plata. 
El peso americano 
Eu plata espailola.. á l . 14% Y. 
Tesoros artísticos 
que van á América 
Telegrafían de Nueva York que el 
archimillonario norteamericano Mis-
ter Pierpont Morgan, ha comprado, 
pagando por él. más de un millón de 
dallaris. la célebre colección Iloents-
chel de tapices, grabados, estatuaria y 
pinturas que había en Par ís . 
Trata, según se asegura, el Creso 
yanki de regalar aquel gran tesoro ar-
tístico ó parte de él, al Museo Metro-
politano de Artes ncoyorkino. 
Parece que la compra ae la citada 
colección se mantuvo secreta hasta que 
salió de la oapital francesa le última 
partida de objetes de arte que la com-
ponían. 
Además de esto telegrafían también 
de Nueva York que sir Gaspar Pur-
don Ciarke, director del Museo nco-
yorkino, que en breve llegará á In -
glaterra en el t rasantlánt ico Adriatic. 
viene á pasar una larga temporada 
viajando por el continente europeo 
con el objeto de adquirir para llevar-
los á América, todos los objetes valio-
sos de arte que pueda. 
Temiendo que los coleccionistas y 
agentes le exageren demasiado los pre-
cios de los objetos que trata de com-
prar, tiene buen cuidado sir Purdon 
Ciarke de que nadie se entere del i t i -
nerario que se propone seguir en su 
viaje por Europa. 
Los ferrocarriies mejicanos 
De E l Progreso Latino, de Méjico. 
"Méjico es el segundo país de Amé-
rica en potencia ferrocarrilera. En 
esta materia solamente los Estados 
Unidos del Norte nos superan. Los 
veintitrés mil kilómetros de vías fé-
rreas que hoy tenemos en explotación 
las hemos hecho—eon excepción de los 
quiniento sesenta y siete kilómetros que 
teníames en 1877, suma de la extensión 
de las vías de Méjico á Veracruz, de 
Apizaco á Puebla, de Veracruz á Me-
dellín, de Mérida a Progreso y de Mé-
jico á Toluea, y el Distrito Federal, 
seis líneas ó sistemas, en total—eu el 
corto espacio de tiempo de treinta 
añes, con un costo para las subvencio-
nes á las empresas constructoras, sin 
contar eon el costo del Ferrocarril Na-
cional de Tehuantepec, de poco más de 
ciento cincuenta millones de pesos, 
costo ínfimo, si se considera el valor 
de los servicios que comienzan á pres-
tar esas líneas, no solamente á nuestro 
desarrollo industrial, sino al social é 
intelectual; y si se tienen, en cuenta 
también estos dos resultados: la fuer-
za estratégica que esos ferrocarriles 
dan á la Nación, y el hecho, conforme 
á la ley de la materia, .de que todos 
los ferrocarriles que explotan por con-
cesión lafe compañías subvencionadas 
por el Gobierno Federal, pasarán al 
vencer el plazo de noventa y nueve 
años á formar parto de la propiedad 
nacional." 
Ganado importado. 
E l vapor noruego "Ole B u l l " im-
portó de Mobila el siguiente ganado: 
Para F. Wolfe, 25 vacas con 19 
crias. 
Para R. Al Morris: 79 cerdos. 
Para G. H. Gibbs, 2 perros. 
Movimiento marítimo 
puerto ayer el vapor americano "Es-
peranza" conduciendo carga y pasaje-
ros. 
E L " R I O J A N O " 
Este vapor español fondeó en babía 
ayer procedente de Liverpool con car-
ga-
" O L E B U L L " 
E l vapor noruego "Ole B u l l " fon-
deó en puerto ayer procedente de New 
Orleans con carga. 
Valoras ás ira73na 
J u l i o 
A g o s t o . 
BS BUL'KHAN 
3 0 — C a y o D o m i n g o , L o n d r e s . 
3 1 — S a r a t o g a , N o w Y o r k . 
3 1 — Q o t t a r d , G a i v e s t o n . 
3 1 — r N l c e t o , L i v e r p o o l 
3 1 — A n t o n i o L ó p e z , C á d i z y e s c a -
l a s . 
J u l i o . 
A g o s t o . 
E L J U A N FORGA8 
El vapor "Juan Porgas" llegó á 
San Juan de Puerto Rico el domin-
go 28 del corriente, procedente de 
Cádiz, esperándose eu este puerto so-
bre el 5 del entrante Agosto. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Procedente de New York entró en 
1 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , S a n -
t a n d e r . 
1 — A l b i n g i a , V e r a c r u z y T a m -
p l c o . 
2 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
2 — L a N a v a r r e , S t . N a í a i r e . 
4 — D a n i a , H a m b u r g o y e s c a l a s . 
S — J u a n F o r g a s , B a r c e l o n a y e s -
c a l a s . 
5 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
6 — M f i r i d a , V e r a c r u z . 
5 - — P r o g r e s o , G a l v e a t o n . 
7— — H a v a n a , N e w Y o m . 
7 — V a l b a n e r a , N e w O r l e a n s . 
1 4 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
1 4 — I d a . L i v e r p o o l . 
1 4 — C o r o n d a , B u e n o s A i r e s y e s -
c a l a s . 
2 0 — D a n i a , T a m p i c o y V e r a c r u a 
BALDZAX 
2 9 — E s p e r a n z a , V e r a c r u z y e s c a -
l a ? . 
3 0 — S e g u r a n z a , N e w Y o r k . 
3 1 — S a b o r , C a n a r i a s y e s c a l a s . 
2 — A n t o n i o L ó p e z , C o l ó n y e s -
c a l a s . 
2 — A l b i n g i a , V i g o y e s c a l a s . 
R e i n a a r i a C r l a t l n a , V e r a c r u a » 
3 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
3 — B x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
. 3 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
4 — R o l a n d . B r e m e n . 
ó — M é x i c o , P r o g r e s o y V e r a c r u a 
— D a n i a , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
6 — M é r i d a , N e w Y o r k . 
8 ; — V a l b a n e r a , C a n a r i a s y e s c a -
l a s . 
8 — P r o g r e s o , G a i v e s t o n , 
1 0 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
1 2 — S e g u r a n z a , P r o g r e s o y V e r a -
c r u z . 
1 3 — E s p e r a n z a , N e w Y o r k , 
1 5 — L a N a v a r r e , S t . N a z a i r e . 
1 6 — C o r o n d a , B u e n o s A i r e s . 
2 1 — D a n i a , S a n t a n d e r . 
3 1 — G o t t h a r d , G a i v e s t o n . 
3 1 — A n t o n i o L ó p e z , C á d i z y e s -
c a l a s . 
3 1 — N I c e t o , L i v e r p o o l . ,_. JftfL 
V A P O í ü S S COSTEROS 
C o s m e H e r r e r a , d a l a H a t % n a t o d o g l e t 
I n n e a , á i a a 5 d e l a t a r d e , p a r a á a y u a j O a i * 
b a r i é n . 
A l a v a X I , d e l a H a b a n a t o d o s l o s m a r t e a , 
i l a s 5 d o l a t a r - l e , p a r a S a g u a y C a i b a r i é n , 
r e g r e s a n d o l o s s á b a d o s p o r l a m a ñ a n a — S e 
d e s p a c h a á b o r d o . — V i u d a d e Z n l u e t A . 
S n c u r s a l S . R a f a e l 2 2 e s q u i n a 4 A m i s t a d . 
0 « 1 4 a l t . 
• H 3 - 1 J 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
DE QUIKTTAXA, MAZZEO Y COMP. 
o f r e c e a l d i s t l n é u i d o p u b l i c o u n e x p l é n c U d o s u r t i d o d e i o v e r í a 
p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y m u e b l e s d i t o n L * 
• c l a s e s á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . m u e o i e s d e t o d a s 
i e f 4 , A K 0 7 6 ' C A S I E S Q . A S . R A F A E L . T E L E F O N O 1 7 4 7 . 
L I A E I C D S L A M A R I N A . — E d i c i ' n de la mañana. Julio 
Puerto cU la Habana. 
B U Q U E S D E T B A V Z Ü S L * 
E N T B A D A S 
J ü e i N e w O r l e a n s , e n 3 d í a s , v a p o r n o r u e -
g o O l e B u l l . c a p i t á n A b r a h a n s e n c o n 
c a r g a á L o u i s V . P l a c e . 
D e N e w Y o r k e n 4 d í a s v a p o r a m e r i c a n o 
E s p e r a n z a , c a p i t á n R o g e r s , t o n e l a d a s 
4 7 0 2 c o n c a r g a y p a s a j e r o s á Z a l d o 
y c o m p . 
D e L i v e r p o o l y e s c a l a s , e n 2 9 d í a s v a p o r 
e s p a ñ o l R i o j a n o , c a p i t á n G u e r r i c a , t o -
n e l a d a s 4 8 8 0 c o n c a r g a y p a s a j e r o s á 
H . A s t o r q u i y C o m p . 
• S . L a v í n : 4 5 c a j a * m a n t e c a . 
J . U. B é r r i z é n i j o : 413 y 4 8 c a ] a s i d . . 
3 b a r r i l e s j s u n o n e s , 1 c a j a t o c i n o y 1 
i d . s a l s a s . 
C u b a n L a n d L . . T . CO.: 2 7 9 f a r d o s t e l a 
M . P é r e z I ñ í g u e z : 7 5 1 3 m a n t e c a , 1 0 
c a j a s t o c i n o y 1 0 a t a d o s s a l c h i c h o n e s . 
F . B o w m a n n : 1 0 1 3 
P i ñ á n y F e r n á n d e z : 
m a n t e c a . 
1 2 Í 3 i d . 
BÜQDES CON REGISTRO ABIERTO 
P a r a N e w Y o r k , C á d i z . B a r c e l o n a y G é n o -
v a . v a p o r e s p a ñ o l M o n t e v i d e o p o r M . 
O t a d u y . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o S e g u r a n -
z a p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l á s v a p o r a m e r i c a n o 
E s p e r a n z a p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a N e w O r l e a n s , v a p o r a m e r i c a n o E x -
c e l s i o r p o r A - E . W o o d e l l . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r K i r k s t a l l p o r D . 
B a c o n . 
P a r a N e w Y o r k , v a p o r d a n é s N o r d k a p p o r 
L . V . P l a c e . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 2 9 : 
P a r a N e w Y o r k , C á d i z y B a r c e l o n a v a p o r 
e s p a ñ o l M o n t e v i d e o p o r M . O t a d u y . 
1 0 0 | 4 p i p a s a g u a r d i e n t e 
1 2 p a c a s e s p o n j a s 
1 0 0 ¡ 3 a b o n o m i n e r a l y 
S b u l t o s e f e c t o s . 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
P a r a N e w Y o r k . C á d i z y B a r c e l o n a e n 
f¡] v a p o r e s p a ñ o l M o n t e v i d e o . 
S r e s . C r s i t ó b a l A l e m á n — D o l o r e s P a -
lo y 3 d e f a m i l i a — L u i s V . A b a d — E l e -
i j a P a r a d a . — C a r m e n T o r r o e l l a — - F r a n -
c i s c o F . d e G ó m e z — M a r í a M a r t í n z — 
M o d e s t o A l o n s o — F e l i p e E s t e v a — R a -
m ó n M e d i n a — E m i l i o E c h e g a r r e t o — 
J u a n A . C o y v e l l a — J o s é C a n a d i — J a c o -
bo P a h e z y 4 d e f a m i l i a — A n a c l e t o B o -
y e — J o a q u í n B a r a g a ñ a — M n u e l L a z o 
J o s é P é r e z — C o n c e p c i ó n P . H e r n á n -
d e z — A s e n c i o R e v e s a d o — F r a n c i s c o 
B a g a n — J o s é T u r — A n t o n i o C a s t e l l — 
A d r i a n a J o r d á — M a r í a B a r ó — M a n u e l 
O t a d u y . 
MANIFIESTCí i 
D a í 2 8 : 
V a p o r d a n é s N o r d k a p p r o c e d e n t e d e 
M k t a n z a - 3 c o a s i g i i a d o £ > o u ' s V . F l a o t ; . 
1 2 2 
C o n a z ú c a r d e t r á n s i t o . 
D í a 2 9 : * l 
V a p o r a m e r i c a n o S e g u r a n z a p r o c e d e n -
. t e d e V e r a c r u z c o n s i g n a d o á Z a l d o y c o m p 
1 2 3 
D E V E R A C R U Z 
R . L á m a r : 1 b u l t o e f e c t o s . 
B . B a r c e l ó y C o . : 2 p a c a s y u t e y 5 9 5 
s a c o s g a r b a n z o s . r, 
E . R . M a r g a r i t : 1 2 5 i d . i d . y 2 5 0 i d . 
f r i j o l e s . 
C u n r á i e K C o v i á n : 1 5 0 i d . g a r b a n z o s 
y 2 0 0 i i l f r i j o l e s . • 
• - G a r c í a C a s t r o y h n o : 7 5 i d . ¡ ¿ a r b a n -
. M . R u i z B a r r e t e : 1 0 5 i d . I d . 
.T. R a f e c a s y C o . : 1 5 0 i d . f r i j o l e s . 
.. • C a r ú s y P i t a : 1 4 0 i d . i d . 
W i c k e s y c o m p . : 1 4 1 i d . i d . y 6 6 6 
e a c o s g a r b a n z o s . 
C o s t a , F e r n á n d e z y C o . : 7 4 i d . f r i j o l e s 
G a l b é y c o m p . : 1 0 0 i d . i d . y 5 0 i d . 
g a r b a n z o s . 
L ó p e z y c o m p . : 3 0 s a c o s f r i j o l e s . 
R o m a g o ^ a y c o m p . : 1 0 0 i d . i d . 
D E P R O G R E S O 
R a f f l o e r , E r b s l o h y C o . : 5 9 8 
h e n e q u é n . 
Q u e s a d a y c o m p . : 3 5 Í 3 i d . 
S w i f t y C o . : 1 0 c a j a s t o c i n o , 2 i d . y 
1 2 3 b a r r i l e s p u e r c o , 1 c a j ú r o p s , 2 9 3 
c a j a s h u e v o s , 4 0 t e r n e r o s , 1 2 b u l t o s 
p a v o s , 1 1 i d . c a r n e y 2 0 0 s a c o s a b o n o . 
A . L i y i : 1 0 c a j a s p u e r c o . 
L a n d e r a s , C a l l e y C o . : 4 4 c a j a s a d . 
J . M . M a n t e c ó n : 1 0 i d . i d . y 4 b a r r i -
l e s s a l c h i c h o n e s . 
E . L u e n g a s y C o . : 2 0 c a j a s i d . , - o : 3 
m a n t e c a y 2 5 0 s a c o s m a í z . 
A r g u d í n y P o m a r : l o c a j a s l á m p a r a s 
v a c c e s o r i o s . 
K n i g h t , " V V a l l y C o . : 6 3 b u l t o s ferré-
C h a m o i o l y P a s c u a l : 4 2 i d . m u e b l e s . 
G e n a r o Gonzuiez: 9 9 9 s a c o s m a í z . 
H o r t e r y F a i r : » c a j a s a r a d o s . 
G a l b á n y c o m p . : 3 0 0 s a c o s h a r i n a . 
B a r r a q u é y c o m p . : 2 5 0 i d . i d . 
J . A l v a r e z : 4 0 0 c a j a s h u e v o s . 
R i v e r o , A l o n s o y C o . : 2 6 b u l t o s m u e -
b l e s y o t r o s . 
B . F e r n á n d e z y c o m p . : 1 0 0 c a j a s , 3 0 | 2 
b a r r i l e s y 7 5 ] 3 m a n t e c a . 
F . P i t a : 5 c a j a s c a r n e y 1 4 ! 3 m a n t e c a . 
H . A . M e A n d r e w : 4 8 5 s a c o s f r i j o l e s . 
M u ñ i z y C o . : 2 5 1 3 m a n t e c a . 
G a r c í a y L ó p e z : 2 3 . 3 i d . 
M a n t e c ó n y c o m p . : 1 c a j a p u e r c o . 4 
i d . y 2 b a r r i l e s s a l c h i c h o n e s . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 2 c a j a s y 3 b a -
r r i l e s i d . 
S u e r o y C o . : 1 0 ] 3 m a n t e c a . 
S a l c e d a , h n o . y C e : 1 0 i 3 i d . y 2 4 8 
s a c o s m a í z . 
G a r c í a , h n o . y C o . : 1 0 | 3 m a n t e c a y 
2 5 0 s a c o s h a r i n a . 
J . F . M u r r a y : 1 5 0 c a j a s h u e v o s . 
C a n a l e s . D i e g o y C o . : 2 0 0 i d . i d . 
G . S . G i b b s : 2 p e r r o s . 
P l a n i o l y C a g i g a : 4 5 9 p i e z a s c o n 
1 0 , 2 0 0 p i e s m a d e r a . 
C u b a n L u m b e r C o a l C o . : 3 i d . v c o n 
4 , 3 7 4 i d . I d : 
K n i g h t y S e r a f í n : 2 , 6 4 2 i d . c o n 2 3 , 4 5 3 
i d . i d . ( 2 1 5 e n d u d a ) . 
F . A r r o c h a : 2 2 1 i d . c o n 1 1 , 3 3 7 i d . i d . 
H e r n á n d e z , M e n c i o y C o . : 3 0 0 s a c o s 
h a r i n a . 
F . W o l f e : 2 5 v a c a s y 1 9 c r í a s . 
R . A . M o r r i s : 7 9 c e r d o s . 
A . L ó p e z : 1 ó r g a n o . 
B . B a r c e l ó y C o . : 2 7 5 s a c o s f r i j o l e s , 
E s q u e u y C o . : 4 S b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C . O r t l z : 9 c a j a s a r a d o s . 
O r d e n : 5 0 b a r r i l e s r e s i n a y 1 2 6 . b u l -
t o s j a r r o s . 
( P a r a S a g u a ) 
A . B . H o r n : 6 4 5 b u l t o s e f e c t o s v a r i o s . 
C . E . O ' D o n e l I : 4 1 i d . I d . 
G a r c í a y h n o . : 3 c a j a s c a l z a d o . 
G i s b e r t y C a r r e r a s : 4 b u l t o s e f e c t o s . 
M . B u g a l l o : 2 4 9 s a c o s m a í z . 
M u ñ a g o r r i y C o . : 8 0 0 i d . h a r i n a y 3 5 
b u l t o s m a n t e c a . 
8 c a j a s t o c i n o , 6 I d . 
5 9 c a j a s s a l c h i c h o n e s . 
2 5 1 3 m a n t e c a y 2 5 0 
I d . d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 8 9 , e n a l m a c é n 
á p r e c i o s d e e m b a r q u e 3 % r l s . a r r o b a . 
F o n d o s p ú b l i c o s 
V A L O R E S 
B o n o s d e l E m p r é s t i t o d e 
3 5 m i l l o n e s 1 1 2 % 
a i 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 1 % 
D e u d a i n t e r i o r 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a e m i t i d o s e n 
1 8 9 6 y 1 8 9 7 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a h i p o -
t e c a ) d o m i c i l i a d o e n 
l a H a b a n a 
I d . i d . i d . i d . e n o l e x -
t r a n j e r o . . . . . . . 1 1 5 
I d . i d . ( s e g u n d a h i p o t e -
c a ) d o m i c i l i a d o e n l a : 
H a b a n a 
I d . i d . e n e l e x t r a n j e r o 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a -
r r i l d e C i e n f u e g o s . . 
I d . s e g u n d a i d . i d . i d . . 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a -
r r i l d e C a i b a r i é n . . . 
B o n o s p r i m e r a h i p o t e c a 
d e C u b a n E l e c t r i c C o . 
B o n o s d e l a C o m p a ñ í a 
C u b a n C e n t r a l R a i l -
w a y 
I d . d e l a C o , d e G a s C u -
b a n a 
I d . d d F e r r o c a r r i l d e G i -
b a r a á H o l g u í n . . . . 
I d . d e l H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o . ( e n c i r c u -
c i ó n " ) 
I d . d e l o s F . C . U . d e l a 
H . y A . d e R e g l a L t d . 
C a . I n t e r n a c i o n a l . . • 
II314 
1 0 8 
1 1 4 % 1 1 5 % 
1 1 6 
1 1 2 





A C C I O N E S 
sin 
1 0 2 
1 0 0 
1 1 0 
1 3 0 
M . F. A r e n a s : 
y 2 0 j 3 m a n t e c a y 
A l v a r e z y C o . : 
s a c o s h a r i n a . 
C . \ C . G ó m e z : 4 | 3 m a n t e c a . 
G ó m e z , T r a v i e s a s y C o . : 6 0 0 s a c o s h a -
r i n a . 
C . G a r c í a y C o . : 1 0 | 3 m a n t e c a . 
U n i d o s S u g a r C o . : 6 , 2 6 2 p i e z a s m a -
d e r a . 
O r d e n : 2 b u l t o s e f e c t o s y 9 i d . m u e -
b l e s . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u a 
1 tíanco E s p a ñ o l d e ' l a I s l a 
d e C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n Sí% 8 2 % 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r -
t o P r í n c i p e e n i d . . . N 
C o m p a ñ í a d é l F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e . . . . . N 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l 
R a i l w a y ( a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s ) N 
I d . i d . ( a c c i o n e s c o m u -
n e s ) N 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A l u m b r a d o d e G a s . . 9 
C o m p a ñ í a D i q u e d e l a 
H a b a n a 8 5 
R e d T e l e f ó n i c a d e l a H a -
b a n a . . . . . . . . . 8 5 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 1 2 2 
F e r r o c a r r i l d e G i b a r a á 
H o l g u í n . . . . . . . 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s d e l 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
w a y C o . . •. . . . 8 0 
A c c i o n e s C o m u n e s d e l 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
w a y C o 2 9 2 9 % 
F . C . U . H . y A . d e R e -
g l a L t d . C a . I n t e r n a -
c i o n a l . ( S t o c k p r e f e -
r e n t e ) N 
F . C . U . H . y A . d e R e g l a 
L t d . C a . I n t e r n a c i o n a l 
( S t o c k o r d i n a r i o ) . . ^ 3 9 3 % 
B a n c o d e C u b a . . . . N 
H a b a n a . J u l i o 2 9 d e 1 9 0 7 . — E l S í n d i -




s i n 
8 1 
B o n o s d o l a H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
e n c i r c u l a c i ó n . . . . 8 7 1 0 0 
O b l i g a c i o n e s g i s . ( p e r p é -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s d e 
l o s F . C . d e l a H a b a -
n a . . . 1 0 2 1 1 2 
B o n o s C o p a ñ í a G a s C u -
b a n a 9 0 9 5 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a é m p i d o s e n 
1 8 9 6 á 1 8 9 7 N 
B o n o s s e g u n d a H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a t e a 
W o r k e s N 
B o n o s h i p o t e c a r i o s C e n -
t r a l O l i m p o N 
B o n o s h i p o t e c a r i o s C e n -
t r a l C c v a d o n g a . . . . N 
A C C I O N E S 
B a n , c o E s p a ñ o l d e i a I s l a 
d e C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n S l % 8 2 % 
B a n c o A g r í c o l a J e l ' u e r 
t o P r í n c i p e . . . .* . N • 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a s i n 1 3 0 
C í m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e i a H a b a -
n a y a l m a c e n e s d e R e -
g l a ( l i m i t a d a ) . . . 9 3 9 3 % 
C o m p a ñ í a d e l . t e r r o c a -
r r i l d e l O e s c e N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n -
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
i - r e f e r i d a s N 
I d e m i d . ( c o m u n e s ) . . N 
F e r r a c o r r i l d e G i b a r a á 
H o l g u í n N 
C o m p a ñ í í . C u b a n a u « 
A l u m b r a d o d e G a s . N 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a b a n a 1 0 7 % 1 1 0 % 
D i q u e d e i a H a b a n a p r e -
f e r e n t e s 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o N 
L o n j a d e C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a ( p r e f e r i d a s ) . N 
I d . i d . i d . c o m u n e s . . . N 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c -
c i o n e s . R e p a r a c i o n e s y 
S a n e a m i e n t o d e C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c R a i l w a v C o . ( p r e -
f e r e n t e s ) E x d o . . . . 8 0 8 1 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c R a i i w a y Cv>. ( c o -
m u n e s ) 2 9 2 9 % 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M a -
t a n z a s N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u -
b a n a N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a d e 
C u b a N 
H a b a n a 2 9 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
S E C R E T A K I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e G e n e r a l 
d e l a S o c i e d a d c i t o á l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
d e e s t e C e n t r o , p a r a l a C O N T I N U A C O N 
D E L A S E G U N D A J U N T A G E N E R A L O R -
D I N A R I A , q u e d i ó c o m i e n z o e l D o m i n g o 
¡ 2 8 d e l a c t u a l v « q u e h a b r á d e p r o s e g u i r s e 
' e l p r ó x i m o D o m i n g o 4 d p i e n t r a n t e A g o s -
t o á l a s d o c e d e l d í a e n e l l o c a l d e e s t e 
C e n t r o . . ' 
S e r á r e q u i s i t o p a r a t o m a r p a r t e e n l a s 
d e l i b e r a c i o n e s . l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
d e l a c u o t a s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
e n c u r s o . . 
H a b a n a y J u l i o 2 9 d e 1 9 0 . . 
E l S e c r e t a r i o , 
D A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r . 
C . 1 6 8 5 a l t 4 - 3 0 
ia m fifi 
A LOS CONSUMIDORES 
DE CARBON MINERAL 
N o s e l e p a g u e c u e n t a a l g u n a á, A b e l a r -
d o ' B l a n c o q u e f u é s e p a r a d o d e e s t a c a s a . 
P e d r o V e l f t z q n e z 
1 2 3 6 2 l ' E í L . 
HOSPITAL DE SAN LÁZARO 
S U B A S T A 
S e c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a l a S u b a s t a 
d e C A R B O N y C A L Z A D O q u e s e n e c e s i t e 
e n e s t e A s i l o h a s t a e l 3 0 d e J u n i o d e 1 9 0 » , 
c r y o a c t o t e n d r á l u g a r á l a s 1 1 a . m . d e l 
d í a ó d e A g o s t o d e l c o r r i e n t e a ñ o e n l a s 
o f i c i n a s d e l H o s p i t a l . 
L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s se . e n c u e n -
t r a n d e m a n i f i e s t o d e 8 a . m . á 4 p . m . 
e n l a s o f i c i n a s r e f e r i d a s . 
H a b a n a y J u l i o 2 4 d e 1 9 0 7 . 
E l D i r e c t o r A d m i n i s t r a d o r 
. > l a n n e l F . A l f o n s o 
C . 1 6 S 0 3 - 2 8 ' 
] 
L a s a l q u i i a u i c s en n u e s t r a 
p a c a s 
V a p o r a m e r i c a n o M i a m i p r o c e d e n t e d e 
M i a r a i y . C a y o H u e s o c o n s i g n a d o á G. 
L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
1 2 4 
D E M I A M I 
J . C a s t e l l a n o : 2 0 0 c a j a s h u e v o s . 
S u p e r v i e l l e y h e r i í a n o : 1 c a j a t e j i d o s . 
N o t a — A ú l t i m a h o r a q u e d a b a n e n 
p c e r t o e l v a p o r a m e r i c a n o E s p e r n z a , p r o -
c e d e n t e d e N u e v a Y o r k , c o n c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s , y e l v a p o r e s p a ñ o l R i o j a n o , 
d e G l a s g o w y e s c a l a s , c o n c a r g a g e n e r a l . 
n i O OE C Q l E O f l i S 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O * » 
. B a n q u e r o s C o m e r c i o 
L o n d r e s , 3 d l v 
„ 6 0 d l v . 
A l e m a n i a , 3 
P a r í s 6 0 d l v 
E . U n i d o s 3 
„ , . 6 0 
E . U n i d o s 3 
E s p a ñ a ' s j . 
c a n t i d a d 
d l v , 
d ¡ v . 
d j v . 
d ¡ v . 
p l a z a 
3 d l v . 
D e s c u e n t o p a p e l c o -
m e r c i a l . . . .• , 
M o n e d a s 
G r e e n b a c k s 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
2 8 % 
2014 
5 
1 0 & 
1 0 ^ 
s y s 
9 
C o m p . 
9 % 
9 4 % 
2 0 % P I O . P . 
1 9 % p i O . P . 
4 % p 0 . P . 
1 0 
1 0 
P ' O . P . 
% P 0. P . 
P I O . P 
5 % P ¡ 0 . ? 
1 2 P -
V e ó d . 
P | 0 . P . 
P I O . P . 
V a p o r n o r u e g o U l l e r p r o c e d e n t e d e 
B a l t l m o r e c o n s i g n a d o á H . L . N o o f f f e t t y 
c o m p . 
1 2 5 
C o n s i g n a t a r i o s : 2 3 5 0 t o n e l a d a s d e c a r -
t ó n . 
V a p o r e s p a ñ o l M o n t e v i d e o p r o c e d e n t e 
d e V e r a c r u z , c o n s i g n a d o í M a n u e l O t a -
d u y . # 
1 2 6 
b u á r e z y R i v e r o : 1 0 s a c o s f r i j o l e s , 
. d u n i á t e g u i y c o m p . : 1 0 0 i d . i d . 
G o n z á l e z C o v i á n : 8 0 s a c o s f r i j o l e s y 
1 4 6 s a c o s g a r b a n z o s . 
C a r u s y C i t a : 1 9 5 s a c o s g a r b a n z o s . 
W i c k e s y c o m p . : 2 0 1 s a c o s g a r b a n z o s . 
V a p o r n o r u e g o O l e B u l l , p r o c e d e n t e d e 
M o b i l a c o n s i g n a d o á L o u l s V . P l a c e . 
1 2 7 
( P a r a l a H a b a n a ) 
A . L a m i g u e i r o : 2 5 0 s a c o s a v e n a , 2 5 0 
id. m a í z y 5 0 c a j s m a n t e c a . 
E . D a l m a u : 1 4 0 ] 3 i d . y 1 , 2 5 0 s a c o s 
m a í z . 
M . N a z á b a l : 1 , 0 0 0 i d . I d . 
B . H e r n á n d e z : 2 5 0 i d . i d . , 2 0 c a j a s 
m e n u d o s y 3 5 ! 3 m a n t e c a . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
H . A s t o r q u i y C o . : 2 5 0 i d . i d . 
L o r e d o é h i j o : 2 5 0 i d . i d . 
W . C r o t : 7 5 0 I d . i d . y 2 5 ¡ 2 b a r r i l e s 
m a n t e c a . 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
G o n z á l e z y C o s t a : 2 5 0 i d . i d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 1 0 0 i d . h a r i n a y 
2 1 ) Í 3 ' m a n t e c a . 
j . R e g ó : 2 5 0 s a c o s h r a i n a . 
F r i t o t y B a c a r i s s e : 2 5 0 i d . i d . 
U r t i a g a y A l d a m a : 3 0 0 i d . i d -
R . P é r e z y C e : 2 5 0 I d . i d . y 1 0 c a -
j a s t o c i n o . 
A . . Q u e r e j e t a 
1 , 2 4 7 i d . m a í z . 
B . F e r n á n d e z 
A Z U C A R E S • ^ 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o l a r i -
z a c i ó n 9 8 ' e n a l m a c é n á p r e c i o d e e m b a r -
q u e á 4 % r l s . a r r o b a . 
COTIZACIOBi OFICIAL 
D1S 1,4. 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l G e l a i s l a 
d e C u b a c o n t r a o r o 3 % á 4 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 4 % 
á 95 
G r e e n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 9 % 
á 1 1 0 
U o m p . V e n d . 
P o n d o s p ú b l i c o s • 
V a l o r P I O . 
E m p r é s t i t o d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a N 
I d . d e l a R . d e C u b a 
( D e u d a i n t e r i o r e x - c p N 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s a y u n t a m i e n t o p r i -
m e r a 1 1 5 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s a y u n t a m i e n t o s e -
. . g u n d a 1 1 0 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s F . C . C i e n f u e g o s 
á V i l l a c l a r a N 
I d . i d . i d . s e g u n d a . . ft 
Id. p r i m e r a x' ^ T O c a r r i l 
C a l b a r i é n N 
I d . p r i m e r a G i b a r a á 
H o l g u í n N 
I d . p r i m e r a S a n - C a y e t a -
n o á V i n a l e s 5 
B o n o s h i p o c e c a r i o s d e l a 
C o m p a ñ í a d e G a s y 
E l e c t r i c i d a d d e i a H a -
b a n a 1 0 8 
1 1 7 
1 1 4 
1 0 
1 1 0 
'ALORES 
A m a l . C o p p e r . 
A m e . C a r F . . 
T e x a s P a c i f i c . , 
A m e . L o c o . . . 
A m e . S m e l t i n g . 
A m e . S u g a r . . 
A n a c o n d a . . . 
A t c h i s o n T . . , 
' B a l t l m o r e & O , 
j B r o o k l y n . . . 
C a n a d i a n P a c . 
C h e s a p e a k e . 
Cierre I día | ar.terier \ Abrió • 1 V \ 
\másalto\más>}a¡o\ cisrre ( 
Cambio 
neto 
9 1 | S 9 a 4 | 9 0 | 8 8 * 4 1 8 8 * 4 1 — 2% 
R o c k I s l á n 
l C o l o c a d o F u e l . 
D e s ü i e r s tíec. . 
E r i e C o m . . . 
H a v . E l e c . C o m , 
H a v . E l e c . P r o f . 
i L o u i s v i l i e . . . . 
: S t . P a u l . . . . 
i M i s s o u r i P a c . . 
' N . Y . C e n t r a l . . 
: F e n n s y l v a n i a . . 
I R e a á i n g C o m . . 
\ C a s t I r o n P i p e , 
i S o u t h e r n P a c . . 
j S o u t h e r n R y . . 
; U n i o n P a c i f i c . . 
I U . S . S t e e l C o m . 
1 1 1 1 8 I 1 1 8 ^ 4 ¡ 1 1 8 % | 1 1 6 1 1 1 6 
| | 1 2 2 % ! l 2 1 % 1 1 2 1 % 1 1 2 1 % l l 2 1 % 
j l 5 7 % | 5 7 % ¡ 5 7 % i 5 6 % J 5 6 ^ 
¡I 9 4 % : 9 4 ^ 1 9 4 % 1 9 3 I 9 3 
l 9 8 % | 9 9 ¡ 9 9 | 9 8 i 9 8 
H 69*41 5 8 % ¡ 5 8 % i 5 7 j 5 7 
I l l 7 5 % i l 7 6 % , 1 7 7 ¡ 1 7 6 f l 7 6 ^ , 
1 5 % 1 3 5 % ' | 3 6 % | 3 5 % | 3 p % 
2 2 ^ 1 2 2 ^ ¡ 2 1 % l 2 1 % 
3 3 I 3 3 I 3 1 % ] 3 1 % 
6 6 | 6 6 j* 6 6 | 6 6 1 — 
U % \ 2 3 % | 2 3 % | 2 3 % í — 
H 2 2 % f 
II 3 3 % 
it 6 6 
i 2 3 % | 
— 2 
— % 
— 1 % 
— * % 
— % 
— 2 % 
m á s % 
— % 
— 1 % 
1 1 4 ; 1 1 4 % Í 1 1 4 % ! 1 1 3 % 1 1 1 3 % 1 
I l l 3 5 % i l 3 4 % i l 3 4 % | 1 3 3 % i l 3 3 % | 
ü 7 6 % | 7 6 % | 7 7 | 7 6 % : 7 6 % 
| | 1 1 2 % | 1 1 3 1 1 1 3 | 1 1 1 % | 1 1 3 | 
ti 1 2 3 % | 1 2 3 % | 1 2 3 % i l 2 3 1 1 2 3 [ 
I 1 1 0 6 % Í 1 0 6 % ¡ 1 0 6 % Í 1 U 4 % ! 1 0 4 % | 
I ' — 1 — I — I — I — f 
II P 0 % ! 9 0 % | 9 1 % l 8 9 % | 8 9 % ! — 1 % 
11 1 ? % ! 1 9 % 1 1 9 % í 1 9 % ! 1 9 % | — % 
1| 1 4 6 % 1 4 6 % 1 4 6 % ¡ 1 4 3 % ¡ 1 4 3 % i 
II 3 7 % i 37%Í 3 7 - H | 3 6 % , 3 6 % i 
— 2 % 
— % 
m á s % 
— % 
— 2 % 
2 8 6 s a c o s a f r e c h o y 
2 8 6 
U . S . S t e e l P r e f ¡ 1 1 0 0 % ¡ 1 0 0 % ; 1 0 0 % ¡ 1 0 0 % 1 0 0 % j _ 
i d . a f r e c h o . 
A r a n a y L a r r a u r i : 2 8 6 i d . i d . 
L o l d i y c o m p . : 2 8 6 I d . I d . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y C o . : 2 5 0 i d . h a -
r i n a y 1 7 | 3 m a n t e c a . 
L a V i l l a d e P a r í s : 6 r o l l o s p a p e l . 
W . F . S m i t h : 5 b u l t o s c o c h e s y a c -
c e s o r i o s . 
P . C a r e y y C o . : 5 0 0 r o l l o s p a p e l y 
4 8 b u l t o s c l a v o s y o t r o s . 
F e r n á n d e z , G a r c í a y C o . : 2 5 0 s a c o s 1 
h a r i n a , 1 0 0 c a j a s y 7 5 | 3 m a n t e c a y 5 0 ¡ 
b u l t o s c a r n e . 
J . M . V i d a l y C ó . : 3 b u l t o s b i c i c l e t a s ! 
y . o t r o s . 
J . M a r i ó n : 2 c a j a s c a l z a d o . 
C . d e A l f a r e r í a d e C u b a : s b u l t o s m a 
q u i n a r i a . 
• M . J o b n s o n : 6 c a j a s d r o g a s . 
A r m o u r y c o m p . : 2 5 0 c a j a s s a l c h l c h o -
a e s , 3 5 ^ 3 m a n t e c a y 1 0 1 2 b a r r i l e s b e e f . 
N o r t h P a c l f . 
I n t e r b o r o u g h C o . 
I n t e r b o r o u g h p f . 
T r i g o 
C o t t o n — O c t . . 
C o t t o n — J a n . . 
M a i z 
1 1 1 3 6 | 1 3 6 % i l 3 6 % ; 1 3 3 % i 1 3 3 % j 





| 9 2 % | 9 3 
| 1 1 7 5 7 1 1 7 4 
¡ 1 1 8 9 ¡ 1 1 8 6 1 5 3 I 5 3 % 
9 3 1 9 1 % , 9 2 % | 
1 1 9 0 1 1 7 4 ¡ 1 1 7 6 | 
1 2 0 5 ( 1 1 8 6 1 1 9 3 i 
5 3 % | 5 3 % ! 5 3 % | 
m á s 
m á s 
m á s 





S E C R E T A R I A 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a d e e s t e B a n c o , 
a u t o r i z a d a p o r e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
. s a c a á p ú b l c a s u b a s t a v o l u n t a r i y B l t r a -
i j u d i c i a l , e l I n g e n i o d e m o l i d o • ' M o n t a ñ a 
I s t u a d o e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e B a h í a 
j H o n d a , P r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o , c o m -
1 p u e s t o d e 66-213 c a b a l l e r í a s d é t i e r r a , f á -
b r i c a s , m a q u i n a r i a s y c u a n t o l e p e r t e n e c e i goveCla, C Ü I l S t r U l Q a G O U tOaOS 
y e s a n e x o , b i e n p o r e l c o n j u n t o , ó s e -
p a r a d a m e n t e l a s t i e r r a s y l a m a q i l n a n a , los a a e i a n t C S SlOClernOS, p a r a 
e f e c t u á n d o s e d i c h a s u b a s t a m e d i a n t e p r o - , • 
p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e r r a d o , e l d í a 1 2 d e , ^ a r a a r aCCiOneS, C i O C Í i m e n t 0 3 
A s r o s t o d e l c o r r i e n t e a ñ o á l a s t r e s d e l a 1 , , . 1 
f a r d e ^ e l l o c a l q u e o c u p a l a p r e s i d e n - ¡ y p r e n d a s bajO i a p r o p i a C a s -
c i a d e l B a n c o . L o s p o s t o r e s h a b r á n d e d e - . , • m t A r t a u u f o á 
p o s i t a r a n t e s d e l a h o r a s e ñ a l a d a , l a c a n - tOOlia IOS mieresaaOS. 
t i d a d d e S E I S M I L P E S O S E N O R O d e l 
c u ñ o e s p a ñ o l , d i e z p o r c i e n t o d e l t i p o m í -
n i m o d e l p r e c i o d e l a s u b a s t a , q u e q u e - | 
P a r a m á s i n i o r n i e s d i r í j a n s e 
5a7á e n p o d e r d e i c a ^ r o d e i E s t a b l e c í - á n u e s t r a o i i c m a A m a r g u r a 
m i e n t o , p u d i e n d o e n t l h i r s e l o s q u e d e -
s e e n t o m a r p a r t e e n e l r e m a t e d e l a s c o n -
d e i o n e s d e l a s u b a s t a , a s í c o m o e x a m i n a r 
l o s t í t u l o s d e p r o p i e d d y d e m á s a n t e c e d e n 
t e s q u e s e a p o s i b l e p r o p o r c i o n a r l e s , e n l a 
S e c r t e a r í a d e l B a n c o , l o s d í a s h á b i l e s d e 
2 á 3 d e l a t a r d e , a d v i r t i é n d o s e q u e i a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a s e r e s e r v a e x p r e s a -
m e n t e e l d e r e c h o d e a p r o b a r l a s u b a s t a ó 
d e r e c h a z a r t o d a s y c a d a u n a d e l a s p r o -
p o s i c i o n e s q u e s e h a g a n y a p o r t o d a l a 
finca, y a p o r l a s t i e r r a s ó m a q u i n a r i a s 
s e p a r a d a m e n t e . 
r i a b u i a 2 2 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r i o 
J o s é A . d e l C u e t o . 
C . 1 6 5 1 a l t . 1 0 - 2 3 
O F I C I A L . 
n u m . 
S U B A S T A d e C A B A L L O S . S e v e n d e r á n e n 
p ú b x í c a « u b a s t a , a l m a y o r p o s t o r , e l d í a 23 
d e A g o s t o d e 1 9 0 7 , á l a s 2 p . m . , s e i s c a b a -
l l o s d e l C u e r p o d e A r t i l l e r í a , E j é r c i t o d e l o s 
E . E . U . U . , p o r n o c u m p l i r l o s r e q u i s i t o s d o 
e s e s e r v i c i o . D i c h o s c a b a l l o s p u e d e n s e r 
e x a m i n a d o s e n e l e s t a b l o d e l a B a t e r í a F , 
T e r c e r R e g i m i e n t o d e A r t l l l é r l a , e n C a m -
p a m e n t o d e C o l u m b i a d e s d e l a s 10 d e l a 
m a ñ a n a , d e b i e n d o v e r i f i c a r s e l a v e n t a e n 
d i c h o l u g a r . V e n t a a l c o n t a d o e n m o n e d a d e 
l o s E . E - U . U . E l G o b i e r n o s e r e s e r v a e l 
d e r e c h o d e s u s p e n d e r l a v e n t a 6 d e s a c a r 
d e s u b a s t a c u a l q u i e r d e l o s c a b a l l o s . P a r a 
m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a l P r i m e r T e n i e n t e 
C . N . J o n e s , U . S . A r m y . C a m p a m e n t o d e 
C o l u m b i a . 
C . 1 6 7 8 a l t . 6 - 2 7 
P H K S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
— H a s t a l a s d o s p . m . d e l d í a 14 d e A g o s t o 
d e 1 9 0 7 s e r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a p r o p o s i -
c i o n e s e n p l i e g o c e r r a d o p a r a l a s e g u n d a 
s u b a s t a d e l s u m i n i s t r o d e C ^ R N E á e s t e 
P S e s i d l o d e s d e 15 d e A g o s t o á. 31 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 0 7 , s e g ú n e l n u e v o p l i e g o d e 
c o n d i c i o n e s a p r o b a d o p o r l a S u p e r i o r i d a d . 
L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s á d i c h a 
h o r a . S e d a r á n i n f o r m e s á q u i e n l o s s o l i c i t e 
L o s p l i e g o s s e r á n d i r i g i d o s a l " J e f e d e l P r e -
s i d i o " y s e l e s p o n d r á • ' P r o p o s i c i ó n p a r a 
C a r n e . " 
H a b a n a , 2 7 d e J u l i o d o 1 9 0 7 . 
D . C a s t i l l o . 
« • J e f e d e l P r e s i d i o . 
C . 1 6 8 3 a l t . t>-30 
E m p r e s a s i 
y ¡ S o c i e d a d e s . 
A los accionistas te la Havana 
Central. 
Se avisa á ios tenedores de accionen 
de esa Compaüi.., qüe fueron deposi-
tadas en casa de los señores Upman 
y Comp., de esta ciudad, que pueden 
pasar á recogerlas, pues ya se anota-
ron en los libros de la Havana Cen-
tral . 
11964 8-23 
C C M P M I A DE SEGÜROS MUTUOS 
( J O N T K A U í C E i í O t U . 
ú W s m e n la E a i a i i a i m U f ó 
JB» 1*0. b'm^A AAÓAUAAxi 
v i l e T c 51 üüoa de existencia 
y as oj^racionos ctíntinuas. 
C A P I T A L r e s p o a -
e a D i e s 4 ^ 0 9 5 3 9 H 0 
ü o t » n a s i a l a . e -
^ S 1 . 6 1 6 . 8 9 3 - 2 3 
^ e ^ u r a i j a d a s d e c a u i e r i i k > '-ul< 
p i s o s a e m a r m o l y m o s a i c o &ia . i . a o e r u > 
o c u p i u a s p u r ^ a u u J i a a iV y i i u u t . ) c < j a t » ' 
v o s o r o e s p a ñ o i p u i * i o o u a u u a i u 
^ « e ^ u r a c a s a » u e m a i u i i o a L d i a c - x t o r i o r . 
m e n t e , c o n t a u i c i u e r u - i t n i e i i ^ i p e m a o i t t p B -
t e r i a y l o s p i s o s t o u c v a c m a x t ú v a , mix^i y 
ba^QV y o c u p a d o s p o i l a m i n a u i'i y m o ú i g 
t e n t a v e a o r o e s p a ñ o l i i o i ¿VJU a n u a l . 
C a s a » d e m a d e r a c u b i e r t a s OOQ l e j a s , p i -
z i i i r a , m e t a , i 0 a k b a f t p y a u n q u e n o l u u -
g a n l o s p i s o s d e m a d é r a , h a o i t u u a s s u i a m e u 
t e p o r ( a m U i a s , a -17 y m e d i o u e u t a v u s u r o 
e s p a ñ o l p u r i u u a n u a l . 
C a s u s d e t a b i a s , c o n t e c h o s d e t e j a s d e 
l o m i n i n o , h a b i t a d a s s o l a m e n t e p o r t ' a m l l l u s 
á i>5 c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r l u ú a l a l i o . 
L o s e d i ü c l o s d e m a d e r a q u e c o n t e n g a n e s -
t a b l e c i m i e i i t o s , c o m o b o d e g a , c a f e , e r . c . p a -
¿ a r á n l o m i s m o q i £ e éstos, e s d e c i r , a l l a b o -
| d e g a e s t á e n l a e s c a l a q u e p a g a $ 1 . 4 0 
1 p o r 1 0 0 o r o e s p a ñ o l a n u a ] ' , e l e d i f i c i o p a g a r á 
l o miHmo y a s í s u c e s i v a m e n t e e s t a > i d u e n 
o t r a s e s c a l a s , p a g a n d o s i e m p r e l a u t o p o r 
e l c o n t i n e n t e c o m o p o r e l c o n t e n i d o . O f i c i -
n a s e n su p r o p i o e d i f i c i o , H A B A N A fii e s -
q u i n a á E M P E D R A D O . 
H a b a n a 30 de J u n i o d a 1 D 0 7 . 
C . 1491 2 G - 1 J I . 
C . 305l> 7 8 - 1 8 M y 
CAJAS R E S E R V A D A i 
Las teneDios en nuesDra Jiovo» 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lantos modernos y las a i q u i i a m o s 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a da 
ios interesados. 
E n esta o f i c ina daremos t o d n 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190 i 
A G Ü i A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
3 9 6 1 5 6 - 1 4 P 
G I R O S D E L E T R A S 
m w m m u i s i i [ h m 
¿ P I A B A S K t l A L I U L E 10^ SKIS. MLLLR& Co. Miemuros É i^StocíEísllafl£8', 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 3 t > . N E W l ^ b l i K 
C O M S f O M l E S ; i . BE CARDENAS & Co. m í I I Í E t f i M & J l ^ 
J U L I Í O c i ó X 0 O ' 7 
w m m m m » 
INSTRUCCION I R E C R E O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s , q u e c o n e s t a f e c h a s e b a n t r a s l a d a d o 
l a s o f i c i n a s d e l a S e c r e t a r l a d e e s t a A s o c i a -
c i ó n , á T e n i e n t e R e y n ú m e r o 7 1 , e s q u i n a á 
C r i s t o , á d o n d e d e b e r á d i r i g i r s e l a c o r r e s -
p o n d e n c i a y t o d o s l o s a s u n t o s c o n c e r n i e n -
t e s á d i c h a s o f i c i n a s . 
H a b a n a , 24 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r l o , 
C a m i l o R o m e r o y L e c u o n a . 
C . 1 6 6 3 S - 2 5 
" a m m i k 
Corresponsal del Banco d* 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l ica de ó u b a . 
Const rucciones , 
Dotes é 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades soDre h i -
potecas y valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c L - n p a g o s p o r e l c a b l e y g l r j t a l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r l s , 
L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p ü a l c » 
y p u e b l o s d e E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e » d e l a C o t u p a t í í a d e b e g u r o s c o a » 
t r a i t . c e n d l o s . 
C . 1 4 7 7 1 5 6 - 1 J 1 
H i jos d e . R . Í r g í í e l l e s . : 
MEPiCADBRES 36,. M B A M 
T c I C - í o u o n ú m . 7 U . , C a b l e s : • • u a u . o i i a r f f u » ' 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó -
s i t o s d e v a l o r e s , b a c i é n ú o s e c a r g o d e l C o - ' 
b r o y K e m i s i o i i d e d i v i d e n d o s e i n t e r e s a s . — 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n u e v a l o r e s y f r u -
t o s . — C o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s p ü b l i c o a 
é i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a d e l e n a s 
d e c a m b i o s . — C o o r o d e í e t r ^ s , c u p o n e s , e t c . , 
p o t c u e n t a a g e n a . — C i r o s s o b r e l a s p r i n c i -
p a l e s p l a c a s y t a m b i é n s o b r e l o é p u e b l o s d » 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a i T a r i a s . — P a g o » 
p o r C a b l e a y C a r t a s d e C r é d i t o . 
C . '14T¿ 1 5 6 - 1 J 1 . 
B A A Q X K K O S . — H U R C A D E R E S i ' ! ! . 
C «.•..•» o r i s r i n a l i R o n t c C b t u b i e c t d a c u I S 4 4 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a s o b r e t o d o s l o s 
B a n c o s N a c i o n a l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o » 
y d a n o s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F £ R £ M A S POR EL CABLE 
C . 1 4 T ü - 7 8 - l J i . 
C . 1 4 9 2 36-1J1 
OBSERVACIONES SOBRE MERCADO, POR CABLE. 
con tendencia de bajar 
The Cuban Ceütral Raí lwaís , Limited 
A D M i N I S T E A C l O N G E N E R A L 
S a g u a l a G r a n d e , J u l i o 2 5 d e 1 9 0 7 
AVISO AL PUBLICO 
D e s d e e l p r ó x i m o M i é r c o l e s 3 d e J u l i o 
d e 1 1 ) 0 7 , y p o r v í a d e e n s a y o , s e e s t a b l e c e 
u u t r e n e x n r e s o e n t r e 
C I E N F U K G r s l r S A M O D O M J D í C J O 
t o d o s l o s M i é r c o l e s y S á b a d o s , c o n e l s i -
g u i e n t e i t i n e r a r i o : 
I r e n n ú m e r o 5 0 . 
. N o c h e 
L l e g a d a S a l i d a 
C i e n f u e g o s . , . , : . . . 9 . 0 0 
PE . m i r a 9 . 3 0 9 . 3 b 
C r u c e s . . . . . . . 9 . 5 » 1 0 . i ü 
L a j a s . . . . . . . . . . 1 0 . 2 3 1 0 . 2 5 
S a n M a r c o s 1 0 . 4 3 1 0 . 4 7 
S a n t o D o m i n g o . . . . 1 1 
E s t e T r e n c o m b i n a r á e n S a n t o D o m i n -
g o c o n e l T r e n e x p i e s o n ú m e r o 2 d e U n i -
d o s d e a l t u i b a u a f i n e c o r r e e n t r e S a n -
t i a g o d e C u b a y H a b a m . . 
S ó l o s e d e s p a c n a r á n b o l e t i n e s , e q u i p a -
j e s y e x p r e s o p a r a P a l m i r a . C r u c e s , L a -
a s , S a n t o D o m i n g o , M a n a c a s , M a c a g u a , 
C o l ó n , R e t a m a l , i J e r i c o , J o v e l l a n o s , C i -
m a r r o n e s , C u n t r e r a s , C á r d e n a t . , M a t a n -
z a s , C i é n e g a y V i l l u a u e v a . 
R E G R E S O 
E l r e g r e s o s e v e r i f i c a r á d e S a n t o D e -
m i n g o á C i e n f u e g o s t o d o s l o s J u e v e s y 
D o m i s g o s , p o r i a M a d r u g a d a , d e s p u é s 
q u e b a y a l l e g a d o e l t r e n a e v i a j e r o s n ú -
m e r o 1 7 d e l o ; F . C . U . d e H a b a n a q u e 
c o r r e d e H a b a n a á S a n t i a g o d e c u b a , y 
s e h a r á c o n e l s i g u i e n t e i t i n e r a r i o . 
10.05. E l l i t igio que existía entre 
el gobierno del Estado de Carolina 
del Norte y la Compañía del Sou-
thern Ry. ha sido decidido á favor 
del Gobierno, sobre la reducción de 
2.1 ¡4 centavos por el pasaje. E l sen-
timiento general en el mercado es 
bajista. Creemos conveniente que se 
venda Cobre y St. Paul. 
3.0S. E l mercado cierra irregular 
e incierto 
aun más. 
3.45. La causa de la baja es debida 
á la incierta condición del mercado 
monetario. Se han vendido en el día 
de hoy 450,000 Acciones. 
LONDRES 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron y cerraron al mismo 
tipo de £86.1j4 compradores. 
B a i c o E s p i l l a M a t e C i i 
S K C i í E T A R l A 
^ ra. t i a a . o i o 
D e b i e n d o p r o c e d e r e s t e B a n c o á l a c o : - j 
t r u c c i ó n d e l a s o b r a s e n p r o y e c t o , e n e l 
e d i f i c o q u e o c u p a e l m i s m o , c a s a C a l l e d e * 
A g u i a r n u m e r ó 8 1 y 8 3 , s e g ú n l o s p l a n o -
y p r e s u p u e s t o s q u e e x i s t e n e n l a S e c r e t a -
r í a d e l E s t a b l e c i m e n t o ; e l C o n s e j o d e 
D i r e c c i ó n d e l m i s m o h a a i s p u e s t o s e 
a n u n c i e p o r t é r m i n o d e o c h o d í a s , c o n e i 
o b j e t o d e q u e l o s q u e d e s e e n t o m a r p a r t e 
e n l a e j e c u c i ó n d e a q u e l l a s o b r a s , p u e d a n 
p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s , c o n l a s q u e s e 
d a r á c u e n t a a l m i s m o C o n s e j o , p a r a a c e p -
t a r l a q u e e s t m e m á s c o n v e n i e n t e . 
H a b a n r . 2 2 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . 
E l s e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e . C u :to 
1 6 4 8 8 - 2 3 
m m D E G A F E S 
C O N V O C A T O R I A 
C o n s u j e c i ó n á l o d s p u e s t o e n i o s a r -
t í c u l o s 4 8 y 5 3 d e l R e g l a m e n t o , e l 3 1 d e l 
a c t u a l á l a s 1 2 d e l d í a , c e l e b r a r á e s t a 
C o r p o r a c i ó n l a j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a -
r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l r e f e r i d o m e s e n s u 
d o m e i l í o s o c i a l d e A g u i a r 8 1 y 8 3 á u n 
d e d a r á c o n o c e r l o s t r a b a j o s r e a l i z a d - 3 
e n e l t r i m e s t r e y t o m a r l a s r e s o l u c i ó n . 
q u e p r o c e d a n e n c u a n t o a l m o v i m i e n t o 
d e f o n d o s s o c i a l e s . 
D a d a l a i m p o r t a n c i a d e l o s a s u n t o s q u e 
h a n d e t r a t a r s e e n c a r e z c o á m i s c o m p a ñ e -
r o s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a 2 3 J u l i o 1 9 0 7 . 
J o s é V . A u g l é s . 
C . 1 6 4 9 8 - ^ 3 
A a . c e n p a ^ u t í p.ui* d c a b l e , ¿ a c u i i a u c a í i » 
d e c i e a i L o . 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r c - , N e w I c r k . 
N e w u r l e a n y , A l u i t u . T u r m , l i o r n a . , v ' e n e c j » . 
^ ' i o r e n c i a , f s á p o i c - s , L l í o o a . u p u i - t o ' j i b r a i * 
l a r , b r o m e n , tíAuit)Ui¿o, l a r U , H a v r e , X s a n -
l e s . h J u m e o . s , J l a r s - i l l a , C a a i y , L , y o n , i l é j i C O i ; 
\ e i a ^ r u z , tían j u a u u c l ' u e f t o l i i c o , e i c t 
s o b r e t o d a s : a s c a p l u u e s y i j a c r t o i i s o b i s 
P a i m a d e A l a n o rea . , i o u . a , ¿ l a i i u a y ü a i u * 
C r u z d e T e u e r i í e . 
y o x x osasTG-a, XasJ.ew 
s o b r o - w - a i a n z a s , c a r u - , u a t í , K f e f . i u d i o s , ¿ a n t a 
C i a r a , C a i o a r r e n , s a j i u . ; a u i a n d e , T r i n i * 
d a a , ' J i e a i L i e g ^ J, toaucit toplntus, ¡ s a n i i a g o 
d e C u ü a , C i e g o Uo A v i . a . i i a i i / . a n i u o , f i ' 
n a r d e l i t ío . u i b a i a . f.^: i o f r e c i p e y S w 
v i t a s . 
a 1 4 7 * _ I 8 i H L - . ; 
Ñ . G E L A T S Y C o m p . 
l O t i , A O U I A K 1 0 8 , e s q u i n a 
A A M A K U t K A 
H a c e n r a ^ o s p o r e l c H b l e , f a c i l i t a n | 
c a r t a s a e c r é t l i i o y í f i r a u i e i i a s 
A c o r t a y i a r j í a v i s t a 
s o b r e N u e v a i ' o r k , N u o v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , tía:-, j u a n ü e i - ' u e r t o i i l c o . J ^ B 
a r e s , i ^ a i i s , ü a r a e u s , i ^ y o n , J ü a y o u a , l l a i u * 
b u r g o , K o m a . Ñ a p ó l e s , A l i l & n , G e n o v a , * ¡ * M 
B e i i a . H a v r e , i n c i t a , N a n c e s , S a i n t y u m u » -
U i e p p e T o l o u s e , V é n c e l a , M o r e n e i a . 'l."M»g 
M a s i m o . e t c . a s í c o r n o s o b r e t o d a s l a s < M 
p u a l c - s j p r o v i n c i a s d e 
. E S P A . ^ A . E i i S - L i A S C A A A H I A S 
C . 1471) • _ ^ 
J . L B A N C Í 
O B b r O I d Y 2 1 
I - l a c e p a g o ^ p o r e i c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s a» 
c r é a i t ü y t i r a l o t r a s a o . n a y l a r g a V ^ J 
s o b r e l a s p n n c í p a i e a p i a z s a do e.-. . '•r*i¿ 
¡ a s u o i- r a n c i a . I n g l a t e r r a , A U m a m a , 
E s t a d o s U n i a o ? . M é j i c o A r K e n t i n a . ^ u e g ' 
R i c o . C n i n a . j a p ó n , y s o b r o . o d a s l a s c w « « ! 
d e s y p u e u i o s d e K s p a ñ a , i s i a s u a n ' 
C a n a r i a s 6 I t a l i a . 
C . 1 4 7 ! » 
T r e n n u m e r o 5 1 . 
M a ñ a n a 
4 . S a n t o D o m i n g o . . . . 
S a n M a r c o s 4 . « t 3 4 . 4 i > 
L a j a s . . . . . . . . 5 . 0 6 5 . Ü 8 
C r u c e s . . • 5 . 2 1 5 . 3 2 
P a l m i r a ' 5.5o b 
c i c ; i i i . ü e g o s 6 . 3 0 
L o q u e s e a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o 
g e n e r a l . 
D o n a l d C a m e r o n . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l i n t e r i n o 
C . 1 5 8 5 2 6 - 1 1 J 1 . 
aviso i M P o m m ; 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l C H E K n ú m e r o 
2 5 . 3 4 3 e x p e d i d o p o r l o s S r e s . A . M é n d e z y 
(.o. á c a r g o d e L . R U I Z y C o . y a l p o r t a d o r , 
s e h a n d a d o l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a q u e 
e l c i t a d o C H E K n o S E A P A G A D O , p o r h a b e r 
s i d o a n u l a d o . 
L o q u e h a c e m o s p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
t o g e n e r a l y e v i t a r q u e p u e d a s e r c o b r a d o 
p o r q u i e n h a y a p o d i d o e n c o n t r a r l e . 
H a b a n a , J u l i o 27 d e 1 9 0 7 . 
P e d r o F i n a , 
P . P . F i d e l F i n a . C . IbSl i S - 2 S 
1 5 6 - l J i i 
ZALDO Y C03ÍF. ^ 
ü a c e n p a g o s p o r e i c a o i e , g i r a n 
c o r t a y l a i ü a v \ s t a y d a n c a r t a s a 
s o b r e N e w i o i K , F i i a a c i l i a , N j w 
¡ s a n F r a n c i s c o , l , y n d r f e » , P a r í s , 
l i a i c c l o n a 
m p o r t a 
u a , y d e m á s c a p i t a l e s > v iéuc1 '" 
„ n t e s d e l o s E s t a u o s ' - n 1 ' ! ^ - D u c * W » 
y E u r o p a , a i / , c o m o s o b r e t0*105 AosUé,íco. . 
u e E m p a n a y c a p i t a l y p u c r ^ s *t w. !*• 
i c o m b i n a c i ó n c o n ^ ^ . ^ ^ " r e c i b ^ * 
'de H o l l i i i e t c . C o . , d e N u e v a c i e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a ae a 
, r e s 
a c c i o n e » o o L i i a o i c a ĴJ , nnr 
d a d , c u y a c o t i z a c i o n e s s e r c c i o e n v 
d i a r l a r n t n t e . ÍÍ-IJI-
C . 1 4 7 3 
DIARIO DE L A MARINA.—Edieiúi mañana.—Julio 30 de 1907. a ; 
:i Ĝlub Ibero-Americano 
de Nueva York" 
El conocido y por muchos motivos 
fstimado hombre de negocios don 
Arístides Martínez, que es uno de los 
:ubanos que disfrutan de más sólido 
írédito en los Estados Unidos y de 
•xtensas y bien cimentadas relaciones 
;n la alta sociedad de aquella Repú-
Dlica, figura como Presidente del 
Club Ibero-Americano de Nueva 
f o r k " desde que se fundó esta so-
ciedad hace unos dos años, y con ese 
;arácter ha dirigido, ó va á di r ig i r , 
i las corporaciones económicas y al 
ilto comercio de Cuba una circular, 
ie la que un amigo nuestro estableci-
10 en la gran metrópoli americana y 
socio del Club en cuestión nos ha en-
riado la copia que á continuación re-
producimos: 
Muy señor m ío : 
Hace cerca de dos años que media 
focena de hombres de buena volun-
tad formamos el "Club Ibero-Ameri-
íano de Xüeva Y o r k " para la reunión 
3e españoles de ambos hemisferios. 
3ra ésta una necesidad que se hacía 
lentir desde hace muchos años, y 
•uando el Presidente de los Estados 
Unidos, al tener noticia de la organi-
!ación de nuestro Club, manifestó su 
»orprc?a de que no se hubiera reali-
zado antes ya que hay tantos intere-
les en este país ligados con los de los 
países latinos. 
E l Club está formado. Marcha per-
fectamente y llena los propósitos de 
;u organización ;pero deseamos desa-
bollarlo más y extender sn esfera de 
icción. de modo que, aáem'as de ser 
m centro social se convierta en una 
nst i tución influyente en el comercio 
r en las demás esferas de actividad 
lumana. 
La Junta Directiva está compuesta 
personas conocidas en esta raetró-
í^li. cuya colaboración da prestigio 
11 Club y le augura estabilidad y un 
orillante porvenir. Figura entre ellas 
•1 eminente abogado don Severo Ma-
Oet-Prevost, quien está asociado con 
os distinguidos jurisconsultos John 
3-. Carlisle y Wll iam E. Curtís, quie-
jes fueron respectivamente Secretario 
r Subsecretario de la Tesorería de 
os Estados Unidos durante la admi-
listración de Mr. Cleveland; lo-que 
tpntribüye á que tengan gran influen-
za en las esferas oficiales de Washing-
ton. 
El señor don Severo Mallet-Prevost 
?s un caballero de distinción muy co-
>ocido: habla perfectamente no solo 
;u propia lengua, sino también el es-
)añol y el francés. Ha figurado y te-
údo gran éxito como abogado en 
'.suntos internacionales de gran tras-
iendencia, como el del arreglo entre 
Venezuela v la gran Bre taña con mo-
tivo de la cuestión de límites de la 
Guayana. y otros negocios internacio-
nales de igual ó mayor importancia. 
También forma parte de la Direc-
t iva el Dr. don Antonio Lazo-Arria-
ga, Exministro de Guatemala en Was-
hington, abogado español é hispano-
americano de gran inteligencia. 
Yo soy socio de esta Cámara de Co-
mercio, y varias veces he formado par-
te de comités para decidir asuntes que 
tienen relación con los países latinos. 
La Cámara de Comercio de este ciu-
dad es la inst i tución comercial de más 
importancia que existe en los Estados 
Unidos y se la considera como tribunal 
supremo en sus atribuciones; sus so-
cios son cerca de dos mil , representan 
la alta banca, la industria, la navega-
ción, etc., y la opinión que ellos emi-
ten, como representantes que son del 
trabajo y de la riqueza, tiene mucho 
peso é influye en la política de este 
Gobierno, 
Como los intereses de la Isla de Cu-
ba están intimamente ligados con los 
de los Estados Unidos y esos víncu-
los cc-ntinuarán siendo más y más es-
trechos cada día, creo que los elemen-
tos que en Cuba representan el tra-
bajo y el comercio, que en su mayoría 
son españoles, por su propio interés 
deber ían formar parte de una socie-
dad que como el "Club Ibero-Ameri-
cano de Nueva Y o r k , " está destinada 
á ejercer considerable influencia y á 
pesar en el desarrollo de los intereses 
comercales y políticos de este conti-
nente y en especial el de los Estados 
L'nidos y Cuba. Los comerciantes pe-
ninsulares de la Isla tendr ían por con-
siguiente en este Club un medio de de-
fender mejor sus derechos, aprove-
chándose no tan solo de la acción co-
¡ lectiva del Club, sino también de la 
i acción é influencia individual de los 
| elementos valiosos one lo forman, ta-
les como el señor Mallet Prevost y 
otros. 
Como Presidente del Club Ibero-
Americano me dir i jo á la respetable 
corporación que tan dignamente pre-
side usted, para proponerle que los 
socios gerentes de las casas comercia-
les de más importancia se inscriban 
en este Club como socios no-residen-
Ifs. Ya hay varios en esa Isla, quie-
nes paga,n $10 de entrada y $30 al 
año, que es la mitad de la cuota que 
cubren los socios residentes. 
Bas ta rá que el srerente se inscribie-
ra cómo socio para que. cuando algu-
no de los otros miembros de la firma ó 
sus representantes pasen por este país, 
se le pueda dar un billete de t ranseún-
te, debiendo traer una carta de intro-
ducción para el secretario del Club, 
Poseemos una valiosa biblioteca y 
precios corrientes de las principales 
fábricas de este país, donde los socios 
pueden consultar y eambiar impresio-
nes con los comerciantes de esta ciu-
dad, evitando de este modo el aisla-
miento en que se encuentran hoy 
cuando visitan este país. 
En vista de lo anteriormente ex-
puesto, apelo á su valiosa cooperación 
para que unidos podamos vencer l : j ^ 
dificultades que en lo futuro puedan 
presentarse al comercio y á la agri-
cultura, dadas las condiciones espe-
ciales porque atraviesa Cuba. 
Dándole de antemano las gracias 
por este i'avor que espero me conce-
da en pro del bien general, aprove-
cho la oportunidad que me proporcio-
na el honor de ser con la más ali.;í 
consideración atento, s. s. q. b. s. m. 
Aristides Martínez. 
Llama la atención del menos ob-
servador, que siendo tantas, tan va-
riadas y tan estrechas las relaciones 
entre Cuba y los Estados Unidos, y 
que habiendo problemas importantísi-
mos, algunos urgentes, que solo pue-
den tener solución Biediante el acuer-
do de los dos países, no existan en 
realidad entre uno y otro más órga-
nos ie comunicación en lo que se re-
fiere á los intereses colectivos, que los 
oficiales,. que no bastan, que no pue-
den bastar, dada la situación en que 
está Cuba con respecto á la Unión 
Americana así desde el punto de vista 
político como desde el punto de vista 
económico. 
La representación oficial puede en 
rigor ser suficiente tratándose de pue-
blos en igual grado soberanos y que 
por actos mutuos de soberanía con-
ciertan sus relaciones, pero es defi-
ciente cuando el caso es distinto. Es-
ta deficiencia se puso de manifiesto 
cuando hubo que negociar, después de 
1898, las relaciones económicas en-
j tre Cuba y los Estados Unidos, y pa-
ra cohonestarla, se apeló al recuráo, 
absolutamente extraoficial, de enviar 
á Washington representantes de nues-
tras clases productoras. Por no ha-
berse procedido de manera análoga 
con respecto á las relaciones políti-
cas, la Enmeinda P la í t revistió el ca-
rác ter de una imposición sin compen-
saciones. 
Ahora volvemos á encontrarnos en 
situación análoga á la que precedió 
inmediatamente á la instauración de 
la Eepúbliea. F i jándonos tan solo en 
las relaciones mercantiles, el tratado 
de reciprocidad está próximo á su 
vencimiento con tal que éste lo recla-
me una de las dos partes contratan-
tes. ¿Por qué entonces no utilizar en 
lo que sea posible y práct ico el con-
curso del Club Ibero-Americano para 
este empeño, y por la mediación de 
aquella sociedad, también en lo que 
sea posible y práctico, el de la Cáma-
ra de Comerció de Nueva York? Por 
otra parte, ¿no sería conveniente y 
oportuno intentar alguna gestión pa-
ra obtener que la primera corpora-
ción mercantil de la primera ciudad 
de los Estados Unidos se decida á in-
cluir en la órbi ta de sus estudios é 
informes los problemas cubanos de or-
den económico, financiero y arancela-
rio? 
La respuesía á estas preguntas de-
ben darla nuestros elementos produc-
tores. 
B A T U R R I L L O 
Ha dado tan buen resultado la ad-
miniistración financiera de la Repúbli-
ca Dominicana, desde que los Estados 
Unidos se hicieron cargo de sus adua-
nas, que el Congreso, viendo qfie el cré-
dito nacional aumenta y que hay fon-
dos sobrantes para ir pagando las deu-
das atrasadas y los gastos corrientes, 
ha" decidido dar un modesto asalto á 
las arcas, aumentando los sueldos de 
Presidente, Secretarios de Despacho, 
legisladores y altos empleados, y anun-
ciando dedicar cerca de medio millón á 
obras públicas. 
Corresponde al ilustre Carlos F . f lo -
rales, anterior Presidente de Quisque-
ya. la mayor parte de gloria en el éxi-
to financiero de la republiquita her-
mana; como que bajo su Gobierno se 
celebró el Tratado ese con la gran Na-
ción vecina, y fueron puestas las 
Aduanas bajo la administración de de-
legados de Washington. E l general 
Morales prestó todo calor y apoyo á 
ese plan salvador; recibió ataques y 
censuras y fué calificado de mal pa-
triota, por la aceptación de esa espe-
cie de protectorado, que, cerrando la 
puerta á inveterados abusos y á hu-
millantes reclamaciones de gobiernes 
europeos, inició una era de reconstruc-
ción y prosperidad. 
Recuerdo una entrevista que, por 
entonces, celebré con un distinguido 
diplomático dominicano, de cuyos la-
bios aprendí, que muchas veces, al ser 
requeridos Ira Administradores de Bie-
nes Comunes—equivalentes á nuestros 
Jefes de Aduanas y de Rentas—para 
que rindieran al Poder Central las 
cuentas del trimestre y las sumas re-
caudadas, contestaban, tarde y á rega-
ñadientes, con las cuentas, pero sin el 
dinero. Todo ó casi todo se había gas-
tado, sin autorización expresa del De-
partamento, y con preferencia á las 
demás atenciones del Estado, 
. De semejante desbarajuste rentísti-
co, fruto natural de las frecuentes con-
vulsiones del país, se deducía la pobre-
za del Erario y la atomía de las fuer-
zas colectivas. Tierra rica, feraz y bien 
situada, ha vivido una lánguida exis-
tencia, y parecía muerta para los ge-
nerosos empeños de la civilización; 
hasta que, interviniendo en sus. asun-
tos internos una nación maestra, se 
despereza, renace y se apresta á épo-
cas fecundas de paz y progreso. 
No está aquel pueblo, como no está 
el nuestro, educado para la vida libre, 
ni convencido de lo que importa al flo-
recimiento nacional. 
Ejemplo: la presteza que se dá en 
anmentar los sueldos do los grandes 
funcionarios, antes de dedicar la últi-
ma peseta sobrante al fomento de la in-
dustria y la agricultura. 
E l verdadero patriotismo aconseja-
rí? resignación con los actuales emolu-
mentos ; de aumentar algo, aumentar-
b á los empleados humildes que ganan 
exiguos sueldos y á quienes no puede 
exigirse toda la honradez y corrección 
de que es capaz el que puede cubrir 
honradamente sus necesidades domés-
ticas; no dejar un río sin puentes, una 
zona sin carreteras, ni un puerto sin 
dragado, para que la explotación de 
las riquezas naturales ofreciera incen-
tivos al inmigrante y la recaudación 
nacional se multiplicara. 
Luego, cuando fuera más cara la v i -
da, sería hora de aumentar asignacio-
nes y hacer partícipes á_ los empleados 
del bienestar general. Pero no hay que 
censurar á los dominicanos de cosa en 
que los cubanos hemos adquirido fama 
de champious. 
Ahí nuestro Presidente, para millón 
y medio de almas, ganando la mitad 
de lo que gana Roosevelt, Presidente 
dé 80 millones. Ahí los 300 pesos de los 
legisladores, los seis mi l de los Gober-
nadores; la legión inmensa de Inspec-
tores, Jefes dfe Negociado y otros ejus-
dem, ganando de tres á cinco mil pe-
sos al año; mientras jueces y secreta-
rios municipales, sin sueldo, viven de 
las buscas y las dádivas, y tenemos 
maestros de escuelas de á 30 pesos, es-
cribientes de á 40 y lavanderas de hos-
pitales de á 8 pesos; ahí el hacinamien-
to de millones durante los cuatro pr i -
meros años de República, para gastar 
seis en ametralladoras y cartuchos, que 
no hicieron blanco, y hacer necesario 
que viniera una nuevft Intervención á 
manejar el Tesoro público. 
Aunque duela en el alma á cubanos 
y dominicanas esta limitación de la .so-
beranía ; aunque la vanidad patriótica 
se lastime con esas confesiones solem-
nes de incapacidad, honrado es hacer-
las y deber cívico aceptarlas. 
Ha de vivirse en el siglo X X vida 
de paz y civilización, ó deben desapa-
recer de América, para confundirse 
con las tribus ocánicas ó con los gru-
pos primitivos de Africa, los que á la 
tranquilidad y al progreso no puedan 
habituarse. 
Y pues de cultos y libres presumi-
mos, y de nuestros esfuerzos por la in-
dependencia alardeamos, y en las apti-
tudes para la libertad fundamos pro-
testa y rebeldía, cuerdo será reconocer 
las propias deficiencias, pactar con la 
dura realidad y bendecir, antes que 
impugnar, estades de derecho que nos 
permitan desenvolvernos en la paz pa-
ra las grandes conquistas del porvenir. 
He ahí, pues, demostrado lo prema-
turo de la separación ¡ he ahí cómo loa 
hechos vienen á confirmar que una 
prudente autonomía habría sido mag-
nífica preparación del sentimiento na-
cional, en las Antillas y en casi todo 
el continente americano, para finali-
dades políticas que no son viables en 
pueblos de nuestra raza, sin un cabal 
concepto de la ciudadanía y una más 
clara noción del patriotismo. 
Sensible es advertir esto, tan tarde ¡ 
pero criminal sería insistir en el error. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
. IIUBII-
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . . 
L A P R E N S A 
Dicen de Manila que es allí general 
la apatía de las masas para las eleccio-
nes del primer Congreso filipino, na 
obstante los esfuerozs que hacen loí 
jefes de los partidos por inspirarles Ofc 
teres en ellari. 
De los habitantes que tienen dereoho 
al voto, que son todos los mayores de 
edad, con exclusión de los que perte-. 
nezcan á las tribus salvajes, sólo se ha 
inscripto un diez por ciento. 
Ibamos á deducir de ese dato un» 
protesta muda contra la dominación 
yankee en Filipinas; pero nos contiene 
el hedió de que hay un pueblo en Eu-
ropa que no está dominado por ningu-
na raza extranjera, el cual se halla ea 
camino de no concurrir á las elecciones 
ni en la proporción de un dos por 
ciento. , 
Y para evitarlo, el gobierno de ese 
pueblo, que es el español, ha acordado 
presentar á las Cortes un proj'ecto de 
ley electoral haciendo el voto obligato-
rio. ¡ 
Hay que prevenirse. No sea el diablo 
que si traducimos el desdén de los fili-
pinos por el voto como una demostra-
ción contra su dependencia de los ame-
ricanos, traduzcan ést^s la indiferencia' 
de los españoles por ese mismo sufragio 
como una protesta contra su propia i n -
dependencia y un llamamientc tácito 
á cualquiera intervención extraña. 
Porque en efecto, el que renuncia al 
derecho de gobernar su casa, parece 
que lo concede al primer transeúnte 
que pase por delante de su puerta. 
E l señor Alcalde Municipal ha pasa-
do á la Compañía del Gas y Electri-
cidad la siguiente comunicación: 
' 'Les registros del sistema de elec-
tricidad subterránea de esa Compañía, 
por defecto de sus tapas, constituyen 
un peligro para los transeúntes y veci-
nos de esta ciudad, cuando llueve, de-
bido á que se inundan y establecen 
fuertes corrientes eléctricas por las 
aguas que todos sabemos son un mag-
nífico conductor de fluido, y como que 
tal tolerancia no puede subsistir, se ha-
ce necesario que esa Empresa ajustan-
do sus intereses á la necesidad de evi-
tar accidentas desgraciados en perso-
nas y animales, presente en un plazo 
de diez días á esta Alcaldía una varia-
ción en los mismos, que de manera cien-
tífica este comprobado que subsana loa 
inconvenientes de que hoy adolece, j¡ 
evite las desgracias á que se está ex-
puesto en la actualidad." 
Además, el señor Cárdenas ha pasa-
do otra comunicación al Administrador 
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—.Diapcusadme siquiera una vez, se-
ñorita, replicó Maugirón, que poco á 
poco iba recobrando su aplomo; pero 
la confesión que me hicisteis con tan t i 
frauqueza tiene en la forma algo mu-
sita io, que desde luego debió sorpren-
derme, por más que no puedo menas ile 
admirar el noble sentimiento que la 
inspiró. Mi respeto y afección hacia 
•os no hacen más que aumentar: la re-
nuncia que me pedís no es, debo a-sí de-
círoslo, tan fácil como creéis, pues na-
we .«e resigna á perder con tanta faci-
lidad semejante tesoro de gracia y de 
Pureza. Concededme algún tiempo, os 
j,0 suplico. Hicisteis un llamamiento 
^ mi honor, permitidme que á mi vez 
^ ^aga á vuestra reflexión. 
-Medité mainramen/íe lo que acabo 
de rl 
el»' 
reíros, replicó Luc ía ; vais á tener 
^llt' luchar con un sentimiento muy 
rraigado y una resolución inquebran-
—'Señorita, dijo Maugirón recobran-
do por completo su dominio sobre sí 
mi amo, su tono ligero y su equívoca 
fiourisa, creo en la precocidad de vues-
tro juicio; pero es claro que á la edad 
feliz que tenéis, puede aún madurar 
ese juicio. Tenéis un defecto encanta-
dor, la juventud, y á 'os diez y ocho 
años se confunde con mucha facilidad 
la novela y el ensueño con la realidad 
de la vida. 
—No tengo nada de novelera, sí la 
convicción de que no me equivoco. 
—Concedo que no os equivocáis; 
¿quién me dice que no estéis engaña-
da? 
—¡Cabal lero! . . . 
—Perdonadme, señorita, no conozco 
ni trato de conocer al hombre feliz que 
es preferido por ves. así es que no ten-
go ninguna razón para dispensarle la 
misma confianza que á vos. 
—Creed, caballero, que es digno de 
mi estimación. 
—¡Sea! En ese caso, no digo que os 
haya aconfiejado, sino que debió disua-
diros de hacer lo que en este momento 
hacéis. 
—¡Lo ignora por completo! replicó 
Lucía con mucha vivacidad. Obro por 
mi propia cuenta y sin consultar á na-
die. 
.—Quiero y debo creeros. No éxktfl) 
ademáis, la •probabilida i áa qttft pt íedí 
pedirle cuenca, ptuato que ÜO óé qi+lcii 
es, ni soy tampoco el que tiene dere-
cho á pedírosla á vos. Decidme única-
mente si le conoce vuestro padre. 
—Sí, le conoce. 
— ¡ A h ! Y sin embargo, no me dijo 
que le hubiese pedido vuestra mano. 
—Xo la ha pedido, es verdad. 
—¡Y bien! dijo Maugirón acentuan-
do su irónica sonma. Por su propio in-
terés no debía tardar en hacerlo, no le 
hace favor el que se pueda pensar que 
se oculte, que tiene motivos para per-
manecer envuelto en sombras. 
—Lucía, á su vez. sintióse desconcer-
tada, pues Maugirón hirió certeramen-
te en el punto vulnerable de su situa-
ción. 
—Si mi padre no sabe nada aún, mi 
hermano conoce mi amor y lo aprueba, 
dijo. 
—¡ A h ! ¿Mi dichoso rival añade á su 
felicidad el ser amigo de vuestro her-
mano? 
La joven vaciló un momento. No 
quería designar á Robert, pero tampo-
co aparecer ocultándole. 
—Es el amigo de mi hermano, con-
testó resueltamente. 
Maugirón, silencioso, inclinó la ca-
beza, en un principio, como tratando 
de adivinar, y luego eomo creyendo ha-
ber adivinado j 
—| E.stá h i^ i i ! Reconozco ai amigo 
lie v u ^ i i o hcruiaiiq esa ventaja raás¡ 
¿in emburgo, no es él ^uien dispo&e de 
vuestra mano, y por muy precioso que 
sea su apoyo, no quiero desesperar aún. 
— ' i De modo, eabellero, que á pesar 
de lo que os dije persistís? 
— E l sentimiento que me inspiráis, 
señorita, respondió Maugirón levan-
tándose, es demasiado profundo para 
que pueda borrarle cun tanta facilidad 
y prontitud. Para mostramc agradeci-
do á la acogida que rd señor conde de 
Sergy me dispensó no puedo retirar-
me sin que él me LJ ordene, si tongo la 
desgracia que su sentencia confirme la 
vuestra. 
Saludó á Lucía y se retiró, confun-
diéndose entre los grupos, hasta que 
encontró medio de acercarse á Balda. 
—¡Vamos! le dijo ésta. ¡Que parece 
que habéis adelantado mucho con L u -
cía ! 
—Má^ de lo que ella se imagina ; con 
su ingenuidad, me desconcertó un -lis-
tante, aunque creo que recobré mis 
ventajas. 
—¿Qué deseaba? 
—La pobre niña cometió la generosa 
imprudencia de confesarme que amaba 
á otro. 
— -̂¿Os dijo á quién ? 
—No; pero debo tener el derecho de 
ser penetrante y «jaberio. Siempre es 
una falta grave, lo mismo en política 
que en el ejedrev.. dejar el rey al des-
cubierto. 
X X 
En el que entran en acción los con-
fidentes 
A l día siguiente, por la mañana. L u -
cía envió un recado á su hermano, d i -
ciéndole que deseaba hablarle. Le con-
tó todo lo sucedido en su conversación 
con el marqués y la declaración que 
hizo á éste. A Angelina también le dió 
noticia :le lo ocurrido. 
Luciano se aeustó algo de la temeri-
dad de su hermana; pero, con todo, no 
se incomodó cuando ésta fué la prime-
ra en pedirle viese á Robert para djarle 
noticias de io ocurrido y pedirle pare-
cer. 
Robert opinó que Lucía había obra-
do con arreglo á su carácter, y que, 
cuando se tiene la razón y la justicia 
de su parte, no se debe vacilar en ata-
car cara á caca á la astucia, el odio y 
la mentiia. 
—Tienes razón y eres consecuente 
con tu carácter recto y valeraso, i i j o 
Luciano; con todo, veo dos peligros en 
la confesión qnp ariesgó Lucía. 
—¿Cuáles son? 
—Maugirón puede contárselo todo á 
mi padre y hacer que te cierren las 
puertas del hotel de Sergy. Acuérdate 
que te felicitabas de no haberte decla-
rado, para poder continuar teniendo 
entrada en casa. 
—¿í , respondió Robert; empero la 
condesa y Maugirón, á los que creo de 
acuerio, no tienen ningún interés en 
aclarar mi situación y poner de mani-
fiesto una rivalidad, que en último re-
sultado no sería de cualquier advenedi-
zo. Además, mientras que el marqués 
no esté oficialmente aceptado por tu, 
padre, no están tan adelantadas las co-
sas para que se exponga, al impedir & 
Lucía que me vea, á obligarla á tomar 
una determinación extrema. Permane-
ces en casa de tu padre, para proteger-
la siempre; sin embargo, eres libre,, 
dueño de tu fortuna, y el día de maña-
na puedes poner casa por tu cuenta, en 
la que ella se refugiaría. Dada su equí-
voca situación, es muy difícil que el 
marqués insistiese en casarse con L u -
cía después de dar ese escándalo, que 
debemos todos evitar, tanto por tu her-
mana como por nosotras mismos. Nq 
dudo que. siendo capaz Maugirón de 
obrar de esa manera, impulsado por la, 
codicia, me crea á mí también dispue*i 
to á hacer lo mismo por amor. t 
—'Sí. me parece que estás en lo cier. 
to. dijo Luciano. 
—Por consiguient?. ya ves cómo el 
primer peligro que temías no existe; 
¿cuál es el otro? 
—¿Oh! Lo que es ahora no quiero la» 
palabra peligro; cuadra mejor á m i 
idea posibilidad. 
—¡Y bien! Veamos cuál es esa posi-
bilidad. 
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írdenándole retire de la circulación los 
sarros que por su mala construcción 
íonstituyen un serio peligro para la v i -
da de los que en ellos transitan. 
E n cambio no se ha podido disciitir 
si sábado el Reglamento de automóvi-
les por falta de "quorum." 
Los concejales se habrán dicho: 
i Reunimos en sesión extraordinaria 
para tratar de cosa tan frecuente y or-
dinaria como los aplastamientos por el 
automivilismo? Bah! Eso seria una 
' ' extraordinaricz.'' 
En fin, el señor üárdenas ha cumpli-
do con su deber, y algo es algo. Su ce-
lo en esta ocasión hará que no se le 
confunda con ios munícipes que se en-
cogen de hombros ante las desgracias 
del vecindario. 
De un articulo que el señor Cancio 
publica en el último número de Cuba 
y América acerca del problema mone-
tario, y en el cual censura que otra vez 
vaya á resolverse esa ardua y espinosa 
cuestión sin el concurso del Kstado, 
cortamos lo que sigue: 
" L a cuestión monetaria, tan árida y 
abstracta, es de las que más atención 
.requieren. La masa de experimentos y 
de estudios porque ha pasado hasta lle-
gar al estado de perfección que se ha 
alcanzado en la doctrina y en la políti-
ca de los pueblos civilizados es enorme, 
y muchos son los arbitriarios y normas 
de conducta que se han llegado á im-
plantar y rigen en el mundo culto pa-
ra evitar los perjuicios que causa á la 
colectividad la, iaestabilidad en el va-
lor de la moneda. 
Deben tenerse siempre presentes las 
apreeiaeioncs del gran Copérnico, que 
vivió en épocas de trastornos mone^-
rios. Por innumerables, dice, que sean 
los azotes que de ordinario causan la 
ftftcidencia de los reinos, principados y 
repúblicas, los más temibles son, á mi 
juicio, los siguientes: la discordia, la 
mortalidad, la esterilidad de la tierra 
y la deterioración de la moneda. La 
evidencia de los tres primeros es ta l 
que nadie la discute; pero en cuanto á 
la moneda á nadie preocupa, con ex-
cepción de algunas personas de gran 
juicio. ¿Por qué? Porque no arruina 
ai Espado de un solo golpe, sino poco á 
poco, por una acción que podemos lla-
mar latente. 
Macaulay. que en su gran historia 
de Inglaterra, aborda todos los proble-
mas de la época que analiza, traza con 
su elocuencia avasalladora un cuadro 
muy expresivo de esos males causados 
por ia mala moneda. 
Los males causados, dice, por ese es-
tado de la moneda no han parecido 
dignos en general de ocupar un lugar 
importante en la historia, y sin embar-
go, es lícito dudar que la suma de mi-
seria acumulada sobre la nación ingle-
sa en un cuarto de siglo por malos re-
yes, males ministros, malos parlamen-
tos y malos jueces, fuese igual á la que 
producían en un solo año malos cheli-
nes y malas coronas. Los acontecimien-
tos que proporciona los mejores textos 
á la elocuencia poética ó indignada del 
historiador, no sou siempre los que más 
afectan á la felicidad de la masa del 
pueblo. Los abusos del gobierno de 
Carlos ó de Jacobo, á pesar de su gra-
vedad, no habían impedido que los ne-
gocios ordinarios de la vida, marcha-
sen con paso firme y prosperasen. En 
la época en que hombres de Estado ven-
dían á una potencia extranjera, el ho-
nor y la independencia de la patria, 
atentaban á los derechos garantidos 
por ia carta y violaban las leyes fun-
damenrales millares de familias hon-
radas, apacibles, industriosas, trabaja-
ban, se consagraban al negocio, se en-
tregaban á los placeres de la mesa y á 
las dulzuras del sueño con toda con-
fianza y seguridad. Que estuviesen en 
el poder los ivhigs ó ios t&rys, los pro-
testantes ó los jesuítas no importaba; 
el criador llevaba sus aiiimales al mer-
cado, el detallista menudeaba sus mer-
cancías, el mercader de paños distri-
buía sus géneros y en las ciudades no 
disminuía el tráfico de los compradores 
y vendedores; la fiesta de la siega se 
celebraba con con el mjsmo alborozo en 
los cortijos; la leche rebosaba en los 
cantares del Cheshire, el jugo de las 
manzanas espumaba bajo las prensas 
del Herefordshire; la porcelana se co-
cía en los hornos abrasados del Trent 
y las carretillas llenas de carbón iban 
v veuían por los carriles de madera del 
Tyne. 
• • 
Pero cuando sobrevino el trastorno 
del gran instrumento de los cambios, el 
comercio y la industria se vieron como 
atacados de parálisis; el mal se hacía 
sentir todos los días y en todas las ho-
ras del día, en todos los lugares y en 
todas las clases, en la lechería, en la 
granja, en la forja como en el taller, 
en las ondas del Occeano como en las 
profundidades de las minas. Xo se po-
día comprar nada sin disputa, en las 
tiendas se disputaba de la salida á la 
puesta del sol; el patrono y el obrero 
tenían frecuentemente altercados los 
días de paga; en los días de feria ó de 
mercado se oían clamores, reproches, 
injurias, maldiciones; si por ventura 
no había cabezas rotas ó ventorrillos 
destrozados. Ningún mercader hacía 
una transacción para la entrega de 
mercancías sin estipular expresamente 
la calidad de las especies que en que se 
debía hacer el pago; los hombres de ne-
gocio perdían á veces la cabeza por 
consecuencia de la confusión que seme-
jante estado de cosas producía en todas 
las transacciones pecuniarias; y las 
gentes sencillas ó descuidadas eran sa-
queadas y estrujadas sin misericordia, 
por individuos cuyas exigencias au-
mentaban con más rapidez que la dis-
minución ó vicisitudes del dinero. *E1 
precio de las vituallas, del calzado, de 
la cerveza, del forraje, se elevó rápida-
mente ; la pieza monetaria que el obrero 
recibía por un chelín, valía apenas seis 
peniques cuando tenía necesidad de 
comprar un pote de cerveza ó un pan 
de centeno. Allí donde artesanos de 
una inteligencia más que ordinaria es-
taban reunidos en gran número, como 
en el arsenal de Chatham, podían hacer 
o ir sus quejas y obtener el remedio de 
sus quebrantos; pero el labrador igno-
rante y aislado »e veía miserablemente 
cogido entre de» clases de gentes, una 
que le daba el dinero por su valor no-
minal y la otra que no lo recibía sino 
al peso. 
Esos son los males crónicos que aquí 
padecemos en materia monetaria con la 
circunstancia agravante de que expor-
tamos nuestra producción ó mejor di-
cho solo producimos para exportar é 
importamos casi todo lo que consumi-
mos. Hemos visto á nuestros labrado-
res, artesanos y jomaleroSjtrabajar en 
papel y consumir en oro con prima con-
vencional; ahora los consumos públi-
cos son en moneda americana, los con-
sumos que podemos llamar semipúbli-
cos de ferrocarriles y de las grandes 
empresas también en oro americano ó 
equivalencias arbitrarias en la moneda 
circulaute; la producción en grande en 
oro español, la pequeña en plata con 
salarios en las tres clases de monedas; 
y todas las importaciones pagaderas en 
los valores universales de los cambies 
internacionales. Cómo hacer con tan-
tos denommadores el cómputo de nues-
tra renta social, de la distribución de 
nuestra riqueza y de nuestros consu-
mos de todas clases, es punto menos 
que imposible determinarlo. 
Por embotada que esté la sensibili-
dad de nuestro pueblo ha llegado el 
momento en que la situación se ha 
hecho intolerable; y ha empezado á ma-
nifestarse la necesidad apremiante, ur-
gente de la solución, como se manifes-
tó en la época del billete de banco. Lo 
que el gobierno no hizo en momentos 
propicios lo hará la sociedad entre cri-
sis y conflictos más ó menos dolorosos, 
y con quebrantos de intereses más ó 
menos respetables y legítimos. Ha em-
pezado el movimiento por la industria 
tabacalera, que se halla en condición 
excepcional por la inteligencia de sus 
obreros, su organización y sobre todo 
por la naturaleza privilegiada de sus 
productos, verdadero monopolio natu-
ral, que permite casi impunemente el 
recargo del precio en el mercado uni-
versal, como lo puso de relieve Mr. Ma-
goon en su famosa carta. Detrás ven-
drán otros gremios, y, como siempre, 
los últimos serán los labradores. E l 
rentista y el propietario ta rdarán en 
poner sus rentas é ingresos en el nuevo 
medio circulante, y atravesaremos un 
período de malestar y de zozobras por 
nuestra propia culpa. Así se han resuel-
to entre nosotros los más graves proble-
mas, dejando cubierto el campo de rui-
nas y de miserias nuestra sociedad." 
Según €30, la situación á que estamos 
llamados va á confundirse con lo que 
tan brillantemente expone lord iSIacau-
lay en los anteriores párrafos. 
Es decir, que aunque en la ruleta á 
que se ha jugado la suerte de Cuba, 
nos tocase " u n pleno", ó lo que es lo 
mismo, restaurásemos la República, 
afirmásemos las instituciones y resol-
viésemos con toda felicidad el proble-
ma político, siempre nos quedaría por 
desollar el rabo del problema moneta-
rio, para amargar tanta dicha. 
Qué descansados deben asistir á esa 
operación del desuello los senadores y 
representantes de las últimas Cámaras 
que siendo los llamados á arreglar ese 
negocio, lo dejaron dormir tranquilo 
para que lo arregláramos nosotros á 
trompicones! 
"Por nuestra propia culpa" dice el 
señor Cancio. y eis un reproche mere-
cido al cuerpo electoral que no buscó 
mejores representantes. 
¿Tendremos ahora mejor fortuna? 
de la mayor parte del elemento espa-
ñol que le acompañaron hasta su caída. 
• * 
Con t i t u l o d e ¿J I 1 riun >, comen-
zará á publicarse desde el 1.° de Ages-
to próximo, en la Habana, un nuevo 
diario político, defensor—según con-
signa en su número-prospecto—de la 
candidatura del general José Miguel 
Gómez para Presidente de la Repú-
blica. " 
En su artículo Nuestro Programa 
leemos: 
" E n su labor el Partido Liberal ha 
realizado en el orden social grandes 
obras; obras titánicas. Ha educado po-
líticamente al pueblo cubano; ha bo-
rrado definitivamente la estela de re-
sentimiento que la guerra dejo serpean 
do entre cubanos y españoles; ha en-
señado á los pueblos la vida pública; 
ha obligado á̂  los' ricos y á los grandes 
á solicitar el concurso del pueblo ha-
lagándolo; ha puesto por dosel obliga-
do de la tribuna política el cielo de la 
patria y ha logrado borrar las deficien-
cias que parecían irreductibles entre 
los hombres de piel blanca y los otros 
hombres que no la tienen de ese color, 
de tal suerte, tan sincera y tan magis-
tralmente, que en la grande agrupa-
ción, en esa grande colectividad, no se 
nota ya ni se menciona esa diferencia. 
Todos luchan con iguales esperanzas y 
triunfan los más dichosos ó los más in-
teligentes, ó los más fuertes, siguiendo 
la ley de lucha por la existencia." 
Antes de pasar adelante, una obser-
vación. Siempre que se trate de ren-
dir honor á los que han tratado de bo-
rrar y borraron definitivamente los re-
sentimientos que la guerra dejó entre 
cubanas y españoles, la justicia exigirá 
que, en primer término, se cite el nom 
bre del señor Estrada. Palma, el cual 
dedicó á ese noble empeño una larga 
propaganda desde el poder y á ella de 
bió, en las predicaciones,'dé su primer 
viaje por las provincias, las simpatías 
* * c . 
Y ahora dejemos continuar al co-
lega: 
" ¿ P o r qué, sin embargo, el Partido 
Liberal no ha tenido un solo momento 
el gobierno del país? 
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BTnCAS 
Un T ó n i c o 
Excelente P a r a 
Las-
S e ñ o r a s . 
L a m i t a d de í a s mujeres 
del m u n d o t o m a n las P i l -
doras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s . T o d a s las se-
ñ o r a s , y í a s s e ñ o r i t a s que 
t ienen las meji l las p á l i d a s , 
los ojos apagados, que es-
t á n delgadas y que solo 
levantan la vis ta como 
para pedir l a c o m p a s i ó n 
del p r ó j i m o , son las que 
no t o m a n las 
Pildoras Rosadas 
de! D r . Wil l iams 
Pasarse s in este i n su -
perable t ó n i c o , es i n v i t a r 
esa serie de tormentos que 
toda mujer conoce. C o n 
él , v ivac idad , e n e r g í a , 
buen color, h u m o r y gusto 
para los quehaceres, son 
posesiones usuales en í a 
v i d a diar ia de í a mujer . 
L a S r a . E u s t a q t í i a L o p c r de 
P é r e z , d e s d e Y a u c o , P u e r t o 
R i c o , e s c r i b e : ^ D u r a n t e u n a ñ o 
s u f r í p e n a s s i n c u e n t o . D o l o r e s 
de c a b e z a , h i n c h a z ó n , i n s o m -
n i o , i n a p e t e n c i a , y d e s a r r e g l o s 
g e n e r a l e s e n e l c u e r p o y o t r o s 
n o r m a l e s d e l s e x o , m e a f e c -
t a b a n e n s u c e s i ó n . E s t u v e 
e n m a n o s d e d o s m é d i c o s c u y o s 
e s f u e r z o s p a r a c u r a r m e f u e r o n 
v a n o s y t u v e q u e g u a r d a r c a m a 
v a r i a s v e c e s . C u a n t o s r e m e -
d i o s p r o b é n o d i e r o n r e s u l t a d o . 
Y a n o s a b í a á q u e a c u d i r c u a n -
d o á i n s t a n c i a s d e l L e d o . S r . 
S á n c h e z q u e h a t e n i d o o c a s i ó n 
d e c o m p r o b a r l a s r e n o m b r a d a s 
v i r t u d e s d e l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s , a d o p t e e l 
t r a t a m i e n t o . D e n t r o m u y p o -
c o s d í a s y a s e n t í e l a l i v i o d e -
s e a d o y c o n d o s m e s e s d e 
c o n s t a n c i a o b t u v e m í c o m p l e t a 
c u r a c i ó n . * * 
Si penetráramos en el fondo de lo 
pasado, si fuera posible hacer una mi-
nuciosa investigación, quizás resalta-
ría comprobado que han sido los libera-
les los que más eficazmente han cora-
batido á los l i b é r a l a ; que han sido los 
liberales los que han vencido á los l i -
berales, dejándalos en perpetua oposi-
ción; en perpetua ausencia del gobier-
no á que tienen derecho." 
Le pasa en eso á los liberales de Cu-
ba lo que á los de todas partes. 
- Y es que en ninguna se entienden. 
Y por eso no suben al poder ó si 
suben caen pronto, porque como suele 
decirse, no tienen palabra mala ni obra 
buena, ó lo que es lo mismo, no cum-
plen lo que prometen. 
Desgracia terrible de la que ni si-
quiera han sabido esquivarse los libe-
rales ingleses en la cuestión de Irlanda. 
" S I el Partido Liberal, como su pro-
grama lo aíirma, como lo justifican sus 
hechos y sus prácticas y su propagan-
da, estima como el mas preciado bien 
público, como base secular de toda ins-
titución el respeto á la Ley, lógico es 
que nosotros, que somos liberales pu-
ro-: y netos, amemos ese respeto á la 
Ley como cosa primordial ynecesaria 
para el bienestar de la colectividad. 
Los acuerdos de los Partidos son le-
yes para olios y para sus afiliados. 
Cumplirlos y hacerlos cumplir es el 
deber de todo liberal. Proceder -de ese 
modo es tener ruta segura, s-enda clara 
y ancha para seguir, sin el pesar de la 
Zozobra y la duda. E l Partido ha acor-
dado una candidatura Presidencial, su 
acuerdo es una ley. 
He aquí por qué razón suprema vp-
nirnos á la vida pública á propagar 
por el triunfo, ya asegurado de la can-
didatura Presidencial acordada y vo-
tada por el Partido Liberal. Porque así 
cumplimos su programa ; porque a s í l o 
.ostenem =s y afirmamos: porque así 
damos garantías al pueblo cubano d e 
nuestra seriedad, de nuestro amor á l a 
legalidad, de nuestro propósito inque-
brantable de cumplir y hacer que s e 
cunrpla la ley. de respetar lo acordado, 
de hacer un culto de respeto al derecho 
adquirido y enseñar con el ejemplo al 
pueblo cubano á ser firme y serio on 
sus resoluciones, á cumplir sus deberes 
v á hacer de su palabra y de su pro-
mesa cosa tan sagrada y tan valiosa y 
tangible, que sea á través de todo, l o 
inrmuable y lo grande, lo visible, algo 
$51 como una de esas altas torres, airo-
sas y gallardas que ansiosas de la a l -
tura, brindan al caído y al débil la es-
peranza de algo que no se^humilla n i 
se tuen-e. 
Solo han si-do grandes en la historia 
humana los pueblos que han respetado 
sus compromisos y los han cumplido 
con lealtad. Aquellos que han eludido 
con habilidades y sofismas el cumplí-
miento de lo pactado, han sido pueblos 
hipócritas y corrompidos, que han caí-
do más tarde en el desprecio y e n l a 
desgracia. 
La Ley es la Ley. 
La acordado es ley para los libera-
les. 
E l camino de la lealtad y del honor 
es aquel que nos -lleva á cumplir e l 
acuerdo del Partido sobre la candida-
tura Presidencial. Y por este camino, 
ancho, claro, seguro y cierto, empren-
demos la marcha, seguros del t r iunfo . " 
Correspondemos al saludo que el c o -
lega dirige á la prensa, deseándole m u -
chos éxitos en sus campañas que sé 
traduzcan en muchas suscripciones. 
E l Mundo, La Discusión y La Lu-
cha vuelven á hablar de la e x i s t e n c i a 
de una partida en Oriente. • 
Pero se está en duda e n t r e s i l o s 
que la c o m p o n e n s o n e s p a ñ o l e s ó n a -
t ivos . . . 
En todo caso. La Lucha o p i n a q u e 
los envíen al otro m u n d o . 
Como merecer harto m e r e c í a n h a c e r 
u n viajo más largo, si h u b i e s e l í n e a s 
para conducirlos. 
Pero antes creemos que debía p o n e r -
s e e n claro si se trata e f e c t i v a m e n t e 
VALDES C0LOMBO 
V I C T O R I D 
V I C T O R 
$ 4 0 o / a ; 
o t r o s m o d e l o s 
d e s d e ^10 á 
$100 o / a . 
D i s c o s N u e v o s C u b a n o s 
q u e U d . p u e d e o í r e n e l . 
T t a e m o mucho gotia i j ofrecer i oaeitros clientes Cub.ao» U !i«f« inola** da 30 diioot excelnite*. trabedo» 
odoi en 1. H . b . n . por . « . « « avy populare, do U co. loa enale. el público está .¡o dod= f.n. l i . r . i .do N c 
. ^ . " : • e c . ^ o r « ^ ; , ^ , I , d ^ c c u ^ l " . , ' „ e l e c c , o , , e , zzf*6 ¿a i ° ' « s * ••>• *—*si uSrSSS&iSt 
t»«.j8 nuestros amijos ac Cuba, sin que nos extendamoa en algún endose. 













O R Q U E S T A V A L D E S 
Tata—Daniin 
Smcky-Smaky—Danzón 
Jamón coa Taca—Danzón 
Camina cora» qoímico—Danzón ... 
Los Deaóoratas—Danzó* 
Saatiafo—Vals Tropical 
( L I S T A DE D I S C O S ) 
. . . . V e l « » 
. . . V a l d ó a 
. . . .Va ldéa 
. . . V s l d ú s 
. . . V t l d ó a 
- . . .Va ldá» 
Mvoba do alefria ( iáft i(o) Valdt. 
Caridad te coaietes mi bistek—Danzón Vaidéá 
Now York Bazar—Danaóo Valdós 
HcTana Poat 3 Kilos—Danzón Valdós 
B l Hnesito—Danzóo Valdés 
Marina—Danzón Valdía 
L a Machichn—Danzón Valdós 
Cuba Mns ioa l -Danzón Valdós 12 
T R I O P O R B A N D U R R I A S Y G U I T A R R A 
S R C S . H I D A L G O , Reynoso y Villslón 
*8S2S Pasillo Colombiano Pina 16 
S O L O S D E T E N O R 
M A R T I N S I L V B I & A , Tenor, con bandurria 
9850/ A Quiatin Banderas Martinct 10 
G U A J I R A S 
98503 L a Pulga Tremenda .* SÜTelra 10 
98509 E l Mondo al revóa SiWeirt 1» 
98510 E l Canto Sil.-cita 10 
A M A D E O L L A N R A t > 0 , Tenor, con piano 
935» Primera parte Marina—la Parte Arriata 10 
9J538 Brindis Marina-2o Acto Arriata 10 
9Í531 Marina Refastes—2a Parte-ler Acto ..Arrieta 10 
99510 L a TraTi'ata—De niei bollenti spiriü . . . . V e r ó i 12 
A N T O N I O MOREJÓty, Tenor, con baedarria 
98535 Punto Cabana " Marti " 10 
»«53í Pnota Cabana " ó Mari* " 10 
9Í5.?7 Pnato guajira " Nataraleza " 10 
98533 E l Nc<ra caaeo JO 
S O L O S D E S O P R A N O 
SEÑORITA E L V I R A G R A N L E E S . 
Tiple, coa piaao 
9$S27 Brillante Mercadee—Va>a Tabasda 10 
99509 L a Partida AWírex I J 
D U O S 
SR. C O L O M B O Y S R A . G I M E N E Z , Tipia T Tenar. ' 
con quinteto de cuerdas 
ÜHH P,me on Baso—Caooióa Verooa 10 
9SS12 Ponto de Toroa T Gallo» . , . Jo 
53S13 L a Quei .-Bolero ".TVÜUÜ; 10 
99507 L a Donla—Clave J J 
SR. C O L O M B O V SRA. GIMENEZ,Tipia y Tenor, 
con guitarra y baudurriaa 
98SI5 Canción ' 'No te r ia . VUlaló . 10 
YS516 Ponto Cubano—Cuba y tas palmara* 10 
»aai4 Punto Cubano Matanza* " Villalón 10 
S B E S . G U M E R S I N D O G A H A Y V E D U A R D O 
R E Y E S D O U L A . 
Tenor y Birlteao, coa guitarras 
98S2I Y a las brisas de Cuba no besan ..' U 
noli, V" i e Cnb« "o turnea igoal ; „ l& 
98523 AI voWer i 1. Habana 16 
98524 TombUatet de impresión 10 
S R E S . L O P E Z Y C O L O M B O , con guitarra 
98532 Coaoióo i Marti Villalón 10 
S R E S . C O L O M B O Y O J E D A . 
Tenor y Barítono, con cuarteto do cuerdas 
« 5 3 3 Bolero—L* Ansanci» . . . . ' Villalóa 10 
Ooaracka—Los Taba^oaros Saocbc s 10 
SR. L L A N R A D O ' Y S R A . G R A N L E E S . 
mena r» Tiple y Tenor, con piaao 
WSW D** da la Afric««* C*b*II«r* II 
•* " T R I O S 
j S R A . G I M E ' N E Z Y S R E S . A D O L F O T 
? E U G E N I O O J E D A , 
ca* quinteto de cuerdaa 
98525 Guaracha ; ; V i v . Matanzas" Domiaga*. 10 
9S52Ó Guaracha La Callcjara " Goerraro 10 
C U A R T E T O S 
Por al Cuarteto de Ventnra Peralta, coa piala 
9«17 Pun'oaCub anos ia 
9S518 Panto* Cabaooa 10 
R E C I T A C I O N E S — D i á l o g o » 
por Regino López 
5 2 t?, ^ v¡e>° " Corta . . . .U-¿ « ttSJJ Ue I * obra rt.uiaaatioe de Alhsmbra" RabreM 10 
o a . 
E s t e t i p o d e m á q u i n a ( V i c t o r I I I ) vale ^ 
N u n c a s e g a s t a y nunca se envejece. 
O i g a s u m ú s i c a favorita en el establecimiento m á s c e r c a n o 
d e e f e c t o s d e i V í c t o r , R e s c r í b a n o s pidiendo lista c o m p l e t a d e 
m á q u i n a s y d i s c o s . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
Camden, N . J., E. U . de A. 
f 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r . V i v a c o n t e n t o . 
U N A C l ' C m D A T O D A S LAS H U R A Ñ A S D E 
D E L I C I O S A - R E F R E S C A N T E E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , A-I A R E O S , 
I I N D i a B S T í O I N E S . 
E c i u l i i b r e _ . s u c V i ^ G s t t ó n » 
m D A S L A S F A R M A G i 
D r o g u e r í a " S a r r á " F.brie«nt«* 
T E N I E N T L - R E Y Y C O M P O S T E L A . Habana 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n - a . — J u l i o 3 0 d e 1 9 0 1 
d e e s p a ñ o l e s ó c u b a n o s , ó s i m p l e m e n t e 
d e f a n t a s m a s , h i j o s d e l a i m a g i n a c i ó n 
d e p o l í t i c o s f r a c a s a d o s ó d e g a n a d e r o s 
l i s t o s . 
La Comisión Consultiva 
A l a s t r e s y t r e i n t a p . m . s e d e c l a -
r ó a b i e r t a l a f i e . s i ó n d e a y e r . 
P o r e l S e c r e t a r i o f u é l e í d a e l a c t a 
d e l a a n t e r i o r , s i e n d o a p r o b a d a . 
C o n t i n u a n d o e l e x a m e n d e l P r o y e c -
t o d e L e y O r g á n i c a d e l P o d e r ,\'uA\-
zial. f u e r o n a p r o b a d o s l o s s i g u i e n t e s 
a r t í c u l o s : 
A r t í c u l o 6 0 . — E n l o s c a s o s á q u e s e 
r e í i e r e e l a r t í c u l o a n t e r i o r , q u e d a r á s i n 
e f e c t o e l n o m b r a m i e n t o ó e l t r a s l a d o 
h e c h o e n f a v o r d e q u i e n t u v i e r e p a -
r e n t e s c o p o r e l c u a l f u e r e i n c o m p a t i -
b l e s u d e s e m p e ñ o d o l a s f u n d o n e s j u -
d i c i a l e s ó fiscales e n e l n u e v o c a r g o ; 
?1 q u e v o l v e r á á s u p r i m i t i v o d e s t i n o . 
E l a r t í c u l o 6 1 p a s ó á l a S u b c o m i -
s i ó n p a r a s e r r e d a c t a d o d e n u e v o ; e l 
5 2 f u é s u p r i m i d o , y l a d i s c u s i ó n d e l 
a r t í c u l o 6 3 q u e d ó e n s u s p e n s o . 
C a p í t u l o I I . — C o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s 
p a r a e l n o m b r a m i e n t o d e m a g i s t r a d o s 
y f i i s c a l e s d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
A r t í c u l o 6 4 . — P a r a s e r P r e s i d e n t e ó 
M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e 
J u s t i c i a , s e r e q u i e r e : 
1 . — S e r c u b a n o d e n a c i m i e n t o . 
2 . — H a b e r c u m p l i d o t r e i n t a y c i n c o 
a ñ o s d e e d a d . 
3 . — H a l l a r s e e n e l p l e n o g o c e d e s u s 
d e r e c h o s c i v i l e s y p o l í t i e q i p . y n o h a b e r 
s i d o c o n d e n a d o á p e n a a f l i c t i v a p o r 
d e l i t o c o n m n . 
4 . — R e u n i r , a d e m á s , a l g u n a s d e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s s i g u i e n t e s : 
H a b e r e j e r c i d o e n C u b a , d u r a n t e 
d i e z a ñ o s , p o r l o m e n o s , l a p r o f e s i ó n 
d e A b o g a d o , ó d e s e m p e ñ a d o , p o r i g u a l 
t i e m p o , f u n c i o n e s j u d i c i a l e s , ó e x p l i -
c a d o , e l m i s m o n ú m e r o d e a ñ o s , u n a 
C á t e d r a d e D e r e c h o e n E s t a b l e c i m i e n -
t o O f i c i a l d e E n s e ñ a n z a . 
T a m b i é n p o d r á n s e r n o m b r a d o s p a -
r a l o s c a r g o s d e P r e s i d e n t e y M a g i s -
t r a d o s d e l T r i b u n a l S u p r e m o , s i e m p r e 
q u e r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s d e l o s n ú -
m e r o s 1 , 2 y 3 d e e s t e A r t í c u l o : 
( a ) L o s q u e h u b i e r e n e j e r c i d o e n 
l a M a g i s t r a t u r a c a r g o d e c a t e g o r í a 
i g u a l é i n m e d i a t a m e n t e i n f e r i o r , d u -
r a n t e d o s a ñ o s . 
( b ) L o s q u e c o n a n t e r i o r i d a d á l a 
p r o m u l g a c i ó n d e l a C o n s t i t u c i ó n d e 
l a R e p ú b l i c a , h u b i e r e n s i d o M a g i s t r a -
d o s d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i -
c i a . 
E l t i e m p o d e e j e r c i c i o d e f u n c i o n e s 
j u d i c i a l e s s e c o m p u t a r á c o m o d e e j e r -
c i c i o d e l a A b o g a c í a , a l e f e c t o d e c a -
p a c i t a r á l o s A b o g a d o s p a r a p o d e r s e r 
n o m b r a d o s M a g i s t r a d o s d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o d e J u s t i c i a . 
A r t í c u l o 6 5 . — P a r a s e r F i s c a l d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , s e e x i g i r á n t o d o s 
l o s r e q u i s i t o s i n d i c a d o s e n e l a r t í c u -
l o a n t e r i o r . 
C a p í t u l o I I I . — D e l n o m b r a m i e n t o 
y a s c e n s o d e l o s f u n c i o n a r i o s e n l a 
a d m i n i s i t r a c i ó n d e J u s t i c i a , 
A r t í c u l o 6 6 . — E l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a n o m b r a r á , c o n l a a p r o b a -
c i ó n d e l S e n a d o , a l P r e s i d e n t e y M a -
g i s t r a d o s d e l T r i b u n a l S u p r e m o , p u -
d i e u d o h a c e r d i c h o s n o m b r a m i e n t o s 
: o n c a r á c t e r d e i n t e r i n o s , c u a n d o , e n 
c a s o d e v a c a n t e , n o e s t u v i e s e r e u n i d o 
;1 S e n a d o . 
A r t í c u l o 6 7 . — E l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a n o m b r a r á a l F i s c a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o . 
A r t í c u l o 6 8 . — L o s n o m b r a m i e n t o s d e 
P r e s i d e n t e , F i s c a l y M a g i s t r a d o s d e l | 
T r i b u n a l S u p r e m o , n o e s f o r z o s o q u e j 
r e c a i g a n e n f u n c i o n a r i o d e c a t e g o r í a 
i n m e d i a t a i n f e r i o r . 
E l a r t í c u l o 6 9 . q u e t r a t a d e l a f o r -
m a d e h a c e r l o s n o m b r a m i e n t o s p a r a 
l o s c a r g o s d e l e s c a l a f ó n j u d i c i a l , f u é 
o b j e t o d e u n a n i m a d o d e b a t e , d e j á n -
d o s e s u r e s o l u c i ó n p a r a l a s e s i ó n d e 
h o y . 
C o n r e s p e c t o a l a r t í c u l o 1 3 q u e t r a -
t a d e l o s J u z g a d o s M u n i c i p a l e s , s e 
h a n r e c i b i d o o b j e c i o n e s d e l A l c a l d e 
d e C i e g o d e A v i l a , u n a i n s t a n c i a p r e -
s e n t a d a p o r e l V o c a l s e ñ o r V i o n d i s o -
b r e e l J u z g a d o d e M a r i a n a o . o t r a d e l 
s e ñ o r J o r g e Y i l a r y o t r a d e l a E n c r u -
c i j a d a , l a s c u a l e s s e r á n r e s u e l t a s p o r 
l a C o m i s i ó n . 
A l a s s e i s y t r e i n t a p . m . s e t e r m i -
n ó l a s e s i ó n , q u e d a n d o c i t a d o s l o s C o -
m i s i o n a d o s p a r a l a s t r e s p . m . d e h o y . 
N O H A Y NADA M E J O R . 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s p o r u n p e s o . 
O t e r o . C o l o f f i i n a ^ y C o i n p . 
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E L PROTECTORADO 
H a c e n d a d o s y c o l o n o s d e f e n d i é n d o s e 
E s e e s t u d i o d e l a s n e c e s i d a d e s q u e 
r e c o m e n d a m o s p a r a q u e l l e v a r a n a l 
m e j o r y m á s p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o d e 
l a s m i s m a s , y c o m p r e n d e r e n . p r e s e n c i a 
d e e l l a s l o i n d i s p e n s a b l e q u e s o n p r á c -
t i c a s m á s r a z o n a b l e s y m á s e n a r m o -
n í a c o n l o s p r i n c i p i o s d e l d e r e c h o p ú -
b l i c o ; p e n e t r a r í a n á l a m á q u i n a g u -
b e r n a m e n t a l c u b a n a , d e q u e l o m á s 
a p r e m i a n t e p a r a l a s d o s p r i n c i p a l e s 
i n d u s t r i a s q u e a l i m e n t a n e l c u e r p o n a -
c i o n a l , s o n , u n m e r c a d o r e n u m e r a d o r 
e n e l e x t e r i o r , y e n e l i n t e r i o r u n a v i -
d a m o d e s t a y h o n r a d a y m u c h a s , p e r o 
m u c h í s i m a s f a c i l i d a d e s p a r a u n a g r a n 
c o r r i e n t e d e i n m i g r a c i ó n e u r o p e a q u e 
v e n g a , n o á r e a l i z a r u n a z a f r a y v u e l -
v a á s u s l a r e s c o n c i e n p e s o s a h o -
r r a d o s e n t r e s m e s e s , c o m o e s t á s u -
c e d i e n d o , s i n o á s e m b r a r c a ñ a y t a b a -
c o , d o n d e h a y a u n c a ñ a v e r a l ó u n a v e -
g a s i n c u l t i v o . • 
• S e g ú n d a t o s e s t a d í s t i c o s , p u b l i c a d o s 
p o r La Lucha d e l 5 d e J u l i o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , e n l a s f i n c a s r ú s t i c a s d e 
l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , e n e l a ñ o 
1 9 0 6 , s e e f e c t u a r o n 2 8 8 p r é s t a m o s , 
p o r v a l o r d e $ 1 . 3 7 9 , 5 0 3 - 0 5 . D é e s t o s 
p r é s t a m o s 4 8 , p o r v a l o r d e $ 1 8 9 , 9 8 8 - 0 4 , 
r i n d e n u n i n t e r é s d e l 6 a l 1 2 p o r c i e n -
t o ; 1 2 0 , p o r u n v a l o r d e 7 8 8 , 7 5 5 - 3 1 , 
g a n a d e l 1 2 a l 1 8 p o r c i e n t o , y 7 3 , p o r 
v a l o r d e 3 6 , 0 1 1 - 1 8 , r e d i t ú a m á s d e l 2 4 
p o r 1 0 0 . X o p u e d e n e g a r s e , e n p r e s e n -
c i a d e t a n e l o c u e n t í s i m o s d a t o s , q u e e l 
d i n e r o p a r a © 1 c a m p o c u b a n o r e s u l t a 
e n o r m e m e n t e c a r o . Y , s i n e m b a r g o , e l 
p r i v i l e g i o q u e á C u b a o t o r g a r a l a s l e -
y e s 4 o . y 5 o . , T i t . 1 4 , L i b . 5 d e l a R e -
c o p i l a c i ó n d'e I n d i a s , p r o h i b i e n d o v e n -
d e r j u d i c i a l m e n t e l o s i n g e n i o s c u b a n o s , 
p o r d e u d a s , y a d e , s d e h a ^ c e m u c h o s a ñ o s , 
n o e s u n a c a u s a d e e s e e n c a r e c i m i e n -
t o , p u e s p o r R e a l C é d u l a d e l a ñ o 1 8 5 2 
q u e d a r o n v i r t u a l m e n t e d e r o g a d a s d i -
c h a s l e y e s , y a u t o r i z a d a l a v e n t a s i e l 
d e u d o r r e n u n c i a b a a l p r i v i l e g i o c o n -
c e d i d o p o r l a s L e y e s I n d i a n a s . A q u e -
l l o s l a r g o s p r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s , 
a ' m p a r a d o s p o r n u e s t r a l e y a d j e t i v a , 
q u e , f a c i l i t a n d o s u c e s i v o s i n c i d e n t e s é 
i n t e r m i n a b l e s t e r c e r í a s , c o n v i r t i e r o n 
VERMIFUGO D E B . A . FAHNESTOCK 
S I N R I V A L P A R A E L E X T E R M I N I O D É L A S L O M B R I C E S E N N I Ñ Q S 
Y A D U L T O S . E L L E J Í T I M 0 0 E B . A . E N U S O D U R A N T E M Á S 
D E 7 5 A Ñ O S , C A D A A N O A D Q U I E R E M Á S F A M A Y P O P U L A R I D A D 
t O S SINTOMAS ORDINARIOS D E LOMBRICB3 SON: PICAZÓN BN L A NARIZ Y EN E L AiíO, 
CRUJIDOS DE D I E N T E S , C O N V U L S I O N E S , A P E T I T O VORXZ, E T C . 
OilDADO CON IOS SIBTITUTOS. «¿PIBE SOIS El «Uf UEVA U S INICUIES B . A . PREfARAM POR 
' B . A . F A H N E S T O C K C O M P A N Y , P I T T S B U R G H , P A . E . U . D E . A . 
C E M E N T O P O E T L A M ) " L E H I G H " 
E l m e j o r q u e s e m a n t f f e c t u r a h o y . 
E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
E m p l e a d o e x c l u s i v a m e n t e - E d i f i c i o C e n t r o D a p s a d i e n t e s 1 0 . 0 J 3 b l e j . 
E d i f i c i o B a n c o N a c i o n a l , 1 5 , 0 0 0 b l e s . 
E d i f i c i o e n c o n s t r u c c i ó n p a r a l a L o n j a d e V i v e r a s , 2 0 , 0 0 0 b a r r i l e s . 
A G E N T E S E X C U B A 
C . B . S T E V E N S & C o . T E L . 1 1 . — O F I C I O S 1 9 
C 1 6 0 0 a l t l - J l 
e n a l g o a s í c o m o i m a g i n a r i o e l v e n c i -
m i e n t o d e u n a o b l i g a c i ó n h i p o t e c a r i a , 
t a m b i é n h a n d e s a p a r e c i d o d e l a e s c e n a , 
g r a e i a s á l á n u e v a L e y y R i e g l a m e n t o 
H i p o t e c a r i o , p r o m u l g a d a e n 1 8 9 3 . ¿ A 
q u é a t r i b u i r , p o r t a n t o , e l f e n ó m e n o 
q u e h a c e h o y e l e v a r s e d e u n 1 8 á u n 2 5 
p o r c i e n t o e l i n t e r é s d e l d i n e r o q u e d e -
m a n d a l a a g r i c u l t u r a , y q u e e s e l m i s -
DOO t i p o q u e g a n a b a p o r l o s a ñ o s 1 8 5 0 , 
c u a n d o t o d a s e s a s d i f i c u l t a d e s p a r a e l 
c r é d i t o , h o y d e s a p a r e c i d a s , l o e n c a r e -
c i e r o n ? 
E s c o s a a v e r i g u a d a q u e l a p r o p i e d a d 
r ú s t i c a n o e s t a n f á c i l d e d e s a p a r e c e r 
y d e s u f r i r g r a n d e s d e p r e c i a c i o n e s , c o -
m o l a p r o p i e d a d u r b a n a ; y s i e s v e r -
d a d q u e e l m o d e r n o c o n t r a t o d e l a p ó -
l i z a d e s e g u r o h a p r o p o r c i o n a d o j u r í -
d i c a s y e f i c a c e s g a r a n t í a s á l o s a c r e e -
d o r e s d e e s o s i n m u e b l e s , n o e s m e n o s 
c i e r t o - q u e e s o s f e c u n d o s e f e c t o s a l c a n -
z a n p o r i g u a l á t o d a l a v i d a c o n t r a c -
t u a l m o d e r n a . Y á p e s a r d e t o d o e l l o , 
e l c a p i t a l a f l u y e c o n f a c i l i d a d á l a s 
c i u d a d e s y p o n e c a r a d e p e r r o c u a n d o 
s a l e a l c a m p o . 
L a c a u s a h a y q u e b u s c a r l a e n e l m e r -
c a d o . L a s c o s a s q u e e s t á n s u j e t a s a l 
m e r c a d o d e l o s h o m b r e s , n o v a l e n m á s 
q u e l o q u e p o r e l l a s o f r e c e l a d e m a n d a . 
P a r a q u e u n a p r o p i e d a d u r b a n a s u f r a 
d e p r e c i a c i o n e s q u e p o n g a n e n r i e s g o s u s 
g r a v á m e n e s , t i e n e n q u e s o b r e v e n i r a l 
p a í s t r a s t o r n o s c o m o l o s d e u n a g u e r r a 
q u e , c o m o l a h i s p a n o a m e r i c a n a , b i e n 
e l o c u e n t e m e n t e d e j ó s e n t i r s u s e f e c t o s 
e n e s t e s e n t i d o . S i n e s a s c o n m o v e d o r a s 
s i t u a c i o n e s ^ d e f u e r z a , t o d o e l m u n d o , 
e n t é s i s g e n e r a l y r e l a t i v a m e n t e , s a b e 
l o q u e v a l e u n a finca u r b a n a e n l a s c a -
p i t a l e s y p u e b l o s d e p r o v i n c i a . P e r o , 
¿ q u i é n s e a t r e v e á d e c i r , e n e l m e s d e 
J u n i o , é p o c a d e l a r e f r a c c i ó n , l o q u e 
v a l d r á n e n D i c i e m b r e l o s a z ú c a r e s e n 
l a s m e r c a d o s d e l m u n d o ? S e n t a d o e s t o , 
¿ c ó m o n o v a c i l a r e n u n p a í s q u e c o n -
t a n d o c o n u n s o l o m e r c a d o e s t á v i e n d o 
l o s e f e c t o s d e u n a c o m p e t e n c i a a r r o l l a -
d o r a q u e p u e d e l l e g a r á e l i m i n a r l o y 
q u e n i r e m o t a m e n t e l e e s p o s i b l e p r e -
v e e r s i ' l o s r e s u l t a d o s d e s u s c o s e c h a s 
h a n d e c u b r i r l o s g a s t o s d e e l a b o r a -
c i ó n ? ; y , ¿ c ó m o n o e s c o n d e r s e m á s e l 
c a p i t a l , s i j u n t o á e s a s g r a v e s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e o r d e n e x t e r i o r p a l p a e l 
n e g a t i v o e f e c t o d e l g o b i e r n o y l a p a s i -
v i d a d i n c u r a b l e d e s u s p r o d u c t o r e s ? 
E n e s a s c o n d i c i o n e s e l d i n e r o t i e n e 
q u e s e r c o s t o s í s i m o e n C u b a , l l e g a r á 
u n d í a e n q u e n i c a r o s e e n c o n t r a r á , y 
l a p r o p i e d a d c u b a n a v e n d r á á s e r s a -
n e a d a c u a n d o n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s 
p o l í t i c a s n o s e a n , n i n u n c a m á s p u e d a n 
c o n s i d e r a r s e c o m o c u b a n a s . 
E l t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d , a l e n t a n -
d o a l p r e t a m i s t a , h i z o e n t r a r e n C u b a 
m á s m a q u i n a r i a y s e m b r a r m á s c a ñ a 
q u e e n n i n g ú n o t r o a ñ o d e n u e s t r a l a r -
g a v i d a d e p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a , y s i 
e s v e r d a d q u e e s e h e c h o a g r a v ó l a s i -
t u a c i ó n , e s t a m b i é n c i e r t o q u e e n s e ñ ó 
e l c a m i n o , p o n q u é s i e l b i l í M a c K i n l e y 
e n s e ñ ó á E s p a ñ a h a s t a q u é p u n t o d e -
p e n d í a m o s d e l a U n i ó n , e l t r a t a d o d e 
r e c i p r o c i d a d d e m u e s t r a e v i d e n t e m e n -
t e á l o s c u b a n o s q u e t o d a s u v i d a d e -
p e n d e e x c l u s i v a m e n t e d e a q u e l m e r c a -
d o . C o n l a n o t a b l e p a r t i c u l a r i d a d , m u y 
d i g n a d e s e r s e ñ a l a d a , q u e u n a v e z c o n -
s e g u i d a s m á s j u s t a s y e q u i t a t i v a s r e l a -
c i o n e s m e r c a n t i l e s c o n n u e s t r a M e t r ó -
p o l i e c o n ó m i c a , t o d o s l o s d e m á s f e n ó -
m e n o s d e e s e o r d e n , y m u y p r i n c i p a l -
m e n t e e l d i n e r o y l a i n m i g r a c i ó n a q u í 
e s b o z a d o s , s e r e s o l v e r í a n c o m o p o r a ñ a -
d i d u r a y m u y f a v o r a b l e m e n t e p a r a e l 
p a í s . 
/ ROQUE E. G A R R I G Ó . 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
E M E R I N á t i e m p o 
D r o g r u e r í a S A R K A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
Consejo J'iwinGial 
L a s e s i ó n d e a y e r s e c e l e b r a c o n e l 
" q n o r m n D o l z " . — L e c t u r a y a p r o -
b a c i ó n d e l a c t a a n t e r i o r . — D o s c o n -
s e j e r o s p i d e n h a c e r u s o d e l a p a -
l a b r a p a r a d e s p u é s d e l a c t a , y n o 
h a c e n u s o d e e l l a . — E l s e ñ o r V a l -
d é s B o r d a , p i d e s e d i s c u t a e l E s -
t a t u t o d e e m p l e a d o s . — L a c a r r e t e -
r a d e l a V í b o r a á V e n t o . — P e n s i ó n 
a l e m p l e a d o s e ñ o r A l g a r r a . — ü n 
e x - e m p l e a d o d e l a D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a l p i d e a l C o n s e j o s e c o b r e n 
5 0 0 , 0 0 0 p e s o s q u e d e b e e l A y u n -
t a m i e n t o . — N o m b r a m i e n t o d e u n a 
C o m i s i ó n E s p e c i a l p a r a q u e e s t u -
d i e e l a s u n t o é i n f o r m e c o n u r -
g e n c i a . — L i c e n c i a a l J e f e d e l d e s -
p a c h o s e ñ o r M a r t í n e z . — P e r m u t a s 
d e e m p l e a d o s . 
D e s d e e l d í a 2 2 e n q u e l o s " r e -
p o r t e r s " d e l a p r e n s a d i a r i a a b a n d o -
n a r o n e l s a l ó n d e ' s e s i o n e s d e l C o n -
s e j o , p o r e l i n c i d e n t e o c u r r i d o e n t r e 
é s t o s y e l s e ñ o r R e y n a , S e c r e t a r i o d e 
l a C o r p o r a c i ó n P r o v i n c i a l , i n c i d e n t e 
r e s u e l t o f a v o r a b l e m e n t e p a r a l o s p r i -
m e r o s , n o h a b í a n v u e l t o á c e l e b r a r s e -
s i ó n l e s s e ñ o r e s c o n s e j e r o s , h a s t a e l 
d í a d e a y e r , e n q u e s e r e u n i e r o n c o n 
e l " q u o r u m D o l z " , p r e s i d i e n d o e l L i -
c e n c i a d o s e ñ o r C a r t a ñ á y a c t u a n d o d e 
S e c r e t a r i o e l d o c t o r C a s a d o . 
A b i e r t a l a s e s i ó n á l a s c i n c o d e l a 
t a r d e , s e p r o c e d i ó á d a r l e c t u r a á l a 
ú l t i m a a c t a , l a c u a l f u é a p r o b a d a y 
f i r m a d a s i n e n m i e n d a . 
C u a n d o s e i b a á d a r l e c t u r a a l a c -
t a , l o s s e ñ o r e s V a l d é s B o r d a s . L i m a y 
C a m e j o , p i d i e r o n h a c e r u s o d e l a p a -
l a b r a c u a n d o s e t e r m i n a r e l a l e c t u -
r a d e l a m i s m a , p e r o l l e g a d o e l m o -
m e n t o , l a s d o s ú l t i m o s r e n u n c i a r o n á 
e l l a , h a c i é n d o l o s ó l o e l p r i m e r o . p a r a 
p e d i r q u e t a n p r o n t o s e t e r m i n a r a d e 
d a r c u e n t a d e l a s c o m u n i c a c i o n e s q u e 
r e z a b a n e n l a " o r d e n d e l d í a " s e p u -
s i e r a á d i s c u s i ó n e l i n f o r m e q u e t i e n e 
p r e s e n t a d o s o b r e e l r e g l a m e n t o d e o r -
d e n i n t e r i o r p a r a l o s e m p l e a d o s d e l 
C o n s e j o , y d e c u y o E s t a t u t o y a e s -
t á n a p r o b a d o d o s c a p í t u l o s . 
E l P r e s i d e n t e s e ñ o r C a r t a ñ á , l e 
o f r e c i ó q u e a s í s e h a r í a . 
P r o c e d i ó s e d e s p u é s á d a r c u e n t a d e 
u n a c o m u n i c a c i ó n d e l E j e c u t i v o d e l a 
P r o v i n c i a , t r a s l a d a n d o o t r a d e l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a s 
P r o v i n c i a l e s , i n f o r m a n d o a l C o n s e j o 
q u e e l t r o z o d e c a r r e t e r a d e c l a r a d o 
p r e f e r e n t e e n t r e l a V í b o r a y l a C a l -
z a d a d e V e n t o ó P a l a t i n o q u e c o m -
p r e n d o 1 , 8 0 0 m e t r e s q u e s o n c a l l e s 
p o r c o n s t r u i r , e s d e c a r g o d e l d u e ñ o 
d e l r e p a r t o . 
E s t a c o m u n i c a c i ó n a l p o n e r s e á d i s -
c u s i ó n q u e d ó s o b r e l a m e s a á p e t i c i ó n 
d e l s e ñ o r L i m a . 
E l C o n s e j o a c u e r d a p o r n u e v e v o -
t o s c o n t r a u n o . t r a s l a d a r a l e m p l e a d o 
s e ñ o r A l b e r t o A l g a r r a , l a p e n s i ó n d e 
i 3 0 0 p e s o s s e ñ a l a d a a l s e ñ o r d o n S o -
' t e r o O t e r o , q u e n o p u d o d i s f r u t a r l a 
p o r h a b e r f a l l e c i d o e n P u e b l a , y c u -
y a m u e r t e h a s i d o c o n f i r m a d a p o r e l 
C ó n s u l d e M é j i c o e n e s t a c i u d a d , s e -
g ú n i n f o r m e s r e m i t i d o s a l C o n s e j o . 
A l s e ñ o r A l g a r r a . s e l e c o n c e d e n 
a d e m á s t r e s m e s e s d e l i c e n c i a p a r a q u e 
p u e d a p g R a r a l S a n a t o r i o d e L i b e r t y , 
á c u r a r s e d o l a g r a v e e n f e r m e d a d q u e 
l e a q u e j a . 
S e l e e u n a r e c l a m a c i ó n d e u n e x -
e m p l e a d o d e l a e x t i n g u i d a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l , p i d i e n d o q n e e l C o n s e j o 
s e p e r s o n e e n e l A y u n t a m i e n t o d e l a 
H a b a n a , y e s t a b l e z c a l a r e c l a m a c i ó n 
d e 5 0 0 , 0 0 * 0 p e s a s , q u e é s t e l e d e b e á 
h y a e x t i n g u i d a D i p u t a c i ó n , p a r a q u e 
d e d i c h o d i n e r o s e l e a b o n e n l o s s u e l -
d o s q u e s e l e q u e d a r o n á d e b e r c o m o 
e m p l e a d o q u e e r a d e é s t a . 
S o b r e e s t e p a r t i c u l a r h i c i e r o n u s o 
d e l a p a l a b r a p a r a a p o y a r a l p e t i c i o -
n a r i o l o s s e ñ o r e s C a m e j o y L i m a , y 
a d e m á s p a r a q u e s e n o m b r a r a u n a 
C o m i s i ó n E s p e c i a l , q u e e s t u d i a r á d i -
c h a reclamación j u n t a m e n t e c o n o t r a s 
m u c h a s , q u e h a c e t i e m p o e s t á n p r e -
s e n t a b a s y q u e e l C o n s e j o n o s e h a 
o c u p a d o d e d a r l e d e b i d a r e s o l u c i ó n . 
E l l i c e n c i a d o s e ñ o r C a r t a ñ á . a l h a -
c e r a c l a r a c i o n e s s o b r e e s t e p a r t i c u l a r , 
d i c e q u e e x i s t e u n i n f o r m e s o b r e e s t e 
a s u n t o , e n e l q u e s e a d j u n t a u n a O r -
d e n M i l i t a r f i r m a d a p o r e l g e n e r a l 
W o o d . d e l a ñ o 1 8 9 9 . - s o b r e l i q u i d a c i o -
n e s d e l o s d e r e c h o s d e A y u n t a m i e n t o s , 
á l a s D i p u t a c i o n e s ; y a d e m á s u n i n -
f o r m e s o b r e u n a r e s o l u c i ó n d e l T r i b u -
n a l C o n t e n c i o s o A - d m i n s t r a t i v o , s o b r e 
u n a r e c l a m a c i ó n d e i g u a l í n d o l e . 
T e r m i n a e l S r . C a r t a ñ á p i d i e n d o q u e 
e s t o s i n f o r m e s , l o m i s m o q u e c u a n t a s 
a n t e c e d e n t e e x i s t e n s o b r e e l p a r t i c u -
l a r , s e e n t r e g u e n á l a C o m i s i ó n E s -
p e c i a l , p a r a e s t u d i o é i n f o r m e . 
F u e r o n n o m b r a d a s p a r a c o m p o n e r 
d i c h a C o m i s i ó n , l o s s e ñ o r e s C a m e j o . 
V a l d é s B o r d a s , P é r e z , L a F e y L u -
z u r i a g a . 
S e c o n c e d e n c u a r e n t a y c i n c o d í a s 
d e l i c e n c i a p a r a a s u n t o s p r o p i o s a l 
e x t r a n j e r o , a l s e ñ o r d o n J u l i o C é s a r 
M a r t í n e z . J e f e d e l D e s p a c h o d e l a s 
o f i c i n a s d e l C - o n s e j o . a c o r d á n d o s e l o 
s u - i t u y a i n t e r i n a m e n t e e l e m p l e a d o 
s e ñ o r R o m a y . 
S e a p r u e b a l a p e r m u t a s o l i c i t a d a p o r 
l o s e m p l e a d o s d o n O s c a r I v a F e , y d o n 
F r a n c i s c o A r a n g o . 
A l a s s e i s d e l a t a r d e , h o r a r e g l a -
m e n t a r i a , g e s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
m m i T O ' i c i P i L 
D e a y e r 2 9 
C o n a s i s t e n c i a d e d i e z c o n c e j a l e s 
c e l e b r ó a y e r s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
E l A l c a l d e m a n i f e s t ó a l C o n s i s t o -
r i o q u e l o h a b í a c o n v o c a d o p a r a d a r -
l e c u e n t a d e l R e g l a m e n t o h e c h o p o r 
e l C l u b A u t o m o v i l i s t a r e f e r e n t e á l a 
c i r c u l a c i ó n p o r l a s c a l l e s d e e s t a c i u -
d a d . 
L e í d o e l R e g l a m e n t o , s e p r o c e d i ó 
á s u d i s c u s i ó n p o r a r t í c u l o s , a p r o b á n -
d o s e h a s t a e l 2 2 i n c l u s i v e , c o n a l g u -
n a s m o d i f i c a c i o n e s . 
H o y c o n t i n u a r á e l e x a m e n d e l o s 
a r t í c u l o s r e s t a n t e s . 
POR l A S J F I C I M S 
P f \ L » / \ G I O 
P e s c a d o r e s d e R e g l a . 
U n a c o m i s i ó n d e p e s c a d o r e s d e R e -
g l a , a c o m p a ñ a d a d e l s e ñ o r A l f r e d o 
Z a y a s , p r e s e n t ó a y e r a l G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l u n a i n s t a n c i a s o l i c i t a n -
d o l a l i b e r t a d d e l o s o c h o p e s c a d o r e s 
q u e f u e r o n c o n d e n a d o s p o r h a b e r s i -
d o s o r p r e n d i d o s p e s c a n d o c o n b o l i -
c h e y o t r a p i d i e n d o u n a p r ó r r o g a 
i g u a l á l a q u e s e l e s c o n c e d i ó á l o s d u e -
ñ o s d e v i v e r o s q u e a b a s t e c e n e l M o r -
c a d o . 
M r . M a g o o n l e s m a n i f e s t ó q u e p a -
s a r í a d i c h a s i n s t a n c i a s á i n f o r m e d e 
l a s S e c r e t a r í a s d e J u s t i c i a y A g r i c u l -
t u r a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
D e r e g r e s o -
E l j e f e d e l a s f u e r z a s a r m a d a s d e 
l a R e p ú b l i c a , g e n e r a l A l e j a n d r o R o -
d r í g u e z , s e e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , d á n d o l e c u e n -
t a d e l r e s u l t a d o d e s u v i a j e d e i n s -
p e c c i ó n á O r i e n t e . 
G e s t i o n e s . 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s e s t u v o 
a y e r e n P a l a c i o , g e s t i o n a n d o e l i n d u l -
t o d e A n t o n i o C a p o t e y F e l i p e G o n z á -
l e z . J u l i o P o l o é I g n a c i o N e w a l y 
e l d r a g a d o d e l p u e r t o d e X u e v i t a s . 
J u e z M u n i c i p a l . 
H a s i d o n o m b r a d o J u e z M u n i c i p a l 
d e C o n g o , C a l i s i t o , e l s e ñ o r L u i s T e -
j a d a . 
E l g e n e r a l G u z m á n . 
E l g e n e r a l E d u a r d o G u z m á n . a c o m -
p a ñ a d o d e l s e ñ o r A l f r e d o Z a y a s . v i -
s i t ó a y e r t a r d e a l G o b e r n a d o r P r o v i -
s i o n a l , r e c o m e n d á n d o l e e l i n d u l t o d e 
O l a l l o A c o s t a , q u e s e p r e s e n t ó r e c i e n -
t e m e n t e e n S a n t a C l a r a , ó i n t e r e s á n -
d o s e p o r l a a m n i s t í a d e l o s e m p l e a d o s 
p ú b l i c o s q u e g u a r d a n p r i s i ó n . 
T a m b i é n l e p i d i ó á M r . M a g o o n ; 
u n c r é d i t o d e c u a t r o m i l p e s o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n m a t a d e r o e n L a -
j a s . 
A u t o r i z a c i ó n 
H a s i d o a u t o r i z a d o e l A y u n t a m i e n t o 
d e C i e n f u e g o s p a r a q u e p u e d a r e d i m i r 
e l c e n s o d e $ 1 . 6 0 0 q u e e s t á n r e c o n o c i -
d o s e n d i e z y s e i s s o l a r e s p r o p i e d a d d e l 
s e ñ o r A s c i s c l o d e l V a l l e . 
A c t a a p r o b a d a 
E l a c t a n ú m e r o 3 4 d e l a C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s , c o r r e s p o n d i e n t e á l a s e -
s i ó n c e l e b r a . l a e l d í a d i e z d e A b r i l ú l -
t i m o , h a s i d o a p r o b a d a p o r e l G o b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l . 
A l z a d a r e s u e l t a 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l r e s o l -
v i e n d o a l z a d a d e l A y u n t a m i e n t o d e 
M a n z a n i l l o , c o n m o t i v o d e l a p r o p u e s -
t a h e c h a p o r e l T e s o r e r o M u n i c i p a l p a -
r a c u b r i r . u n a p l a z a d e e s c r i b i e n t e e n 
s u o f i c i n a h a d e c l a r a d o : 
P r i m e r o . Q u e e s d e l a c o m p e t e n c i a 
d e l e s t e s o r e r o s m u n i c i p a l e s e l n o m b r a -
m i e n t o d e l o s e m p l e a d o s d e s u s r e s p e c -
t i v a s d e p e n d e n c i a s , p e r o s o m e t i é n d o -
l o s á l a a p r o b a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
, y s u b o r d i n á n d o s e e n c u a n t o a l h a b e r , 
y á l a n o m e n c l a t u r a d e l o s c a r g o s , á 
l a s c o n s i g n a c i o n e s p r e v i a m e n t e a p r o -
b a d a s p o r l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
S e g u n d o . Q u e c o r r e s p o n d e á l o s 
A y u n t a m i e n t o s a p r o b a r ó d e n e g a r l a s 
p r o p u e s t a s q u e d e s u s e m p l e a d o s f o r -
m u l e n l e s t e s o r e r o s ; p e r o n o h a c e r i n -
d i c a c i ó n a l g u n a p a r a e l d e s e m p e ñ o d e 
e s a s p l a z a s . 
U n c o r r a l 
H a s i d o a p r o b a d o e l p r o y e c t o y a u -
t o r i z a d o s l o s s e ñ o r e s H e r n á n d e z y A n -
g e l , p a r a c o n s t r u i r u n c o r r a l c o n d e s t i -
n o a l a c o p i o y e m b a r q u e "de m a d e r a 
e n e l p u e r t o d e S a n t a C r u z d e l S u r . 
S E C R E T A R I A 
D B A G R Í G U M U R A 
I n m i g r a n t e s . 
D u r a n t e e l m e s d e J u n i o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , s e h a t r a m i t a d o p o r e l 
n e g o c i a d o d e I n m i g r a c i ó n l a s a l i d a 
d e í l C a m p a m e n t o d e T r i s c o r n i a d e 
5 3 4 i n m i g r a n t e s , d e l o s c u a l e s 4 8 h a n 
i d o a l c a m p o y 4 8 6 s e h a n q u e d a d o e n 
l a H a b a n a . 
ASUNTOS VARIOS 
E l C e n t r o R e p u b l i c a n o E s p a ñ ñ o l 
E l C e n t r o R e p u b l i c a n o E s p a ñ o l s e 
h a t r a s l a d a d o á l o s e n t r e s u e l o s d e l 
t e a t r o P a y r e t , P r a d o y S a n J o s é . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
V ó m i t o s d e l o s n i ñ o s 
v s e ñ o r a s e n c i n t a 
d e C a n d u i . 
2 6 - 1 J 1 
A L O S E L E C T R I C I S T A S Y O T R O S 
E l firmante d e s e a i n f o r m a r á t o d o s a q u e -
l l o s q u e s e o c u p a n e n l o s a s u n t o s d e e l e c -
t r i c i d a d , q u e c o n e l c o n s e n t i m i e n t o d e 
t o d o s s u s s o c i o s s e h a r e t i r a d o d e T H e 
E L E C T R I C C O N T R A C T I N G C o . , a e l a 
H a b a n a . P r a d o 8 9 , y r e n u n c i a d o á s u c a r -
g o d e S e c r e t a r i o y T e s o r e r o d e e s a C o m -
p a ñ í a . 
J . R c a d C h i l d r e s s . 
B e r n a z a n ú m . 3 6 , H a b a n a , J u l i o 2 8 , 1 9 0 7 
Exito indiscutible. Triunfo del Mérito. 
I O S ENFERMOS CUBADOS L A APLAUDEN, LOS MEDICOS LA R E C E T A N 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
N u m e r o s o s y d i s t i n g u i d o ? f a c u l t a t i v o s d e e s t a I s l a e m o l e a n e s t a p r e o a r a o i ó n con 
é x i t o , e n e l t r a t a m i e n t o d e l o s C A T A R R O S d e U V B J I Ó A . , l o s C O L I C O 5 N E F R I -
C O S . ' l a H E M A ' f U R I A ó d e r r a m e s d e s a n g r e p o r l a u r e t r a . S u u s o f a c i l i t a l a e x -
p u l s i ó n y e l o a s a j e á l o s r í ñ o n e s d e l o s a r e n i l l a s ó d e l o s c á l c u l o s . C C J R V L A R E T f i . V -
C I O N D E O & I N A y l a I . Ñ F L A . M A C I O . V D t í L A V E J I Q A . y flnalnaoate, sin ser una 
panacea, d e b e p r o b a r s e e n l a g e n e r a l i d a d d s lo* c a s o a e n q u e h a y a q u e c o m b a t i r u n 
e s t a d o p a t o l ó g i c o d e l o s ó r g a n o s g é n i t o - u n n a n o s . 
D O S I S : C u a t r o c u c h a r a d i t a s d e c i f e a l d u , e s d e c i r , u n * c a d i , t r 3 5 ñ o r a s e m i í -
d i a c o p i t a d e a g u a . 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , S a n R a f a e l e s q u : n a á C a m p a n a r i o , y e n t o d a s l a s 
d e m á s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l a I s l a d e C u b a . 
c l 4 4 3 1 J l 
E l i d e a l / ó í u c o ^ e / a ^ 7 . — T r a í a m i e a i o r a o i o a U d s i a s pérdida* 
teminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s o l l e v a u n í o l i e t o q u e e x p i i o i c ; a r o y d e t a l l a i a -
m e n c e e l o l a a q . i « « l e o j o o i a r v a r d ü o i r á a i c i a z a r c i > n a p U c o é z i i o 
D E P O S I T O S : F i v n i ú i i Í 5 S i v : i 7 J o ' i i s n . 
y e u t o l a s l a s b o t i c a « f c c r ^ l i n I U * l a i i i k . 
C. 1433 
p'r. /¿¿iorán, 
H A B A N A . 
E s t i m a d o S r . : T e n g o e l g u s t o d e d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r á n . E s t o y m u y a g r a d e c i d a á 
e s a m e d i c i n a q u e c o n s o l o c u a t r o p o -
m o s m e h a c u r a d o l a s h é r p e s y u n e c z e -
m a r e b e l d e q u e t e n í a h a c e t r e s »£ios. 
Y o t e n í a m i s a n g r e b a s t a n t á i i j i s c o m -
p u e s t a y m u c h o s b a r r o s , y v t / o q u e m e 
v a n d e s a p a r e c i e n d o r á p i d a m e n t e p o r l o 
q u e m e s i e n t o m u y s a t i s f e c h a , i ' » H 
S e g u i r é t o m a n d o e l l o d o n á i ' j B ^ r á n y 
t e n g a V d . l a s e g u r i d a d q u e l o r e c o m e n -
d a r é á m i s c o n o c i d o s p o r q u e e s u n a m e -
d i c i n a b u e n a d e v e r d a d y a u t o r i ü © á V d . 
p a r a q u e p u b l i q u e e s t a s i V d . q u i e r e . 
S u v a a f f m a . 
s\c A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
D r . A . P o r t o c a r r e r o , M é d i c o 
d e l D i a p e o s a r i o T a r a a y o . 
C e r t i f i c o : Q u e h e u s a d o e n m i C l í n i c a p a r -
t i c u l a r e n d i v e r s a s o c a a i o n e s e l " l o d o n a l M o -
r á n " e n c a s o s d e e s c r ó f u l a s , h e r p e s y r a q u i t i s -
m o e n l o s n i ñ o s s i e m p r e c o n s a t i s f a c t o r i o s r e -
t u l t a d o a . 
E l " l o d o n a l M o r á n " e s á m i j u i c i o , u n a e x -
c e l e n t e p r e p a r a c i ó n . 
H a b a n a A b r i l 26 d e 1907, 
F I R M A D O 
D r . A . P o r t o c a r r e r o . 
H a b a n a , E n e r o S de W 0 7 -
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
M u y 9 r . m i ó : E s p a r a m í u n d e b e r d e 
m a d r e a g r a d e c i d a c o m u n i c a r l e e l r e s u l t a d o q u e 
h e r l e t o e n m i h i j o A n t o n i o d e d o s a ñ o s , c o n 
s u m e d i c i n a I O D Ü N A L M O K A X ; m i h i j i r o 
s i e m p r e h a b í a e s t a d o d e m u y m a l c o l o r , s i n 
q u e r e r c o m e r n u n c a y s i e m p r e m u y d e l g a d o ; 
y o l e h e d a d o s i n Ü n d e r e c o n s t i t u y e n t e s , s i n 
l o g r a r q u e m e j o r a s e h a s t a q n e u u a a m i g a m e 
h a b l ó d e l l ü J D O N A L M O K A N y c l o m p r é u n 
p o m o , y c o m o á é l l e g u s t a b a t o m a r c o , p o r q u e 
e s s a b r o s o , l e c o m p r é m á s h a s t a c i n t o p o m o s 
c o n e l q u e e s t á t o m a n d o , y v e o c o n s a i s t a c c i ó n 
i n f i n i t a q u e m i h i j i t o e s t á c o n t e n t o ; h a e n g o r -
d a d o p u e s t o q u e c o m e c o n g r a n a p e t i t o y t i e -
n e u n c o l o r m u y s a n o ; e s t a e s u n a m e j o r í a 
m u y n o t a b l e d a d o e l p o c o t i e m p o q u e h a c e 
q u e t o m a l a m e d i c i n a , y y o e s t o y t a n c o n t e n t a 
d e v e r c o m o m e j o r a q u e c o n s i d e r o u n d e b e r 
h a c e r l o p ú b l i c o p a r a s a t i s f a c c i ó n s u y a y c o n o -
c i m i e n t o d e l a s m a d r e s q u e t e n g a n n i ñ o s e u l a s 
c o n d i c i o n e s e n q u e e s t a b a e l m í o . 
8 o v d e V . a g r a d e c i d a s e r v i d o r a 
^ a p ó a r i t a Rodríguez 
s i c A l c a n t a r i l l a 2 2 
2 6 - 1 J 1 . 
E l l O D O X A L M O K A X s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a d e q u e n o c a n s a e l e s t o m a g o y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o q u e 
e n i n v i e r n a E i 1 0 D O K A L M O K A X s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . a l t 1 3 - 2 j u 
D I A R I C D E L A M A Í l i N A . — E d i c i ó n m a ñ a n a . — J u l i o o O d e 1 9 0 
Correo de Esoarte 
J U L I Q 
J u e g o s florales e n S a n J u a n D e s p í 
E l S i n d i c a t o A g r í c o l a O f i c i a l D e s -
p i e i w e h a o r g a n i z a d o e n ¡ á a u J u a n D e s -
p í , ( B a r c e l o n a ) , b r i l l a n t e s f i e s t a s q u e 
s e v e r i f i c a r á n á f i n e s d e A g o s t o . 
E n l a s f i e s t a s f i g u r a n u n o s j u e g o s 
f l o r a l e s c o n l o s s i g u i e n t e s t e m a s y p r e -
m i o s . 
I . — " P o e s í a l í r i c a c o u l i b e r t a d d e 
m e t r o y a s u n t o . " — P r e m i o d e h o n o r : 
f l o r n a t u r a l c o n d e r e c h o á e l e g i r r e i n a 
d e l a f i e s t a . 
I I . — " E l a h o r r o y l a c o o p e r a c i ó n 
c o m o e l e m e n t o s d e r e g e n e r a c i ó n a g r í -
c o l a . " — P r e m i o : u n o b j e t o d e a r t e , r e -
g a l o d e l a E x c n i a . D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l d e B a r c e l o n a . 
I I I . - - ^ P o e s í a á C e r e s . " — P r e m i o : 
2 5 0 p e s e t a s , r e g a l o d e l o s s e ñ o r e s c o n -
d e s d e l P u e r t o y C o m p a ñ í a . 
I V . — " L a u s u r a e n l o s c a m p o s . — 
M e d i o s p a r a c o m b a t i r l a . " — P r e m i o : 
u n o b j e t o d e a r t e , r e g a l o d e d o n J o s é 
C a n a l e j a s . 
V . — " C o m p o s i c i ó n p o é t i c a c a n t a n d o 
l a s e x c e l e n c i a s d e l p á j a r o , c o m o a n i -
m a l p r o t e c t o r d e l a a g r i c u l t u r a . " — 
P r e m i o : u n o b j e t o d e a r t e , r e g a l o d e l 
s e ñ o r m a r q u é s d e A l e l l a . 
V I . — " E s t a d o d e l a a g r i c u l t u r a e n 
l a e n m a r c a d e l L l o b r e g a t . " — P r e m i o : 
u n o b j e t o d e a r t e , r e g a l o d e d o n L a u -
r e a n o M i r ó . 
V I I . — " P r o c e s o d e l o s v i n o s d e l B a -
j o L l o b r e g a t y e f e c t o s q u e l o s c a m b i o s 
a n o r m a l e s p r o d u c e n e n l o s v i ñ e d o s . " 
— P r e m i o : c i n c o t o m o s d e l a o b r a " B i -
b l i o t h e q u c d u c o n d u c t e u r d e t T a v a u x 
p u b l i c s , " r e g a l o d e d o n M i g u e l N ú ñ e z 
B é i r r . e z . 
V I H . — " C o m p o s i c i ó n p o é t i c a s o b r e 
S a n J u a n D e s p í " ( e n c a t a l á n ) . — P r e -
m i o : o b j e t o d e a r t e é i m p r e s i ó n d e l a 
p o e s í a p r e m i a d a , r e g a l o d e l S i n d i c a t o . 
" V i r t u d y t r a b a j o . " — D o s p r e m i o s 
d e 1 0 0 p e s e t a s p a r a a g r i c u l t o r e s v e c i -
n o s d e S a n J u a n D e s p í . 
L o s t r a b a j o s s e r á n i n é d i t o s ; l a s p o e -
s í a s p u e d e n o í t a r e s c r i t a s e n c a t a l á n 
6 e n c a s t e l l a n o — f u e r a d e l a d e l t e m a 
V I I I — y l o s t r a b a j o s e n p r o s a e n d i -
c h a ' l e n g u a s ó e n f r a n c é s . 
S e r e m i t i r á n e n l a s c o n d i c i o n e s h a -
b i t u a l e s p a r a e s t a c l a ^ e d e • c e r t á m e n e s , 
a l s e c r e t a r i o d e l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
r a , e n S a n J u a n D e s p í ó e n l a c a l l e 
A n c h a 2 7 . ( b a j o s V B a r c e l o n a , a n t e s d e 
l a s c i n c o d e l a t a r d e d e l 1 6 d e A g o s t o 
p r ó x i m o . 
S e p o d r á n c o n c e d e r l r -> a c c é s i t s q u e 
e l J u r a d o e s t i m e o p o r t u n o . 
F o r m a n e-^te l o s s e ñ o r e s T o m á s 
S t r n c h ( p r e s i d e n t e ) , F e r r e r y M i t a y -
n a s . r r g e l l . S e n d r a , A n g e l . X ú ñ e z y 
d o n M i g u e l S a s t r e , ( s e c r e t a r i o ) . 
U n a e x c u r s i ó n m e r c a n t i l 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e B i l b a o 
s e h a n r e u n i d o p r i v a d a m e n t e v a r i o s 
m i e m b r o s p a r a h a b l a r d e l a p r o y e c t a -
d a " E x c u r s i ó n d e c o r d i a l i d a d p o r l a 
r e g i ó n N o r t e - N o r o e s t e d e E s p a ñ a , " 
p a r a d e l i b e r a r s o b r e e l a s u n t o , p o r 
h a b e r r e c i b i d o e s t a C á m a r a d e l a s d e -
m á s f e d e r a d a s e l e n c a r g o d e o r g a n i z a r 
l a e x p e d i c i ó n . 
E n b r e v e s e c o n v o c a r á á u n a j u n t a 
m a g n a p a r a t r a z a r l a s l í n e a s g e n e r a -
l e s d e l p r o y e c t o , q u e h a s i d o a c o g i d o 
c o n e n t u s a s m o p o r l a r e g i ó n c á n t a b r o -
g a l l c g a . 
L a e x c u r s i ó n s e v e r i f i c a r á e n l a p r i -
m e r a q u i n c e n a d e S e p t i e m b r e . P a r t i -
r á d e B i l b a o , á c u y o p u e r t o c o n c u r r i -
r á n l o s e x p e d i c i o n a r i o s d e G u i p ú z c o a , 
A l a v a y N a v a r r a , y d e s p u é s d e r e c o g e r 
l o s d e S a n t a n d e r y A s t u r i a s , v i s i t a r á n 
l o s p u e r t o s d e F e r r o l , C o r u ñ a , V i l l a -
g a r c í a , M a r í n y V i g o . 
L a e x c u r s i ó n r e v e s t i r á e l t r i p l e c a -
r á c t e r m e r c a n t i l , a r t í s t i c o y s p o r t i v o . 
D u r a r á a p r o x i m a d a m e n t e d i e z d í a s , 
y p a r a r e a l i z a r l a s e t r a t a q u e fletar 
u n m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o i n g l é s , r e -
c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o . 
S e p r o c u r a r á t a m b i é n q u e c o i n c i d a l a 
e x p e d i c i ó n c o n l a f e c h a s e ñ a l a d a p a r a 
c e l e b r a r e n S a n t a n d e r l a p r i m e r a 
A s a m b l e a d e l a f e d e r a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e N . N . O . , y a l e f e c t o , é s t a s e a p l a -
z a r á c o n t a n d o c o n l a v e n i a d e l m i n i s -
t r o d e F o m e n t o , q u e p r o m e t i ó p r e s i -
d i r l a . 
C o n c u r s o l i t e r a r i o 
L a " B i b l i o t e c a P a t r i a " a b r e u n s e -
g u n d o c o n c u r s o d e n o v e l a s e s p a ñ o l a n 
é h i s p a n o a m e r i c a n a s , b a j o l a s c o n d i -
c i o n e s s i g u i e n t e s : 
T e m a p r i m e r o . — N o v e l a c o r t a e s c r i -
t a e n c a s t e l l a n o . P r i m e r p r e m i o . 1 . 0 0 0 
p e s e t a s ; s e g u n d o p r e m i o 5 0 0 ; t e r c e r 
p r e m i o . 2 5 0 . 
T e m a s e g u n d o . — N o v e l a c o r t a toeri-
t a e n c a t a l á n . P r i m e r p r e m i o . 1 . 0 0 0 
p e s e t a s : s e g i m d o p r e m i o , 5 0 0 ; t e r c e r 
p r e m i o , 2 5 0 . 
T e m a t e r c e r o . — T r a d u c c i ó n c a s t e l l a -
n a d e n o v e l a c o r t a , n o t r a d u c i d a h a s -
t a e l d í a . d e a u t o í c a t a l á n , v a l e n c i a n o , 
g a l l e g o , v a s c o n g a d o , e t c . P r i m e r p r e -
m i o , 5 0 0 p e s e t a s ; s e g u n d o p r e m i o , 
2 5 0 p e s e t a s : t e r c e r p r e m i o . 1 0 0 . 
A l o s o r i g i n a l e s d e l a s t r a d u c c i o n e s 
d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e , d e n t r o d e l a 
p l i c a , l a s a u t o r i z a c i o n e s y c e s i ó n á l a 
" B i b l i o t e c a P a t r i a " d e d e r e c h o s á l o s 
a u t o r e s t r a d u c i d o s . 
E l p l a z o p a r a l a r e m i s i ó n d e t r a b a -
j o a t e r m i n a e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 0 7 . 
D e s d e A l m e r í a . — J u e g o s F l o r a l e s 
E l A y u n t a m i e n t o d e A l m e r í a h a 
o r g a n i z a d o u n c e r t a m e n l i t e r a r i o y 
c i e n t í f i c o p a r a e l p r ó x i m o m e s d e 
A g o s t o , c o i n c i d i e n d o c o n l a s f e r i a s d e 
d i c h a c i u d a d , y e n e l q u e p o d r á n t o -
m a r p a r t e l o s c u l t i v a d o r e s d e l a r t e , 
l o s h o m b r e s d e c i e n c i a y l o s e s p í r i -
t u s p r á c t i c o s , d e s a r r o l l a n d o l o s t e m a s 
a g u i e n t e s : 
T e m a p r i m e r o . — " P o e s í a l í r i c a c o n 
l i b e r t a d d e a s u n t o y m e t r o " . — L a e x -
t e n s i ó n s e l i m i t a á c i e n v e r s o s c o m o 
m á x i m o . — P r e m i o d e h o n o r y c o r t e -
s í a : u n a flor n a t u r a l . 
T e m a s e g u n d o . — P a t r i a , F e , A m o r . 
— C o l e c c i ó n d e t r e s s o n e t o s . — P r e m i o 
d e l d i p u t a d o á C o r t e s d o n A n t o n i o 
N a v a r r o R a m í r e z d e A r e l l a n o . 
T e m a t e r c e r o . — " P e q u e ñ o p o e m a e n 
u n c a n t o , c o n l i b e r t a d d e a s u n t o y 
m e t r o . " — N o e x c e d e r á d e 2 0 0 v e r s o s . 
— P r e m i o d e l d i p u t a d o á C o r t e s d o n 
J o s é B e l v e r O ñ a . 
T e m a c u a r t o . — " A r t í c u l o d e c o s -
t u m b r e s e n f o r m a d e c u e n t o ó n o v e l a 
c o r t a " . — P r e m i o d e l s e n a d o r d e l r e i n o 
d o n A n t o n i o S o l e r M á r q u e z . 
T i e r n a q u i n t o . — " E l a m o r y l a v o -
l u n t a d : c o l e c c i ó n d e c a r t a s l i t e r a r i a s 
á u n a m u j e r " . — P r e m i o d e s u a l t e z a 
r e a l l a s e r e n í s i m í s e ñ o r a i n f a n t a d o -
ñ a M a r í a I s a b e l F r a n c i s c a . 
T e m a s e x t o . — " I n f l u e n c i a d e l a d o -
m i n a c i ó n á r a b e e n e l d e s e n v o l v i m i e n -
t o d e l a c u l t u r a n a c i o n a l " . — P r e m i o 
d e l s e n a d o r d e l r e i n o d o n L e o p o l d o 
S e r r a n o D o m í n g u e z . 
T e m a s é p t i m o . — " I n t e r p r e t a c i ó n y 
c r í t i c a d e l a l e y e s p a ñ o l a e n l a m a t e -
r i a d e l u s u f r u c t o v i u d a l " . — P r e m i o 
d e l d i p u t a d o á C o r t e s d o n L u i s S i l -
v e l a y C a s a d o . • 
T e m a o c t a v o . — " E l s u e l o , e l a i r e y 
e l a g u a c o m o a g e n t e s p r o d u c t o r e s d e 
l a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . " — P r e -
m i o d e l s e n a d o r d e l r e i n o d o n T e l e s -
f o r o G o n z á l e z V á z q u e z . 
T e m a n o v e n o . — " E s t u d i o s s o b r e 
n u e v o s a l u m b r a m i e n t o s d e a g u a s p o -
t a b l e s e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
A l m e r í a . " — P r e m i o d e l d i p u t a d o á 
C o r t e s d o n J o s é M a r t í n e z I g u a l . 
E l t r a b a j o p r e m i a d o e n e s t e t e m a , 
s e s o m e t e r á á c o n o c i m i e n t o d e l a C o r -
p o r a c i ó n m u n i c i p a l , y é s t a e n v i s t a 
d e s u m é r i t o p o d r á c o n c e d e r l e u n p r e -
m i o e n m e t á l i c o y e l d e r e c h o d e t a n -
t e o p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s . 
T e m a d é c i m o . — " E l n e g o c i o u v e r o ; 
m e d i o s d e c o n j u r a r l a c r i s i s q u e p a d e -
c e " . — P r e m i o d e l C í r c u l o M e r c a n t i l é 
I n d u s t r i a l d e A l m e r í a . 
T e m a u n d é c i m o . — " P r o y e c t o r a z o -
n a d o d e u n c o n t r a t o p a r a e l a r r e n d a -
' m i e n t o d e l s e r v i c i o d e l i m p i e z a y r i e -
g o s d e l a c i u d a d " . — P r e m i o d e l d i p u -
t a d o á C o r t e s d o n i n p i a n o G a r c í a B l a -
n e s . y 2 5 0 p e s e t a s d e l e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o . 
T e m a d u o d é c i m o . — " E s t u d i o s o b r e 
l o s m e d i o s p r á c t i c o s d e e d i f i c a r y r e -
g i r u n a c a s a d e l p u e b l o p a r a o b r e r o s 
i n t e l e c t u a l e s y m a n u a l e s . — P r e m i o 
d e l C a s i n o d e A l m e r í a . 
T e m a d e c i m o t e r c e r o . — " E l c u l t i v o 
d e l a l g o d ó n e n l a p r o v i n c i a d e A l m e -
r í a " . — P r e m i o d e l a e x c e l e n t í s i m a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Ptemios. á la virtud y al trabajo 
P r i m e r o . — D o s c i e n t a s c i n c u e n t a p e -
s e t a s p a r a l a h u é r f a n a v e c i n a d e A l -
m e r í a q u e , s i n o t r o r e c u r s o q u e e l 
p r o d u c t o o b t e n i d o c o n s u t r a b a j o p e r -
s o n a l y j u s t i f i c a n d o s e r d e e j e m p l a r 
c o n d u c t a , h a y a m a n t e n i d o y d a d o e d u -
c a c i ó n i i n d i v i d u o s d e s u f a m i l i a - ó á 
p e r s o n a s e x t r a ñ a s y d e s v a l i d a s . 
S e g u n d o . — D o s c i e n t a s c i n c u e n t a p e -
s e t a s p a r a u n o b r e r o v e c i n o d e e s t a 
c i u d a d q u e . a c r e d i t a n d o l l e v a r l a r g o 
e s p a c i o d e t i e m p o e n u n d e t e r m i n a d o 
t a l l e r ó f á b r i c a , y h a b i e n d o a t e n d i d o 
l a s n e c e s i d a d e s d e s u f a m i l i a , s e h a -
y a d i s t i n g u i d o s i e m p r e p o r s u a p l i c a -
c i ó n y b u e n a c o n d u c t a . — P r e m i o d e l 
d i p u t a d o á C o r t e s d o n A n t o n i o A c o s -
t a O l i v e r . 
D e s d e C a r t a g e n a . — E l m i n i s t r o d e M a -
r i n a — D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r F e -
r r á n d i z . — B a n q u e t e . — S a l i d a p a r a 
M a d r i d . 
C a r t a g e n a 8 . 
A y e r l l e g ó á é s t a e l m i n i s t r o d e M a -
r i n a , s i e n d o r e c i b i d o c o n l o s h o n o r e s 
d e o r d e n a n z a . 
D e s p u é s e n l a C a p i t a n í a g e n e r a l 
h u b o b r i l l a n t e r e c e p c i ó n , e n l a q u e e l 
g e n e r a l S a n c h i z p r o n u n c i ó u n e l o -
c u e n t e d i s c u r s o . 
H o y e l m i n i s t r o d e M a r i n a , a c o r a -
p a ñ a d o p o r l o s g e n e r a l e s A u ñ ó n y 
F i o l , h a e s t a d o p o r l a t a r d e e n e l a r s e -
n a l , r e c o r r i é n d o l o e n r á p i d a v i s i t a . 
D e s p u é s d e e x a m i n a r l o s v a r a d e r o s , 
l o s t a l l e r e s y e l d i q u e s e c o , i n s p e c -
c i o n ó e l g e n e r a l F e r r á n d i z l a s g r a d a s 
y a p a r a t o s d e c o n s t r u c c i ó n d e t o r p e -
d o s , h a c i é n d o l e e l j e f e d e t r a b a j o s , t e -
n i e n t e d e n a v i o s e ñ o r V i a l , g r a n d e s 
e l o g i o s d e l o s o b r e r o s t o r p e d i s t a s , q u e 
r e a l i z a n m a r a v i l l o s o s t r a b a j o s c o n h e -
r r a m e n t a l t a n d e f i c i e n t e c o m o a n t i -
c u a d o . 
P o r ú l t i m o , v i s i t ó e l c r u c e r o " C a -
t a l u ñ a " , c u y a s d e p e n d e n c i a s l a s r e c o -
r r i ó t o d a s , i n c l u s o l a s t o r r e s y d e p a r -
t a m e n t o d e m á q u i n a s , t o m a n d o n o t a 
d e l o s o p e r a r i o s q u e t r a b a j a n a h o r a 
y d e l a c a n t i d a d q u e s e n e c e s i t a r á 
p a r a t e r m i n a r l a s o b r a s . 
E l " L e p a n t e " s a l e e s t a t a r d e c o n 
r u m b o á P a l m a , p a r a e f e c t u a r u n v i a -
j e d e i n s t r u c c i ó n . 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a , a c o m p a ñ a d o 
• d e l c a p i t á n g e n e r a l d e l d e p a r t a m e n -
t o , p a s ó l a m a ñ a n a e s t u d i a n d o , c o n l a 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a d e l a r s e n a l , l o s 
p r e s u p u e s t o s d e l a s o b r a s q u e h a y q u e 
r e a l i z a r p a r a c o n j u r a r e l c o n f l i c t o 
o b r e r o . 
L o s p r o y e c t o s m á s i m p o r t a n t e s p r e -
s e n t a d o s a l m i n i s t r o f u e r o n : c o n s t r u c -
c i ó n d e u n t r e n p a r a e l d r a g a d o d e 
l a d á r s e n a , i d e m d e g á n g u i l e s y r e p a -
r a c i ó n d e v a r a d e r o s . 
E s t a s o b r a s p o d r í a n l l e v a r s e á c a b o 
e n l o q u e r e s t a d e a ñ o , y p a r a e l l a s 
s e n e c e s i t a n 3 0 0 , 0 0 0 p e s e t a s m á s d e l a 
c a n t i d a d c o n s i g n a d a e n P r e s u p u e s t o s , 
d e s t i n a n d o l a m i t a d á j o r n a l e s y e l 
r e s t o á l a a d q u i s i c i ó n d e m a t e r i a l . 
E l s e ñ o r F e r r á n d i z h a d e c l a r a d o 
q u e l e c a u s a p r o f u n d a l á s t i m a e l 
a b a n d o n o e n q u e s e e n c u e n t r a u n 
a r s e n a l q u e t a n e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
n e s r e ú n e , y l e c o m p a r ó c o n l a s r u i -
n a s d e I t á l i c a . 
A l p r e g u n t a r l e a c e r c a d e l m o d o d e 
c o n j u r a r e l c o n f l i c t o , c o n t e s t ó q u e n o 
p r o m e t í a n a d a , p u e s q u i e r e e v i t a r q u e 
s e l e t a c h e d e e m b u s t e r o . 
M a n i f e s t ó q u e p r o p o n d r á a l G o b i e r ^ 
n o y á l a s C o r t e s e l n ú m e r o d e o b r a s 
q u e p r e c i s a r e a l i z a r y l o s c r é d i t o s n e -
c e s a r i o s p a r a e l l a s . 
A ñ a d i ó q u e p o r s í n o r e s o l v e r á n a -
d a , c o n c r e t á n d o s e á e s t u d i a r m i n u -
c i o v s a m e n t e e l c o n f l i c t o y l a f o r m a d e 
c o n j u r a r l o . 
R e s p e c t o a l d e s p i d o d e o b r e r o s , d e -
c l a r ó q u e s e s u s p e n d e r á p o r u n o s d í a s 
h a s t a s a b e r s i p u e d e c o n t a r c o n d i n e -
r o . 
Y r e s p e c t o á p r o y e c t o s f u t u r o s , d i j o 
q u e s u p l a n , l e í d o e n C o r t e s , e s t á s u -
f r i e n d o i m p o r t a n t e s v a r i a c i o n e s . 
A d e m á s d e c l a r ó q u e . t e r m i n a d o e l 
c u r s o a c t u a l , s e d e s a r m a r á e l " L e -
p a n t e " . q u e d a n d o c o n v e r t i d o e n E s c u e 
l a d e a p l i c a c i ó n e n t i e r r a . 
C a r t a g e n a . — 9 . 
A n o c h e , e l g e n e r a l A u ñ ó n h a o b s e -
q u i a d o c o n u n b a n q u e t e a l s e ñ o r F e -
r r á n d i z . 
L a b a n d a d e I n f a n t e r í a d e M a r i n a 
a m e n i z ó e l a c t o . 
A l t e r m i n a r l a c o m i d a b r i n d ó e l 
m i n i s t r o d e M a r i n a , d i c i e n d o q u e s e 
h a l l a b a b i e n i m p r e s i o n a d o p o r s u v i -
s i t a y q u e p r o c u r a r í a d o t a r d e t r a -
b a j o s e l a r s e n a l , c u y o a b a n d o n o e r a 
u n c r i m e n d e l e s a p a t r i a . 
L a s e g u ñ d a v i s i t a q u e h a h e c h o a l 
c r u c e r o " C a t a l u ñ a " e l m i n i s t r o d e 
M a r i n a f u é d e t e n i d í s i m a . 
VA m i n i s t r o e x a m i n ó l a i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e v e r i f i c a -
r á n l a s p r u e b a s d e m á q u i n a s y a m a -
r r a s , y s e c r e e q u e a n t e s d e finalizar 
d a ñ o e t r á e n d i s p o s i c i ó n d e n a v e -
g a r . 
T a m b i é n v i s i t ó e l g e n e r a l F e r r á n 
d i z e l H o s p i t a l d e M a r i n a . P r o m e t i ó 
a l d i r e c t o r c o n s i g n a r e n e l p r ó x i m o 
1 - r e s u p u e s t o u n a c a n t i d a d , n e c e s a r i a 
p a r a e f e c t u a r a l g u n a s r e p a r a c i o n e s . 
E l s e ñ o r F e r r á n d i z f u é o b s e q u i a d o 
c o n u n a l m u e r z o p o r l a s a u t o r i d a -
d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
P o r ú l t i m o , r e c i b i ó v a r i a s C o m i -
s i o n e s d e l o s C u e r p o s s i i b a l t e r n o s d e 
l a A r m a d a , q u ^ l o p r e s e n t a r o n v a r i a s 
s o l i c i t u d e s . 
P o c o a n t e s d e l a s o c h o s a l i ó p a r a 
M a d r i d e l m i n i s t r o d e M a r i n a s e -
i ' . o r F e r r á n d i z . 
A l a e s t a c i ó n f u e r o n n u m e r o s a s 
C o m i s i o n e s d e l j é r c i t o y A r m a d a , t o -
d a l a M a e s t r a n z a . C o m i s i o n e s p a r t i -
c u l a r e s y g r a n g e n t í o . 
A l p a r t i r e l t r e n d i é r o n s e v i v a s . E l 
m i n i s t r o , h a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s -
t a s , d e c l a r ó q u e c r e e p o d e r s o l u c i o -
n a r e l c o n f l i c t o . 
V a s a t i s f e c h o d e s u e s t a n c i a . e n 
C r . r t a g e n a . 
DE PROUINCIAS 
M A T A N Z A © 
L a s fiestas d e S a n t i a g o e n 
A g r á m e n t e . 
D e b i d o a l e n t u s i a s m o d e l i g i o s o q u e 
r e i n a e n t o d o e l p u e b l o d e A g r á m e n t e , 
s e h a c e l e b r a d o c o n t o d o e l e s p l e n d o r 
p o s i b l e l a f e s t i v i d a d d e l A p ó s t o l S a n -
t i a g o . 
E n l a t a r d e d e l 2 4 , v a l i o s o s e l e m e n -
t o s d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a s a l i e r o n 
i r e c i b i r e n e l P a r a d e r o á l o s s e ñ o r e s 
C u r a - V i c a r i o d e C o l o n , O r g a n i s t a y 
c a n t o r e s d e d i c h a V i l l a , l o s q u e f u e r o n 
o b j e t o d e t o d a c l a s e d e a t e n c i o n e s . 
A l a s 8 d e l a n o c h e d e s p u é s d e u n 
r e p i q u e g e n e r a l d e c a m p a n a s y n u -
m e r o s o s d i s p a r o s d e v o l a d o r e s , s e r e -
z ó e l s a n t o R o s a r i o c a n t á n d o s e á c o n -
t i n u a c i ó n l a s o l e m n e S a l v e y L e t a n í a 
d e l o s n o t a b l e s c o m p o s i t o r e s E s l a v a 
y A n d r e v í . L o m á s d i s t i n g u i d o d e l 
p u e b l o s e e n c o n t r a b a a l l í , a d m i r a n d o 
l a e l e g a n c i a d e l A l t a r y l a a r m o n í a 
d e l a s v o c e s q u e c o m p o n í a n e l c o r o . 
N u e s t r o q u e r i d o y c e l o s o p á r r o c o , 
P r e s b í t e r o M a r t í n V i l a r r u b l a , d e j ó 
o i r p o r v e z p r i m e r a e n e s t e p u e b l o 
s u e x c e l e n t e v o z , n o s i e n d o m e n o s 
c e l e b r a d o s e l b a r í t o n o s e ñ o r J a c i n t o 
R e s e ñ a d a y e l o r g a n i s t a s e ñ o r F e d e -
r i c o V e g a . 
E l d í a 2 5 á l a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a l o s v o l a d o r e s a l u n í s o n o c o n 
l a s c a m p a n a s a n u n c i a b a n l a c e l e b r a -
c i ó n d e l a S a n t a M i s a q u e d e b í a t e n e r 
l u g a r e n e l C a s i n o E s p a ñ o l . A l l í a c u -
d i ó r e p r e s e n t a c i ó n d e t o d o e l p u e b l o 
q u e s e h i z o a c r e e d o r , U n a v e z m á s á 
l a f a m a d e r e l i g i o s o y c o r r e c t o q u e 
j u s t a m e n t e t i e n e a d q u i r i d o ¡ s o b r e t o -
d o d u r a n t e e l s e r m ó n p r e d i c a d o p o r 
e l P a d r e M a s g . u e t , a n t e u n a u d i t o r i o 
q u e s u m a m e n t e c o n m o v i d o e s c u c h ó 
s u s p a l a b r a s . E l d i s c u r s o d e l c i t a d o 
s a c e r d o t e ñ i é u n a v e r d a d e r a a p o l o -
g í a d e l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a . F u n d ó s u 
a r g u m e n t o e n l a r á p i d a p r o p a g a c i ó n 
d e l E v a n g e l i o d e J e s u c r i s t o p o r e l u n i -
v e r s o , l l e v a d a á c a b o p o r h o m b r e s d e 
e s f e r a c o m o l o s a p ó s t o l e s , fijándose e s -
p e c i a l m e n t e e n l a g r a n o b r a d e S a n -
t i a g o , e n E s p a ñ a ; y l o h i z o c o n t a n t o 
a c i e r t o q u e n o p o c a s v e c e s s e n o t a b a 
e n e l a s p e c t o d e l o s o y e n t e s , m a n i -
fiestas p r u e b a s d e a s e n t i m i e n t o s . 
D e s p u é s d e l a S a n t a M i s a s e o r g a -
n i z ó u n a P r o c e s i ó n e n l a q u e l o s p r i n -
c i p a l e s j ó v e n e s d e l p u e b l o s e d i s p u -
t a r o n c a r g a r l a h e r m o s a i m a g e n d e 
l a v i r g e n q u e f u é l l e v a d a d e s d e e l C a -
s i n o E s p a ñ o l á s u h a b i t u a l C a p i l l a . 
S o n d i g n a s d e * l o s m á s g r a n d e s e l o g i o s 
l a s m u c h a s s e ñ o r i t a s q u e l l e n a s d e l 
m a y o r e n t u s i a s m o a s i s t i e r o n á d i c h a 
m a n i f e s t a c i ó n r e l i g i o s a . 
A l t e r m i n a r l a r e s e ñ a d e t a n h e r m o -
s a y c o n s o l a d o r a f i e s t a , j u s t o n o s p a -
r e c e f e l i c i t a r á n u e s t r o q u e r i d o y c e -
l o s o P á r r o c o , á l a d i r e c t i v a d e l C a s i n o 
E s p a ñ o l y á t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s 
q u e h a n c o n t r i b u i d o á s u m a y o r e s -
p l e n d o r . 
X . 
J o v e l l a n o s , 2 7 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . 
L a f e s t i v i d a d d e S a n t i a g o . 
L a " F e s t i v i d a d d e S a n t i a g o " h a 
s i d o d i g n a m e n t e c e l e b r a d a p o r l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a d e e s t e p u e b l o , e f e c -
t u á n d o s e u n e x p l é n d i d o b a i l e l a n o c h e 
d e l 2 5 , e n l o s a m p l i o s y v e n t i l a d o s s a -
l o n e s d e l " C a s i n o E s p a ñ o l . " 
N o t u v e l a s u e r t e d e h a l l a r m e a q u í 
e s e d í a , a s í e s q u e t a m p o c o l a t u v e d e 
d i s f r u t a r d e t a n s i m p á t i c a f i e s t a , p e -
r o s e g ú n h e p o d i d o i n f o r m a r m e , c o n -
c u r r i ó c u a n t o v a l e y s i g n i f i c a e n e s t a 
l o c a l i d a d é i n f i n i d a d d e l i n d a s d a m i -
t a s q u e d i e r o n m a y o r a n i m a c i ó n á l a 
fiesta. 
L o s m i g u e l i s t a s . 
M a ñ a n a á l a s 1 1 a . m . s a l d r á u n 
t r e n e x c u r s i o n i s t a , c o n d i r e c c i ó n á C o -
l ó n , c o n d u c i e n d o á l o s s i m p a t i z a d o r e s 
d e l a C a n d i d a t u r a H i s t ó r i c a , q u e a s i s -
t i r á n a l m e c t i n g q u e s e c e l e b r a r á e n 
d i c h a V i l l a . 
E s t a n o c h e s a l d r é p a r a C o l ó n ; y a 
i n f o r m a r é d e l r e s u l t a d o d e l a s fies-
t a s d e l o s a m i g o s d e l g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z . 
O s c a r G . P u m a r i e g a . 
S A l ^ T A G U A R A 
N o t a s d e B o d a s , 
J u l i o ' 2 6 , d e 1 9 0 7 . 
P r e v i a i n v i t a c i ó n a t e n t í s a m a , a s i s -
t í a n o c h e á u n a d e e s a s g r a d e s d e -
m o s t r a c i o n e s , e n l a s q u e s e c o n f u n d e 
e l a m o r c o n l a f r a t e r n i d a d s o c i a l . 
C e l e b r a b a l a C o l o n i a E s p a ñ o l a u n 
b a i l e d e s a l a c o n m e m o r a n d o l a f i e s t a 
r e l i g i o s a d e S a n t i a g o A p ó s t o l , p a t r ó n 
d e E s p a ñ a . 
P o r s u e n t u s i a s m o y p o r l a c o n c u -
r r e n c i a t a n d i s t i n g u i d a , q u e d ó d e m o s -
t r a d a p a l p a b l e m e n t e l a h a r m o n í a q u e 
r e i n a e n t r e t o d a l a s o c i e d a d d e e s t a 
p o b l a c i ó n . E n a q u e l l o s s a l o n e s a r t í s -
t i c a m e n t e d e c o r a d o s h a c i e n d o c o n j u n -
t o s s u b l i m e s d e p l a n t a s , f l o r e s , l u c e s , 
r a m a j e s y p o r t a d a s - a r c o s d e f r a g a n t e 
a r o m a , c o n f u n d í a n s e . l a s b e l l í s i m a s 
r o d e n s e s d e c a r i t a s r o s a d a s c o n l a s 
m i s m a s f l o r e s , l l e v a n d o m á s f u e g o e n 
s u s o j o s q u e e l q u e d e s p e d í a n l a s p o -
t e n t í s i m a s l a m p a r a s ; c o n j u n t o e n c a n -
t a d o r , v e r d a d e r o m u s e o d e a r t e y d e 
c o l o r e s . 
A l l í s e d i o c i t a c u a n t o v a l e y r e -
p r e s e n t a e n e l c o m e r c i o , l a a g r i c u l t u -
r a y l a p o l í t i c a , f o r m a n d o c o n t r a s t e 
c o n e l e g a n t í s i m a s m u j e r e s . 
L o m á s d i s t i n g u i d o y r e s p e t a b l e d e 
l a s d a m a s d e n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d , 
q u e c o n t a n t a g r a c i a y d i s t i n c i ó n r e -
p r e s e n t a b a n l a s s e ñ o r a s L u i s a A g u i l e -
r a d e G o n z á l e z . F r a n c i s c a M o l i n a d e 
C u r b e l o , M a r í a N ú ñ e z d e H e r n á n d e z , 
L u i s a H e r r e r a d e O t e r o , L a u r a F e r -
n á n d e z d e P é r e z , R o s a A l v a r e z d e 
F e r n á n d e z , R o s a M a r t í n e z d e G a r c í a , 
E s c i l i a R o d r í g u e z d e A l t a b l e , D o m i t i -
l a P e ñ a , v i u d a d e P é r e z J i m é n e z , G a -
b r i e l a G e r o y d e l a R o s a é I s a b e l P a y -
r o l d e G ó m e z . 
S e ñ o r i t a s : N a t i v i d a d M a r t í , P a n -
c h i t a M e n c i a , E l o i u a O t e r o , E m é r i t a 
y P u r a V i l a . L o r g i a M a s e g u e s , C r u z 
S á n c h e z . C a r i d a d G o n z á l e z L l ó r e n t e , 
J u l i a V a r o n a , M e r c e d e s R e y e s , A m a -
d a R o d r í g u e z , G a v i n a y A m a d o r a L ó -
p e z M o d e s t a M e n d o z a . A d e l a G a r c í a 
H i i ^ e n i a d e l S o l . V i r g i n i a y B e n i -
c i a H e r n á n d e z , M a r í a y E m e h n a L i a -
s e s J u a n i t a y A l e j a n d r i n a R u i z , A u -
t i a V i a m o n t e , M a r i u i t a M a r t í n e z , M a -
r í a C a r t a v a , R o s a l i n a d e l a H o z , V i r -
g i n i a y A g u s t i n a R o d r í g u e z , M a r í a 
G ó m e z y F e r n á n d e z . 
U n g r u p i t o e n c a n t a d o r c o m p u e s t o 
d e a n g e l i t o s , r u b i a s y t r i g u e ñ a s , g r u -
p o q u e s e h a c í a r e s a l t a r , p o r l a b e l l e z a 
d e l a s h e r m a n a s L a t a s , l a s s i m p á t i c a s 
y e l e g a n t í s i m a s G e n e r o s a , C o n s u e l o , 
J u a n i t a y l a e s p i r i t u a l A n t o ñ i c a . 
L a s h e r m a n a s R o s a l i n a , R o s e n d i t a 
y R o s a D o l o r e s A l v a r e z ; l a s e n c a n t a -
d o r a s P a s t o r a y C l a r i t a d e l C a m p o , 
v e r d a d e r a s m a r i p o s a s d e l a s g r a c i a s 
r e v o l o t e a n d o a l r e d e d o r d e t o d a s l a s 
s i m p a t í a s y a d m i r a c i o n e s . 
P a s a n d o y s u b y u g a n d o á s u p a s o 
c o n s u e l e g a n c i a y h e r m o s u r a l a b e l l í -
s i m a A n g é l i c a F o n t s , d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r i t a q u e e s t á d e t e m p o r a d a e n e s t a 
T i n t u r a I n d i a n a 
• • • i » i ni D E L S > r . J . G A U D A N O i • • • • • • 
T I Í T B A L A B A R B A Y C A B E L L O S 
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P r e m i a d a c o n m e d a U a , d e b r o n c e e n U ( U t i m a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . 
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D E N T I S T A 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
P a r t i c i p a a s u s c l i e n t e s q u e s e 
h a t r a s l a d a d o á l a c a l l e d e N e p -
t u a o n ú m . 57. d o n d e c o n t i n ú a 
p r a c t i c a n d o t o d a s l a s o p e r a c i o -
n e s d e l a b o c a p o r l o a m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n 
a n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o -
d e r n a s d e P U E N T E , q u e t a n t a s 
v e n t a j a s o f r e c e n . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o -
r a b l e s p a r a t o d o s . 
T o d o s l o s d í a s d e S á 4 . 
N E P T U N O 57 
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J A B O N S U L F U R O S O c o n t r a l o s flr.nos, 
l a s m a n e / t a s y eflorescencias á q u e s e 
h a l l a e s p u e s l o e l c u t i s 
D e G K - U V Í L A U X - T y C " 
J A B O N D E A L Q U I T R A N D E N O R U E G A 
e m p l e a d o e n l o s m i s m o s c a s o s q u e 
e l a n t e r i o r . 
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c o n t r a l a s comezones, \os empeine*, l a 
hcrpsf e l eczema y e l prurigo. 
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q u e r e e m p l a z a l a p o m a d i m e r c u r i a l , 
e n 1 ¿ d e s t r u c c i ó n d e l o s p a r á s i t o s 
d e l c u e r p o . 
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C a d a d i a l e t r a e a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a d e v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a n o s . 
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COMERCIANTES-BANQUEROS. 
R e c i b i m o s o r d e n e s i l e c o m p r a y v e u t a < l e t o d a s c l a s e s d o B o n o s y V a -
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g a r a n t í a . c o t l z a c i o n e s ^ j a \i0\stii ( i e j í e W Y o r k s o n e n v i a d a s p o r l o s 
S e ñ o r e s M i l i e r y C o m p . , B r o a d w a y 3 } > . 
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C A i l D ^ N A S 
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C A B L E 
" A D A M S " 
H A B A N A . 
A t e M m m co. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
T e l é f , m . 
A g u i a r S I , 
" B a n c o E s p a ñ o l " 
S e h a c e n c a r g o d e l o s p l a n o s é i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a d s n ' . a n t n p i r * i a ' l r i l l o i , d s « l a 
b o r a r t o d a c l a s í d e m a d e r a , t r i t u r a d o r a - j , l a b n c i u t e ds t id f tos . e n ) u o i a t 3 J , d u l o e j y p i 
n a d e r í a s , p l a n t a s d e r e g a d í o p a r a v e g i s d e l a D a c o y o o d n s i e m b r a s . 
C o n t r a t i s t a s d e m a t e r i a l p a r a ^ é B r o c a r r i l e s ^ I n s e i i i u a y t o d a c l a s e d e , m á q u i n a 
S í u s t e d d e s e a u n a m á q u i n a d e c u a l q u i e r c l a s e ó m a r c a , p í d a n o a c a t á l o g o s y p r e c i o i 
y a h o r r a r á n t i e m p o y d i n e r o , s i s e d i r i g e a n o s o t r o s . ) 
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S a b a s E . d e A i r a r é . 
M i i r u e l . > I e u d ( » i C i f c . 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
K l i a . - ) A l i r r » . 
F e d e r i c o d e ¡ C a í d a . 
M a r c o s C a r v a j a l . 
L e a u d r r » V á i d a s 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o i , c o ; i i p r a y v e a t i d e ^ i r o s s o o r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r e . ü r r e c e u o i a c i a s e d a í a c i l i d a d e - J b i n c a r i a í . 
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A G U U K D 5 . H A B A N A . 
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P a b l o D r e h e r i 
, i o S é r n m e i i e s í I N 5 E l í ™ D l R 2 0 r o a 3 3 . • 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
« f r a u d e s T a l l e r e * » d « B r u u a w i c k , A l e i i n n i a . M a q u i n a r i a d © I n r a a i o -
r , , , „ u . . . f P u e a t e s y E d i ü c i o s d o a c e r i > . 
l a l l e r e s a e U u m b o l d t , A l e m a n i a . < 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p ^ f . 
S i n d i c a t o A l e m a s d e T n O e r i a s d e h i e r r o f u u d i d o . 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a .A 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C 1 4 9 8 2 6 - 1 1 1 . 
i c u c i o n 
l o r a l i f í a d y e s h u é s p e d d e l a r e s p e t a -
b l e f a m i l i a d e l D r . C r e s p o . 
S e g u í a n p a s a n d o s o n r i e n t e s p o r e n -
t r e f l o r e s y m u r m u i l o s d e a d m i r a c i ó n 
l a s d i s t i n g u i d a s C o n c h a d e l a H o z , 
A n g e l a A l v a r e z , A m é r i c a d e l a R o s a , 
T u l i t a y C á n d i d a R o s a E s p i n o s a , J o -
s e f a C a r t a y a , M a r í a T e r e s a G ó m e z , 
f r a n c i s c a B a r c e l ó , A n g e l i n a V i s o s a , 
H e r m i n i a C e p e r o . I s a b e l R o d r í g u e z 
B r a v o , M a r í a G a r c í a , M a r í a H e r n á n - I 
d e z , M a r í a G u i l l e r m i n a P é r e z , T o m a - i 
s a G a r c í a y l a e l e g a n t í s i m a M a c a n a 
H e r n á n d e z , q u e c o n l a d i s t i n c i ó n y j 
b u e n g u s t o d e s u t o i l e t t a l l a m a b a p o -
d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
E r a n a t u r a l q u e s e c o m p l e t a r a e s t a 
fiesta c o n l a s m á s r e s p e t a b l e r e p r e -
s e n t a c i ó n d e c a b a l l e r o s , e n c o n t r á n d o -
s e e n a q u e l l o s s a l o n e s l o s s e ñ o r e s I g -
n a c i o L a n z a , L e d o . T o m á s A r o i x E t -
c h a n d y , F e l i c i a n o F e r n á n d e z , E s t e b a n 
A l u j a s , V a l e r i r . n o P a l a c i o s , P a b l o 
G o n z á l e z L l ó r e n t e , J o s é F e r n á n d e z , 
P e d r o G a r c í a C a l z a d i l l a , J o a q u í n F e r -
n á n d e z , B a r t o l o m é C a r r i l l o , M a n u e l 
A l o n s o , E d u a r d o L e y v a , J o s é S u á r e z 
M a r t í n e z , T o m á s M a c h í n . E n r i q u e 
C a p d e v i l a , E n r i q u e S í o r , P e d r o Q u í n -
t e l a . A q u i l i n o R o d r í g u e z , L u i s A l c a l -
d e , A d o l f o C r e s p o , P e d r o P . C h a l a t a , 
Z e n o n M a n z a n o , A n t o n i o B e e i l , P e d r o 
G ó m e z , J u a n L e y r o , J o s é A r i a s , . I s -
m a e l G a r c í a , R a m ó n A r i a s , J o s é M a -
r í a R a m í r e z . M á x i m o P a s t r a n a . B r a u -
l i o d e l a H e z . R a m ó n Q u e s a d a , A r -
t u r o V e g a . H i g i n i o S a n t o s , M a n u e l 
S u á r e z , ( h i j o ) , P e d r o L a n z a , F e r n a n -
d o A b r e n , F e d e r i c o L a t a s , A n t o n i o 
A l u j a s , J o s é C e p e r o , C a l i x t o F e l i ú , 
A n t o n i o d e l C a m p o , S e g u n d o V i l a , 
P e d r o G a r c í a N o n e l l , O s c a r C . P é r e z , 
R o d o l f o G o n z á l e z , M a n u e l R e v i l l a 
J u a n R e y e s A l e m á n i , L u i s 0 1 i v e r , 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , ' M a n u e l H a r t a -
s á n f h e z . M a n u e l Z e r g u e r a , F r a n c i s c o 
L a z o y F r a n c i s c o L l a n e s . 
L a a l e g r í a s i e m p r e f i e l c o m p a ñ e r a 
d e e s t a s f i e s t a s , n o d e c a y ó u n s o l o 
i n s t a n t e , c o n f u n d i é n d o s e e n u n s o l o 
p e n s a m i e n t o f r á t e r n a l , c u b a n o s y e s -
p a ñ o l e s . 
V e r d a d e r o d e r r o c h e d e d u l c e s , l i c o -
r e s y c e r v e z a s , q u e p u s o d e r e l i e v e u n a 
v e z m á s l a e s p l e n d i d e z d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a c u a n d o s e t r a t a d e h a c e r h o -
n o r e s á h o n r a r f e c h a s , s e o b s e q u i ó c o n 
e l b u e n g u s t o q u e l e e s c a r a c t e r í s t i c o 
á l o s j ó v e n e s q u e c o m p o n í a n l a c o m i -
s i ó n i n t e r i o r . 
S e b a i l ó h a s t a l a s 4 ' d e l a m a d r u g a -
d a , r e t i r á n d o n o s t o d o s a l t a m e n t e e m o -
c i o n a d o s d e t a n g r a t í s i m a n o c h e q u e 
s e r á r e c o r d a d a c o m o u n a d e l a s m á s 
g r a n d e s f i e s t a s q u e h a d a d o l a e n t u -
s i a s t a j u v e n t u d r o d e n s e . 
P o r o l v i d o i n v o l u n t a r i o d e j é d e c o n -
s i g n a r e n m i s n o t a s a n t e r i o r e s e l n o m -
b r e d e u n a r e s p e t a b l e y d i s t i n g u i d a 
d a m a q u e c e l e b r a h o y s u s n a t a l e s , r e -
fiérome á l a s e ñ o r a d e l q u e r i d o D r . 
E m i l i o R u i z . p o r c u y a f e l i c i d a d e n e s t e 
d í a h a g o r e s p e t u o s o s v o t o s . 
G u a r d a n c a m a p o r l i g e r a s e n f e r m e -
d a d e s , e l D r . F i d e l C r e s p o y e l J e f e 
d e P o l i c í a d o n E s t e b a n Z a m b r a n a ; d e -
s e ó l e s á a m b o s u n c o m p l e t o r e s l a h l c i -
m i e n l " 
E l C o r r e s p o n s a l . 
t a s y o t r a s f e s t i v i d a d e s d e t o d o 1 
q u e s e r e l a c i o n a c o n e l c u l t o c a t ó l i -
c o , q u e a s í s e i n t e r p r e t a l a l i b e r t a d 
d e c u l t o s . 
S a n t i a g o A p ó s t o l e s e l P a t r o n o d e 
l a c i u d a d q u e l l e v a s u n o m b r e y e s 
a d e m á s P a t r o n o d e E s p a ñ a . C o n e s t e 
m o t i v o e n e s t e d í a s e c o n m e m o r a b a l a 
f u n d a c i ó n d e l a c i u d a d y s e l l e v a b a á 
l a C a t e d r a l e l p e n d ó n d e C a s t i l l a q u e 
s e s u p o n í a c o p i a f i e l d e l q u e t r e m o l ó 
C r i s t ó b a l C o l ó n a l p o n e r e l p i e e n l a 
c o s t a N o r t e d e l a I s l a , e l q u e flameó 
p o r v e z p r i m e r a e n S a n t o D o m i n g o , 
e n B a r a c o a y e n C u b a , e l q u e e m p u -
ñ ó H e r n á n C o r t o s e n l a c o n q u i s t a d e l 
I m p e r i o A z t e c a y e l q u e l l e v a r o n l o s 
c o n q u i s t a d o r e s á t o d o e l c o n t i n e n t e . 
l r ' ) y s o l o l a I g l e s i a c e l e b r a l a fes-
t i v i d a d . E l p e n d ó n h a d e s a p a r e c i u c 
c o n e l d o m i n i o d e E s p a ñ a y e l p u e -
b l o s e e n t r e g a f r e n é t i c o á s u s d i v e r -
s i o n e s s i n p r e o c u p a r s e p a r a n a d a d e l 
c a r á c t e r y s i g n i f i c a c i ó n d e e s t a f i e s -
t a . 
D e s d e h a c e d o c e a ñ o s n o s e h a b í a 
v i s t o t a n a l e g r e e s t e p u e b l o c o m o e n 
e s t o s ú l t i m o s d í a s á p e s a r d e l o s e s -
f u e r z o s d e l a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s 
q u e h a n p r e t e n d i d o v e r e n e s t a s e x -
p a n s i o n e s p o p u l a r e s r e m i n i s e u c i a s d e 
u n a é p o c a q u e , á j u i c i o d e e l l a s , p u g -
n a c o n l a s i d e a s y l o s s e n t i m i e n t o s d e 
l a é p o c a a c t u a l . 
E l c a s o e s q u e e l p u e " ; ? ! ' » q u e r í a d i -
v e r t i r s e á s u m o d o y s e h a d i v e r t i d o 
s i n q u e h a y a n p a d e c i d o q u e b r a n t o a l -
g u n o l a s . i d e a s y l o s s e n t i m i e n t o s p o r 
l o s c u a l e s t a n c e l o s a s s e . m u e s t r a n 
l a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s , y l o q u e 
e s m á s , s i n q u e e l o r d e n s e h a y a a l t e -
r a d o e n l o m á s m í n i m o . 
E s t e c o r t o p e r í o d o d e e s p a r c i m i e n -
t o d e s p u é s d e l o q u e e s t e p u e b l o h a 
s u f r i d o h a s i d o t a n o p o r t u n o q u e s i n 
é l p a r e c e r í a e s t a c i u d a d u n p á r a m o 
y s u s h a b i t a n t e s u n a c o m u n i d a d d e 
a f l i j i d o s . P o r q u e l a c r i s i s p o r u n l a -
d o , l o s t e : . i o r e s y t r a s t o r n o s i m a g i n a -
r i o s p e r o q u e s e n u t r e n c o n n o t i c i a s \ 
q u e l l e g a n s i n s a b e r d e d ó n d e n i c ó -
m o y e l e s t a d o s a n i t a r i o q u e v a s i e n d o 
a l a r m a n t e p u e s l a s d e r u n c i o n e s a u -
m e n t a n , e s p e c i a l m e n t e e n l o s n i ñ o s , 
s o n m o t i v o s m á s q u e s u f i c i e n t e s p a r a 
i n f u n d i r d e s a l i e n t o . 
P o r o t r a p a r t e e l c a l o r e s c a d a v e z 
m á s t e r r i b l e y e n t o d o e l m e s n o h a n 
c a í d o m á s q u e d o s a g u s e e r o s q u e n o 
h a n p o d i d o a u m e n t a r e l e s c a s o c a u -
d a l d e l a c u e d u c t o , a s í e s q u e c o n t i n u a -
m o s á r a c i ó n d e a g u a , r a c i ó n q u e n o 
á t o d o s a l c a n z a . 
A g o s t o s e v i e n e , e n c i m a y c o m o e s 
p a r a n o s o t r o s e l m e s t e r r i b l e " p o r q u e 
l o s c i c l o n e s q u e s e f o r m a n e n e s t a 
é p o c a t o m a n l a d i r e c c i ó n h a c i a e s t a s 
A n t i l l a s m a y o r e s , a b r i g a m o s e l t e m o r 
d e u n a v i s i t a d e e s t o s m e t e o r o s q u e 
s i e m p r e d e j a n p r o f u n d a s h u e l l a s d e 
s u p a s o . 
P o r l o q u e l e o e n l a p r e n s a d e l r e s -
t o d e l a I s l a l a c a r e s t í a d e l o s a r t í c u -
l o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d s e d e j a s e n -
t i r e n t o d a s p a r t e s . A q u í n o s o l o e s 
c a r e s t í a s i n o f a l t a a b s o l u t a d e l o s d e 
m a y o r c o n s u m o . 
¿ H a s t a c u a n d o v a á d u r a r e s t o ? 
E l C o r r e s p o n s a l 
L E C C I O N E S 
D e g r a m á t i c a s l a t i i . a y c a s t e l l a n a . A d o -
m i c i l i o . E s c r i b i r á X . Z . e n e s t a a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
G . 9 J 1 . 
F J t S O R d e F R A N C E c . T i e n e a l g u n a s 
h o r a s l i b r e s . R e s p o n d e n o o r é l ' y d a r ¿ n i n -
r o r m e s e n l a D i r e c c i ó n d'el D i A K I o D E L A 
Al A R I Ñ A 
G 5 J 1 . 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r T u l o s y á i o s 
n i ñ o s . l í o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a » n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i y o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , ü e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m l b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e r i e n e l o s T ó m i t o s c a n s a d o s p o r l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s y e n t o s o s . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
£/y USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
A ios señores padres de iamllia 
C O L E G I O D E N I X O á 
EL SAGRADO CORMOS DE JESÜS 
D i r i g i d o p o r e l R d o . I» . i l o u c t . 
D e s d e e s t e d í a . i ' r í m e r o d e J u l i o , s e I n s -
t a l a d i n u e v o , d e s p u é s d e 2 5 a ñ o s d e s u 
f u n d a c i ó n , e s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o P l a n -
t e l d e c a t ó l i c a e d u c a c i ó n é I n s t r u c c i ó n ; e n 
l a C o r e c l e n t e y h e r m o s a b a r r i a d a d e N e p -
t u n o e s q u i n a a O q u e a d o S e d a n c l a s e s d u -
r a n t e t-l v e r a n o , a l i g u a l d e l r e s t o d e l a ñ o . 
d e S á. 1 0 y d e 1 á 4. y d e r e p a s o p a r a t o d i ^ 
ie.s c a r r e r a s . 
H I L A R I A . P e i n a d o r a p o n e e n c o n o c i m i e n -
tr . d e s u c l i e n t e l a <jue s e h a t r a s l a d a d o A p o -
d a c a 3 7 a l t o ? ; d o n d » t = ¡ p u e o f r e c i e n d o s u s 
s e r v i c i o s l o m i s m o q u e a n t e s ; h s p c c i a n d a d 
e n p e i n a d o s d e ú l t i m a m o d a , p a r a b a i l e s y 
n o v i a s y r e u n i o n e s k p r e c i o s m ó d i c o s . 
1 2 2 6 0 - l l r Ü 
| LORENZO ¥ ALFREDO 
P I N T O R E S Y Á L B A Ñ 1 L E S 
S e e n c a r g a n d e t o j a s c i a s e s ( í c t r a b a j o s 
e n g e n e r a l á p r e c i o s b a r a t í s i m o ? , í i s h a c e n 
á. p l a z o s y p o r c u e n t a d e a l q u i l e r e s . S e « a -
I r a n t l z a n l o s t r a b a j o s . O r d e n e s ; I - a F a r r a , 
! R e i n a 5 y C a l l e 19 e n t r e F y t i . V e d a d o , 
i 1 1 9 6 3 • S " - 0 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a . D e c a n o 
t o r é i n í t t a i a d o r üc: p 
d e r n o á. e c i i í i c i o s , p o l i 
a e s y b u q u e s , g a r a n 
; t r í c l s t a . ' j o n s t r u c -
a y o s s i s t e m a m o -
e s , t o r r e a , p a n t e o -
i d o s u I n s t a l a c i ó n 
U Ñ A P H O F E S O R A a m e r l c a n n d e s e a e n s e -
a r e! I n g l é s y l a e d u c a c i ó n e l e m e n t a l e n 
i » a d e e l l a ó f u e r a . P r e c i o s m ó d i e j s . T a : ; ; -
l é n d e s e a e n c o n t r a r u n a p i a z a d e i n s t l t u -
"iz. I n f o r m e s c e r t l h c a d y s e n A m i s t a d 3o, 
1 1 S 9 5 1 0 - 1 9 
s i e n u o r e c o n o c i d o s y p r o t e i d o s c o n e í a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a r o n d e t l n i -
o r e s e l é c t r i c o s C u a d r e s I n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l c í ó n i c a s p o r t o d a l a I s l i 
f - e p a r c t e i o n e s o e t o d a c i a ^ e d e a p a r a t o s o d 
• - a n o eléctrico. S e g a r a n t i z a r » t o d o s l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n d e E s p a d a n ú m . 12 . 
S l l O 2 t - T M y . 
A I T E S Y OFICIOS. 
« H e d a d o l a C a s t o r i a á m i s d i e z n i ñ o s y 
p u e d o r e c o m e n d a r l a á t o d s ^ l a s p e r s o n a s q u e 
t i e n e n h i j o s . » 
HILA A. WORAM, M a n h a s s e t (N; Y . ) 
« L a C a s t o r i a e s l a r e i n a d e l a s m e d i c i n a s 
p a r a n i ñ o s . T e n e m o s c u a t r o n i ñ o s y á t o d o s 
fes d a m o s l a C a s t o r i a c o m o u n a v e r d a d e r a 
p a n a c e a . 9 HESTER A. YAF.BROUGH, 
V . ' a x a h a c h i e ( T e x a s ) . 
Véase qtie 
¡ a firma de 
t D a m o s l a C a s t o r i a á n u e s t r a h i j i t a , q u e l a 
t o m a c o n m u c h o g u s t o , y á l o s n u e v e m e s e s 
d e e d a d p e s a y a 21 l i b r a s . » 
ECHO M. GOCDWIN, B r o d e r i c k ( C a l i f o r n i a ) . 
i S o y m a d r e d e c i n c o n i ñ o s y l a C a s t o r i a 
n o s h a e v i t a d o e n m u c h a s o c a s i o n e s e l t e n e r 
q u e l l a m a r a l m e d i c o . K o c o m p r e n d o c ó m o 
u n a m a d r e d e f a m i l i a p u e d e p a s a r s e s i n C a s -
t o r i a . » F . LANG, N e w Y o r k C i t y . 
s e encuentre en 
cada envoltura 
LOSi 
H u e c a y m a c i z a s e h a n r e c i b i d o e n n -
f a n t a 5 5 m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n d e 
A n t o n i o C h i c o y . 
1 2 3 S 2 1 5 . 2 8 
A L B E R T O G B ^ L T 
I n v e n t o r d e l o s b r a g u e r o s s i s t e m a 
G l r a l t . 
F a b r i c a b r a g u e r o s p a r a c o n t e n e r 
l a s h e r n i a s ó q u e b r a d u r a s m á s d i f i c i -
l e s . 
T e j a d i l l o 3 3 . . — E a b a n a . 
1 1 7 1 1 : 6 - 1 7 J L 
niños i i 
T H " CESTAtTE COaPAST, 77 5rT;ilRi.Y E T S E E T , ÍTCETA T O S E , V.V.L, 
J . (joíkrdí 
T a p i c e r o y d o r a d o r 
V i s t e c a m a ? , c o r t i n a s m u e -
b l e s , e t c . , e t c . E m p a p e l a 
h a b i t a c i o n e s : d o r a e s p e j o s , 
a l t a r e s , e t c . , p o n e c i e l o s r a -
¡ HOS, m u o s t r a i ! d e c a l l e s . P i n -
1 t u r a e n g e n e r a l . 
T a l l e r : B e r n a z a S O d e 7 á 6. 
A v i s o s p o r e l t e l é f o n o 
122SS 4 - 2 3 
| SÍBSTEÍJS RE?i 
$ c a n lo : A r a 
SANIDAD 
O R I E r N T E * 
B r . D i r e c t o r d e l DIAKIO DE LA MAEINA. 
H a b a n a . 
S a n t i a g o d e C u b a , J u l i o 2 6 d e 1 9 0 7 . 
H o y t e r m m a n l a s f i e s t a s c o n q u e 
e s t e p u e b l o o r i e n t a l c e l e b r a l o s d í a s 
d e S a n t a C r i s t i n a . S a n t i a g o y S a n t a 
A n a , c o n e s t r u e n d o s o s r e g o c i j o s y t í p i -
c a s m a s c a r a d a s . 
T a n o t i e n e n e s t a s f i e s t a s e l c a r á c -
t e r c í v i c o r e l i g i o s o q u e t u v i e r o n d u -
r a n t e e l r é g i m e n c o l o n i a l . C o m o e l 
E s t a d o p u e d e d e c i r s e q u e e s u n E s t a -
d o s i n D i o s , s e l i a p r e s c i n d i d o e n e s -
Cni i io COÜ las m i \ m i perniciosas 
L o s m é d i c o s c o n d e n a n u n á n i m e m e n -
t e e l u s o d e l a s e m u l s i o n e s q u e c o n t i e -
n e n C r e o s o t a ó G u a y a c o l . E s b i e n s a -
b i d o q u e e s t a s s u s t a n c i a s c u a n d o s e t o -
m a n m e z c l a d a s c o n e l A c e i t e d e H í -
• g a d o d e B a c a l a o , i r r i t a n e l e s t ó m a g o 
y l o s r í ñ o n e s , e n t o r p e c e n l a b u e n a 
n u t r i c i ó n y p o r l a s f r e c u e n t e s e v a c u a -
c i o n e s q u e c a u s a n , p r o d u c e n e l r á p i d o 
a n i q u i l a m i e n t o d e l o s e n f e r m o s . 
E l d o c t o r P a r s o n s , u n d i s t i n g u i d o 
e s p e c i a l i s t a e n l a c i u d a d d e M é j i c o , 
d i c e á e s t e r e s p e c t o : R e f i r i é n d o m e a l 
v a l o r g e r m i c i d a d e l a c r e o s o t a , c u a n d o 
s e l e a d m i n i s t r a á e n f e r m o s t u b e r -
c u l o s o s , i n c o r p o r a d a á p r e p a r a c i o n e s 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , d e -
c l a r o : q u e i o s c - x p e n m e u c o s q u í m i c o s 
y l a o b s e r v a c i ó n c u i d a d ' j s a d e u n 
g r a n n ú m e r o d e c a s o s , h a n d e - m o s t r a -
d o q u e c u a l q u i e r a q u e s e a n l o s r e s u l t a -
d o s b e n é f i c o s q u e l o s e n f e r m o s p u e d a n 
r e c i b i r d e l a C r e o s o t a y o t r a s s u s t a n -
c i a s i r r i t a n t e s , e s t o s r e s u l t a d o s l o s n u -
l i f i c a n l o s e f e c t o s p e r n i c i o s o s q u e e j e r -
c e n t a l e c i d r o g a s e n e l e s t ó m a g o . 
E s u n h e - c b o b i e n c o n o c i d o q u e l a 
a s i m i l a c i ó n f á c i l y c o m p l e t a d e l o s 
a l i m e n t o s e s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e s e c a r a c t e r i z a n p o r d e n u t r i c i ó n 
y d e l a s c u a l e s e s t i p o l a t u b e r c u l o s i s . 
S e s a b e t a m b i é n q u e e l A c e i t e d e H í -
g a d o d e B a c a l a o , p e r f e c t a m e n t e e m u l -
s i o n a d o , e s u n o d e l o s m e j o r e s r e c o n s -
t i t u y e n t e s . 
P o r e s o e s q u e l o s m á s d i s t i n g u i d o s 
e s p e c i a l i s t a s p r e s c r i b e n h o y l a s e m u l -
s i o n e s d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a -
l a o q u e n o c o n t i e n e u c r e o s c y t a ú o t r a s 
s u s t a n c i a s i r r i t a n t e s , q u e o c a s i o n a n e l 
d e s o r d e n d e l a s f u n c i o n e s d i g e s t i -
v a s . 
D e l a s d i f e r e n t e s p r e p a r a c i o n e s d e 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , y o p r e -
fiero l a . E m u s i ó n d e S c o t t , q u e f a b r i -
c a n l o s s e ñ o r e s S c o t t & . B o w n e , d e 
N u e v a Y o r k . " 
C A Z A D O R E S 
M a ñ a n a p x p l é n d i d a l a d e l d o m i n -
g o , n o s ó l o p o r q u e e r a d e l o m á s f e m -
p l a d a á e s t a t e m p e r a t u r a , s i n o p o r -
q u e f u é d e d e c i s i ó n d e l P r e m i o d e 
M e d a l l a s . 
S e g a n ó l a d e o r o . q u e c o r r e s p o n d e 
á l a c l a s e A , P e p e U l m o , c o n l o s t r e s 
' ' s c o r e s d e 2 6 - 2 7 y 2 7 . 
L a d e l a c l a s e B , q u e e s d e p l a t a , s e 
l a c o l g ó B a l t a s a r B a r q u í n c o n l o s 
" s c o r e s 2 2 - 2 3 y 2 7 . R e c i b a n e s t o s 
c h i c o s c o n d e c o r a d o s c o n m i e n h o r a -
b u e n a , m i s f e l i c i t a c i o n e s m u y s i n c e -
r a s . 
E n e l P r e m i o R e y e s , q u e s e d i s p u t a 
" m i s s & o u t ' ' q u e d ó e n p r i m e r l u -
g a r U l m o q u e r o m p i ó 1 9 d e 2 0 , h a -
c i e n d o p o r l o t a n t o e l 9 5 p o r c i e n t o , 
y c u s e g u n d o i d e m G o r o s t i z a q u e h i -
z o 1 5 d e 2 0 , q u e e s c o m o d e c i r e l 7 5 
p o r c i e n t o . 
Y a C o r o n a d o p r e s e u t ó l a s b a s e s c o n 
l a s q u e s e d i s p u t a r á n l a " C o p a " q u e 
h a r e g a l a d o . S e t i r a r á e n s e s e n t a 
d i s p a r o s e n d o s t a n d a s d e á t r e i n t a 
e n l o s d o m i n g o s 4 y 1 1 d e l p r ó x i m o 
A g o s t o , y s i h u b i e r e e m p a t e , é s t e s e 
d e c i d i r á á 3 0 t i r o s . L a c l a s e A , e s 
d e c i r , l o s t i r a d o r e s d e e s a c l a s e t i e -
n e n q u e h a c e r c o m o m í n i m u m e l 8 0 
p o r c i e n t o ; l o s l o s d e B e t 7 0 p o r 
c i e n t o y e l 6 0 p o r c i e n t o l o s d e C . 
T a m b i é n s e d e c i d i ó e n e l t i r o d e 
t o r r e á q u i e n e s c o r r e s p o n d í a n l a s m e -
d a l l a s y r e s u l t a r o n p r e m i a d o s c ^ n 
m e d a l l a d e o r o A l a m i l l H . y B a r q u í n 
c o n l a d e p l a t a . M e c o m p l a z c o e n d e -
c i r q u e A l a m i l l a s e h a g a n a d o e s t a 
m e d a l l a h a c i e n d o n i u v b u e n o s s e o -
r e : . " . 
Y a h o r a c u a t r o p a l a b r a s p a r a m i 
q u e r i d o s e c r e t a r i o e l R e y M a g o . E s t a 
e s l a s e g u n d a t e m p o r a d a q u e t i r a 
B a r q u í n p l a t i l l o s y e s c o s a m u y d i g -
n a d e a p l a u d i r s e e l q u e s e h a y a g a -
n a d o d o s m e d a l l a s d e p l a t a , m á x i m e 
c u a n d o p o r s u s o c u p a c i o n e s n o l e e s 
p o s i b l e p r a c t i c a r e n t r e s e m a n a . ¡ B r a -
v o B a r q u í n ! a h o r a s ó l o f a l t a q u e c o n 
l a z u r d a h a g a s e n e s g r i m a o t r o t a n t o , 
c u a n d o m e n o s , d e l o q u e h a s h e c h o c o n 
l a d i e s t r a , e n p l a t i l l o s . 
Y Z a c e a r i n i , q u e e s m u y h a r a g á n 
p a r a i r a l t i r o , s e g a n ó , l a < £ p o u l e " 
r o m p i e n d o 2 3 p l a t i l l o s ; p r a c t i q u e u s -
t e d u n p o q u i t o y v e r á l o q u e p u e d e 
h a c e r . 
V a r i o s m i e m b r o s d e l " C l u b d e C a -
z a d o r e s d e l C e r r o " f u e r o n d e v i s i t a 
á n u e s t r a S o c i e d a d p e r o n o t i r a r o n . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o m e p r o m e t o v e r -
l o s t i r a r , p u e s o f r e c i e r o n i r c o n e s -
c o p e t a s . 
A . P z - C U o . 
J u l i o 2 9 d e 1 9 0 7 . 
r e s i n f e c c i o n e s 
D u r a n t e e l d i a 2 7 d e l c o r r i e n t e 
s e p r a c t i c a r o n p o r l a s b r i g a d a s e s p e -
c i a l e s l a s s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s : 
P o r t u b e r c u l o s i s 2 
• P o r v a r i c e l a s 1 
P o r e n t e r i t i s 1 
S e r e m i t i e r o n a l c r e m a t o r i o 3 7 p i e -
z a s d e r o p a . • * 
P e t r o l i z a o i ó n y z a n j e o 
D u r a n t e e l s á b a d o 2 7 s e p r a c t i c a -
r o n p o r l a s e c c i ó n d e m o s q u i t o s l o s 
t r a b a j o s s i g u i e n t e s : P e t r o l i z a c i ó n y 
b a r r i d o d e c h a r c o s e n l a s c a l l e s 3 d e 
G a l c r u c e r o , y t i , H , I , J y K d e l í n e a 
á m a r e n e l V e d a d o . R e c o g i d a é 
i n u t i l i z a c i ó n e n l o s a n t e r i o r e s l u g a -
r e s d e 9 0 5 l a t a s . 
P e t r o l i z a c i ó n d e v a r i o s c h a r c o s y 
z a n j a s e n l o s r e p a r t o s " L a s C a ñ a s " y 
" D o l o r e s " ; c u n e t a s d e l a l í n e a d e 
R e g l a y c e r c a n í a d e P a l a t i n o , e n l o s 
a n t e r i o r e s l u g a r e s y e n l a q u i n t a S a n -
t o v e n i a , s e r e c o g i e r o n 2 , 8 0 0 l a t a s 
q u e f u e r o n i n u t i l i z a d a s . 
R e c o g i d a d e 3 . 8 9 0 l a t a s y p e t r o l i -
z a c i ó n d e v a r i o s c h a r c o s , d o s f o s a s 
M o u r a 3' d o s e d i f i c i o s e n c o n s t r u c c i ó n 
e n l a A v e n i d a d e E s t r a d a P a l m a y 
V e i g a . P o r l a s b r i g a d a s e s p e c i a l e s 
f u e r o n p e t r o l i z a d o s c h a r c o s e n l a s c a -
l l e s d e M a r i n a y A c i e r t o , e n l o s m u e -
l l e s d e C a b a l l e r í a y S a n J o s é . 
L a s e c c i ó n d e c a n a l i z a c i ó n y z a n -
j e o l i m p i ó 2 9 5 m e t r o s l i n e a l e s d e z a n -
j a e n e l r e p a r t o d e E s t r a d a P a l m a y 
e h a p i ó 3 0 0 m e t r o s c u a d r a - i ^ s d e m a -
n i g u a e n T r i s c o r n i a . 
BE. HERNANDO SEÍÜl 
C A T E D R A T I C O D ü L A U N I V E U S I D A D 
EnferineüacLcs d*l Prcbo 
B R O N Q Ü Í O S Y GARGANTA 
N A U 1 Z Y O I D O í . 
N K P T U N ü 13; . D E s a é j 
P a r a e D i e r m o s p o b / e á d i G a r g a n t a Í̂ RI-U j 
O í a o s . — C o n ^ u l t u y vpcrac ior . e s e c ü U o c p i t u i 
M e r c e d e s , a U a á de l a m a í i a a * . 
G . 1 4 1 5 2 6 - 1 J I 
J ^ a í e r R i s a a « a e ü ó e ó e n o i r a . s . — V í a s U n u a . -
i r i a e . — C i r u j i u e n B e c e r j i i . — O c n a a l t a s d e 12 
a 2 . — - S a n L A z a r o 2 4 6 . — ' U i t - í o n o 1 3 t 2 . — 
C . 1 4 2 5 2 6 - 1 J 1 
¡ i e r M t e á l a s t e ! 
¡ ¿ i p a ü e c o v U . d e l ú t e r o , o v a r i o s , 
' u j o s , e t c . , y s i d e s e a t e n e r h i j o s 6 
n o d e s e a , c o n s ú l t e s e c o n l a i l u s t r a d a 
p r o f e s o r a p o r l a F a c u l t a d d e M e d i c i -
n a d e l a H a b a n a y M a d r i d N a t a l i a B . 
d e M o l i n a . . i p o n e d e g a b i n e t e s p a r a 
c a s ^ s p r o f e s i o n a l e s . P a r t o s , o p e r a c i o -
n e s y c u r a c i ó n d e t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s p e c u l i a r e s d e l a m u j e r . C u e n t a 
c o n l a d i r e c c i ó n d e n o t a b l e s e s p e c i a -
l i s t a s . C o n s u l t : s d e 2 á 4 . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q u i n a á M e r c e d 
10709 2 6 - 2 J l 
P ü O F J s S O l f c 1 ) J B P I A N O 
I l e c i t - n í e m e n t o l l e g a d o d e B a r c e l o n a , s e 
O f r e c e p a r a d a r l e c c i o n e s d e p i a n o y e o l f e o 
y f u n c i o n e s r e l i g i o s a s , á, m ó d i c o s p r e c i o » . 
I n f o r m a r á n c a l l o d e O b i s p o 1 1 y m e d i o d e 
J fi. 11 m a ñ a n a y d e 3 á. 4 t a r d e . 
1-2437 26-30 .11 . 
I N G L E S e n s e ñ a d o 6. h a b l a r e n c u a i r o m e -
s e s y l a m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a c o -
r r e g i d a c o n b u e n é x i t o p o r u n a p r o f e s o r a 
i n g l e s a ( d e L o n d r e s ) c i u e d a c l a s e s fi, d o u i i -
r i h o á p r e c i o s i n ó d i c o s , d é i d i o m a s , ' m ú s i c a , 
d i b u j o ti I n s t r u c c i ó n . O t r a i g u a l d e s e a C a s a 
y c o m i d a e n c a m b i o d e l e c c i o n e s . D e j a r l a s 
f e f i a s e n E s c o b a r 4 7. 1 2 4 1 0 4 - 2 8 
A L A ^ M A I S O l T F ñ A N C A I S E . O ' R e i l l y n < P 
m e r o 37 D a r á n r a z ó n d e \ m a b u e n a p r o f e -
s o r a d e f r a n c é s c o n m u c h a p r á c t i c a y m é t o -
d o f á c i l p a r a e n s e ñ a r d i c h o i d i o m a . 
1 2 1 3 9 4 - 2 7 
O F L A N G Ü A Ü 3 Í 
A M A K G U 1 Í A . 7 2 , a l t o á . 
CIENFÜE30S! ARGUELLES, !03 
E N S E Ñ A N Z A P i v A C T Í C A 
D ü I N G L E S Y E á P A Ñ Ü L . 
M A 6 DE SCO ACADEMIAS EX Ei. MtTXDJ 
C l a s e s c o l e c i i v a a y p a r t i c u l a r e s . 
c 1031 3 6 Ó - 1 4 > I v 
m COLEGIO " C E E f A W 
P r i m e r a y S e g u n d a e . n g e í l a n z a . T r o c a d e r o 
31 . L a c r e c i e n t e , f a m a d e e s t e n u e v o C e n t r o 
d o c e n t e , s e d e b e á l o s g r a n d e s a d e l a n t o s 
d e e u a a l u m n o s y á l a e s m e r a d a , e d u c a c i ó n 
q u e e n é l r e c i b e n . P e h s i o n e s m ó d i c a s . I n -
t e r n a d o . 1 2 3 0 9 1 0 - 2 7 
Doctor José T. Aguirre 
M é d i c o - C i r u i a n o . 
E n f e r m e d a d e s d e l a b o c a y G i r u j i a g e -
n e r a l d e l a m i s a i a . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i a p i t i v x 
C o n s a l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
c 00000 2t>-!0 
v Diarreas 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e i 
I D r . m . V I E T A 
H O M E O P A T A 
E e p e c i a l i s t a e n l a s e n i e r m e d a c e s d e l e s t ó -
m a g o é i n t c i s t i u o a , . a s p r o p i a s d o i a s s e ñ o r a s y 
l a á c r ó n i c a s e o g e n e r a l . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l 
e n l a I M í ' ü ' f ü N C l A y e n f e r m e d a d e s s e o r e c a a . 
-No v i s i t a : C a n a c o n s u l t a 1 p e s o , O o r a p í a 67, 
d e a á 11 . < • 
i v r f D I f t L o s e a l e r m o s q u e r e s i d i i f u e r a d e 
A V i o l i " " H a d a u : i p u e d e n c u r a r s e s i n a -
D a n ü o n u r s u c a t i a n i o c u p a c i o n e s , c o n s u l t a n d o 
p o r e s c r i t o . 120Ü ' ¿ 6 - 7 J i 
C L I N I C A D E N T A L 
UüGCfüia 33 ama a san íílceids 
r' . : i em flota 
P o ? u n a « • J i t w e i ó n $ 0 , 5 0 
P o r u n a c i t r a m o a s i n d e i o r . . . , , 0 7 3 
P o r u n a l i m p i e z a d e i a d e n t a d n i i . ^ 1 . 0 0 
P o r n c a e m p a s t a d u r a p o r c e l a n -
6 p l a t i n o u - ' - ^ S 
P a r u n a o r i U c i c i c p , d e s d e . . . . „ 1 . 5 0 
P e r u n c l i e n t e e s p i g a « A 0 * * 
P o r u n a c o r o n a o r o ¿ 2 k t o a . . . , , 4 . 0 0 
P o r u n a d e n t a d u r a d o x i - p n 3 . « 3 . 0 0 
P o r u n a d e n t a d u r a d e 3 á 6 p z a a , , , 4 . 0 0 
P o r u n a d e n t a d u r a d e 7 á 1 4 p ¿ s . „ 6 . Ü 0 
P u e n t e s á r a i ó n » i e Í;4.0C p o r c a d a p i e z a . 
Con¿ult*t y ipcr,¿jnes ¿ * 7 « • ^ moTttina ó | 
at la tarae j M i A \o at la *3Ctu-
HOIJK r v - » cVM c u e n t a c o n a p « r i ; r c s para 
poder e t e c t u a r . ios U M - j o » , r a m b i é n de noch-s. 
w m m m m m m m 
A c a d e m i a M e r c a n t i l é I d i o m a s . 
C E l t K O 4 7 8 
E s t e p l a n t e l n o d a v a c a n t e s y s i g u e s u s 
CláMvñ d o p r e p a r a c i ó n p a r a , i n g r e s o a . •-
g u n d a E n s c f i a n z a , y p a r a C o a t a b i i i d i í d . 
C u e n t a c o n u n p r o f e s o r d n I n g l á » e d u c a d o 
e n e l C a n a d á y e n l o s E s t a d o s U n i d o s , tíe 
a d m j t é u p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . 
D r . F r a a c U c o O . d e S M v a 
_ _ 1 2 3 0 8 _ 1 2 - 2 7 J 1 . _ 
I K C J L B S e n 40 l e c c i o n e s ; e n d i c h o t i e m p o 
e n s c í i o á h a b l a r , l e e r y e s c r i b i r p r á c t i c a -
m e n t e e l I . \ O L , E t í , p a r a s o s t e n e r t o d a c i a s e 
d e c o n v e r c a c i o n e s e n d i c l i o i d i o m a . T r a d u c -
c i o n e s d e t o u a s c i a s e s . J . R o d r í g u e z , H a b a -
n a 136 . 1 2 2 S 4 4 - 2 6 
C O L E G I O 
EL NIÑO BE BELEN 
D e P r i m e r a y ¿ e f u n d a E n s e ñ a n z a . K a l u d i o s 
« J o r a s r c i a i c j , I n g i é b y JÍ r a n c é s 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L t a r e o y F e r n a n d e z , 
e n s u e s p a c i o s a é t ú s i í n i c a c r ^ s a A m i s i a d 8 3 , 
P o r u n s i s i b m a d i a l é c t i c o e s e n c i a i r a o n t o r a -
c i o n a l , l o s n u l o s c o m p r e n d e n y e i p i i C L U i e l 
u o r q u é de. i u s c o s a s . 
L o s E s i a l i o s c o r r . e r c i a i e s s e h a c e n p r A c -
t . c a y s e n c i l l a m e n t e , p o d i e n d o t e r m i n a r l o * 
e n c u a t r o m e s e s . 
A l u m n o s I n t e r n o s , m o d i o I n t e r n o s , t e r c i o 
I n t e r n o s y e x t e r n o s . 
1 1 1 2 0 2 6 - 1 J L 
b A 2 N K i - N A C I O 
Y A Í U Í D A 1 1 J 
D i r e c t o r : L U I S L í . C O K K A L E S 
A s i g n a t u r a s : A i i t m é t í c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a d e L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
A i c c a n o s r a í í a 6 i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a e s p i - á c t l -
c o y p o r l o t a n t o , m u y r á p i d o , 
¿3e a d m i t e n i n t e r n o s ^ r a e d l o i n t e r n o s , t e r -
c i o I n t e r n o s y e ^ t o r u f c . 
1 1 1 3 1 2 C - 1 J 1 . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Y t a q u í g r a f o c o n 20 a ñ o s d e p r á c t i c a e n 
IOP S * t a . d o a n i d o s s e o f r u c e p a r a d a r l e c c i o -
n e s . I n f o r m a r á n A g u i l a 9 3 . 
119:4 • 8 - 2 1 
A C R E D I T A D O c o n m u c h o * 
ñ a n ^ a d a c l a s e s & d o m i c i l i o 
P I t O F E S ( 
a ñ o s e n ¡ a 
y e n s u c a f s e -
t i l y 
p a r a 
e n e l 
5 e n 
O . 
1 1 4 0 0 :6-ÍJI. 
p o r 
n ñ o s d e c x p a r i e n c i t 
a l q u e t i 
i d e ¿ í r s . C o o k s e 
p o r l a n o c h e e n 
y á l a s s e ñ o r i t a s 
& d o m i c i l i o . L o s 
i ; i > i i o c ' n - I d u i o K r a -
l a s e ñ o r a CDJIC h a c e n q u e 
d o c o n e l m e j o r j x l t o . 
• 1S, rus 3 i '¿ Granie-Batelién. PARIS J 
m m j u d i c i a l 
M A N U E L C . 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n d e t o d a c l a s e d e 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n j i d - l 
e i o s d e d e s a h u c i o , c o b r o s d e c r é d i t o s , i 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o i 
d e a d m i n i s t r a r c a s a s d e h u é s p e d e s , | 
c i u d a d e l a s y c a s a s d e i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
d e l o s a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
8 3 , b a j o s . 
2 6 - J 1 - 1 9 . 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o i i i p o s i c i ó u d e m á q u i n a s d e e s c r i . 
b i r . s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i u a d a . 
P o r u n p e s o m e n s u a l , l i m p i a , a j u a t a , y s e 
h a c e c a r g o * d é l a c o r a D o s i c i ó n e n g p n e r a l d e 
s u r a á q u í u a . — L a m p a r i l l a 6-3j.3 C . T e ' l i f . 3 0 0 4 . 
2 8 \ b 
Y B O S Q U E 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 1 4 4 . — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d e n g r a b a d o s , m a p a s , p i a -
n o s , d i p l o m a s , a c c i o n e s , l e t r a s d e c a m -
b i o , e t c . V e n t a d e e t i q u e t a s p a r a v i -
n o c y l i c o r e s , fcje r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r d e l a I s k . . 
1 2 0 0 7 1 3 - 2 : : l I I 
r a d i c a l 
TReoomeadado por tedoz los Msdidoe 
Curados por l u C I G A R R I L L O S 
i 6*1 P O L V O 
ñ a s , Noura ig ias 
«40a üuttrnllo 
y G r a ; s a a d e 
A F E C S i 0 f t £ 8 %mi 
P r o d u c t o * T e r Í A r t e r o a f á c ü t n e u i f ; T o i e / t u . 
S O f e l c a t i r a » 5 < 5 y l e s L i t * c í / . n » * 
fretcntoi pvr los prnnr rot inJAicoi. 
C o n t r a NEURASTENIA, A f f i A T l R H E N T O m o p » ' ; ó f l s i c c , ANEMIA, FLAQUERA 
CONVALECENCIA, ATOMÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CAUÉJCS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES CEL CORARON 
K O L A ^ H I V I O N A V O N 
ü F'rsatios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
Í O Medal las d e O r o / ¡ ^ 
8 Medall&a d a M*tmimi 
BECOKSTÍTU/EÍSTES 
P O O E R O S O S R E C E N E R A O O R e S . Q U I N T U R U I C A N D O U A S F U E R Z A S , 0 ( G E 8 X | O N 
V e p t a a l p o r M a y o r : V A C 1 J I C T ^ O J » . ' y o r m a m U i c o . e n L Y O N (Frangía'. 
Y JÍN T O 1> A L A B r A H M A C I A S 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u o l o s 
f e r r u g i n o s o s y l a s q u i n a s C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
I I I . P a s t e a r . P r e s c r i b e s c e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e ~ r e c o -
m i e n d a á i a s p e r s o n a s d e e d a d ; á i a s m u j e r e s , j ó v e n e s y á l o s n i ñ e e . 
A V I S O M U J I M P O R T A M E . — E l único VIH0 auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de Humarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de M" CLEMEHT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión tíe 
ios fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS " . - ' L o s demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
E L P U R G A T I V O 
L E R O Y 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V O 
E L M I S M O T I E M P O Q U E U N E X C E L E N T O 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
C u j a a n t i g - u i d a d y e m p l e o 
e n e l m u n d o e n t e r o s o n l a m a j o r p r u e b a 
d e s u v a l o r . 
r a r m a d a C O T T I N , y e r n o tíe L E 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
E x i g i r e n c a d a i r a s c o e i s e l l o de l a U n i c a d e 
l o s F a b r i c a n t e s y l a firma a l l a d o d e l I n v e n t o r 
a n a t o m í a í l ^ í í a s a r o s 
¡ é s A . A U O U S T U S R O -
l é t o d o N o v í s i m o p a r a 
L-lase») e n ÜU a c a d e m i a 
i d 6 8 , p j r S a n M l g - u e l . 
i o r p r o n t o y b i e n e l 
e u ü i e d « l M é t o d o X o -
1 S - 1 3 J 1 
Lóbulos da les g lándulas Jcven " Mujer formada D a i p j s s d e l amamanlarr . i ín lo 
E L W A I V i r V I l G E N E D E L Dr P O L A C E K 
D e s a r r o l l í c! pecho . — N 0 2 . H n d u r t c c y r e c o n s t i t u y e el p e c h o caido ó d e b i l i t a d o ' i c o n s c c u c n e í f t 
de en fermedad , p a r t o , a m a n i i n t a m i e n t o . 
U s o e x t e r n o — I n o c u i d a d a b s o l u t a — D u r a c i ó n del t / a t a m i e n t o : i i 3 m e s e s . 
s i t a r l o s e n L A H A B A N A V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O 
q u e CTTVtón n o t i c i a e x p l i c a t i v a a q t o i e n l a p i d a 6 e s c r i b i r a l m v e r t o r • 
1 3 ' 3 E * C > I _ 4 . S q u a r e M a u b e u g e . P A R I S . 
DIARIO -DE-LA-MARINA.- —Bdieión de la m a ñ a n a . — J u t i ^ O ^ d e 190-
Juicio o ra l . . 
En la Sección primera de la Sala 
de vacaciones se celebró ayer tarde 
el juicio oral de la causa seguida por 
un delito de tenencia de útiles para 
el robo contra Lázaro Fernández. Pa-
ra este procesado pidió el Ministerio 
Fiscal, elevando á definitivas sus con-
clusiones provisionales, la pena de 
dos años, cuatro meses y veint iún 
días de presidio correccional; pena 
esta que fué combatida por el letrado 
encargado de la defensa, el cual ter-
minó su informe pidiendo la absolu-
ción para su defendido. 
Disparo de arma 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones compareció ayer tar-
de Eugenio deT Toro, procesado en 
causa seguida por el delito de disparo 
dtj arma de fuego, en el Juzgado del 
Oeste. 
Practicadas que fueron las prue-
bas, el señor Fiscal pronunció su in-
forme, modificando sus conclusiones 
provisionales y pidiendo que al pro-
cesado le feuse impuesta la pena de 
un año. ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional. 
Después de informar la defensa 
abogando por la absolución, el juicio 
qaedó concluso para el fallo. 
Condenado 
La Sección segunda en sentencia 
que dictó ayer condena á Pedro Ro-
che Moré, á la pena de cuatro años, 
dos meses y un día de presidio c.orrec-
hnrto califiendo de triple reincidep-
hurto cualificado de triple reinciden-
cia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
cer efectiva esa pólizi1. por cuyo mo-
tivo hacía la eorrespondiente denun-
cia, para que se proceda á lo que hu-
biera lugar. 
En una habitación de la casa calle 
de Tejadillo número 40, ocupada por 
don Antonio Morales, ocurrió ayer 
tarde un principio de incendio, por 
haberse prendido fuego á una colcho-
neta, varias almohadas y piezas de 
ropa que estaban sobre una cama. 
Cuando ocurrió el fuego, se encon-
traba ausente el señor Morales, por lo 
que la encargada de la casa, doña En-
gracia Bouza. y varios inquilinos, al 
ver salir humo del cuarto.' penetra-
ron en el mismo, apagando las lla-
mas. 
E l incendio parece que tuvo por 
origen el que la punta de una cabe-
cera de la cama que flotaba sobre una 
lamparita de aceite encendida, que es-
taba en el suelo, cogiese fuego. 
Acudió el material de Bomberos, 
pero no tuvo necesidad de prestar sus 
auxilios. i 
A las tres de la tarde de ayer, fué 
puesta en libertad provisional la mo-
rena Pastora Ramos, que se hallaba 
detenido en la Cárcel, procesada en 
causa instruida por infanticidio y co-
rrupción de menores. 
La libertad obedeció á que la Ra-
mos prestó la fianza de 500 pesos que 





Sala de vacaciones 
Sección primera.— 
Contra Juan Aira re / por ho-nici- i 
dio. Fiscal. Gut iérrez: Defo—• v Be-I 
ritez. | 
Juagado del J^ste. 
Sección segunda.— 
Contra Manuel Rodríguez y 
to Vargas, por robo. Fiscal. 
Defensor, Cástañer; 
Juzgado del Oeste. 
Contra Eusebip ^l^0 .v Fulgencio 
Gómez, por robo. Fiscal, Pino; Defen-
sor. Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
ÜB IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la aí'amadu galería Otero, Coló-
minas y O* almiicén de efectos foto-
El licenciado don Pedrn Alfonso 
Beeorra. se ha querellado eontra el 
vigilante de policía número 809, Ju-
lio Cruz, acusándolo de coacción y 
de negación de auxilio. 
El acusado ha presentado una eer-
tifieación médica en que consta ha-
j ber sido lesionado por el señor Alfon-
I so Becerra, al agarrarlo por un bra-
i zo. y además niega los cargo?; que se 
: l*5 haeen. 
El Juez de Tnstrureión del Este co-
i noce de esta querella. 
En el Centro de socorros de Regla 
fué asistido ayer tarde el blanco Be-
nito Tizón Vázquez, tripulante del 
guarda-cesta cubano Céspedes, de una 
lesión de pronóstico grave, en el dedo 
anular de la mano derecha, la quf s í 
causó al estar arreglando ios eslabones 
de una cadena. 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud L a Bcnéfi&i. 
En la carbonería calle de Villegas 
e^rjuina á Obrapía. . ocurrió anoche un 
prmciio de itiependio, por haberse em-
pezado á quemar unos nacos de carbón, 
sin mayor consecuencia, pues el fuego 
pudo ser apagado c-n su inicio. 
E l hecho aparece casual. 
A las once de la noche de ayer se 
constituyó el Juez de guardia. Ledo. 
Arocha. acompañado del escribano se-
I ñor León y oficial señor Junco, en el 
Centro de socorms del segundo distri-
to, por haber sido conducido allí una 
mujer que había tratado de suicidarse 
gráficos, se hallan de venta á precios *r***el Yaldes, le estafo a un depen-| jngjr;enc|0 una SUi;,tancja. ^xjgj , 
ente de la sastrería \ camisería La ___-___««_--_-«----^«_-. 
En el ja rd ín Santa Ana, situado 
próximo al puente " C o n c e p c i ó n " en 
el b a r n o del Cerro, se cometió un ro-
bo en la habitación que ocupa don 
Gabriel J iménez íbáñez. en circuns-
tancia dé encontrarse éste ausente. 
•Para llevar á efecto el robo rom-
piernn las argollas d^l candado qué 
cerraba la habitación, y de un"baúl 
se llevaron varias prendas de oro. en-
tre ellas un solitario valuado on 22 
centenes, y una cadena en 14 cente-
nes. 
Se sabe rpíe los autores del robo» lo 
fueron vu pardo y un moreno cuya 
detención se procura. 
prestaron sus servi-
npleta extinción del 
auxilio, las c 
cios hasta la 
fuego. 
Dicha casa hacía tres días que fué 
arrendada por J. W. Whitacre. vecino 
de Concordia número 11, para dedi-
carla á depósito de heno y maíz, siendo 
el encargado de ella don Juan Otero. 
Cuando ocurrió el fuego no había 
nadie en la casa y la llave de ésta la 
tenía el señor Whitacre. Este estima 
el heno quemado en más de doscientos 
pesos, y el hecho lo considera casual. 
A l tratar el vigilante 645. de la pr i -
mera estación de policía, de detener 
en el parque del Cristo, por estar es-
candalizando, al pardo Manuel Saave^ 
dra Rodríguez, panadero y vecino de 
Picota 62, éste se le tiró encima, dándo-
le una bofetada, y al propio tiempo 
cogió dos piedras del suelo, lanzán-
doselas al policía, p?ro sin que por 
fortuna le alcanzaran. 
Dicho pardo emprendió la fuga, in-
troduciéndose en una casa de la calle 
de Bernanza, donde nuevamente hizo 
agresión al vigilante, tratando además 
de quitarle el club. 
Presenciaron este hecho varios indi-
viduos, que se presentaron á declarar 
espontáneamente. 
E l detenido, después de prestar de-
claración ante el señor Juez de guar-
dia, fué remitido al vivac. 
W4PTT \rTOVES.—SoUMla.l Marida de Du-
!!adaSoí¿1n.SUTel^rn,oCa20CrPrPoclo9 m ^ l c o * 
12S77 — 
DR. BENITO V I E T A 
D E M T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 384, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar ios 
dientes que se mueven y curar las encía» con 
rapidísimos v asombresos resulUdoa. iNuevo p^ ' a por "la esquina. In fo rman cuadra 
aistemas en dentaduras postizas, de verdadera ro l ina , " B a ñ o s esqvUna a u 
comodidad y perfección. Conservación de las * 
muelas cariádas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sia dolor por el 
usa de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
10589 26-4J1. 
G K A L E T 
15 entre E y D muy 
mUaria , agua 
n a f ^ a ñ o con 
agua caliente y f ^ a r ^ 
d f la sombra. ^ j W ^ V ^ ' ^ S Ca-
E n la loma, ca 
frese©, g ran i n s t a l a c i ó n 
abundante, sala. c < \ m e á o r : ^ . 
de c-lados. dos Inodoros, coc í 
12316 4-2* 
0 ' R E I L L Y 8 8 , A L T O S 
SE ALiQUILA la casa Salud 119 con sala, 
comedor, cuat ro cuartos, cocina y baflo. 
T i d a de azot> a los suelos de mosaicos, l^a 
l lave al lado. In fo rman Salud 42. 
12492 4-30 
SE A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de Salud 49 esquina 
1 Campanario, hay agua abundante. Todo el 
verano, llave é información en la misma. 
12480 8-30 
SE A L Q U I L A 
> con 
sa lón 
El piso bajo de la casa Malecón 
todas las coinodidades, seis cuartos 
de comer. Informes Prado 88 altos. 
12483 4:?5II__ 
SE A L Q U I L A N los~aTtós de la cana calle 
de Habana n ú m e r o 160 casi esquina é, Sol 
compuestos de 3 habitaciones comedor, co-
í lna . bafio, inodor y azotea con v i s ta á. la 
callo. I n fo rman en la misma. 
124S6 4-30 
SE A L Q U I L A N ' Tos ^TuTaernos al tos inda-
pendientes de LssrunuK n ú m e r o 15, la. Haya 
en los bajos y los de Campanario n ú m e r o 74 
la l lave en el 59. In fo rman en Manr ique n ú -
mero 11 6. 12451 8-30 
A l transitar, el menor José Estrada, 
de 9 años de edad, vecino de Bernaza 
46. por frente al teatro Martí, tuvo la 
desgracia de sufrir una caída por ha-
berlo empujado otro menor, oeasionán-
dosp la fractura completa del humero 
derecho, de pronóstico grave. 
E l lesionarlo pasó al domicilio de sus 
familiares por contar éstos con recur-
sos psra su asistencia médica. 
SE A L Q U I L A N 
individuo que dijo nombrarse 
de catálogo. 
32, S y RiFAEL 32. TEL. 1143, 
! Gran Giralda, un saeo de d r i l , dos 
| íruayaberas y una camiseta, que dijo le 
I llevaron á una casa del Cerro, donde 
I recibió dichas prendas desaparecien-
do con ellas. 
¡ M i I F i l i . 
Juego en el Cerro.—Una denuncia por 
cobro indebido de una póliza de ' E l 
Guard ián" .—Pr inc ip io de incendio. 
H O T E L L A 
I P o r aparecer autor del harto de ¡ Antiguo de Arana 
' do.S relojes á don Antonio Poní -e Sal- Sffptlma 174—Vedado Ckorrera—Séptima JT4 
.cech, y don Antonio Messer. fué déte-1 Ijas refori7ias nlIPvamente efectua-
, ' ^ o Por orden del Juez Correccional das en este Hotel penhi té que poda-
—Libertad nrovisional de una pro- .¡el Secundo Dipínto el moreno José • i \ „ ^ 
c ; . n . i , , u t i u u u w i i w , ' , j i rnos a n u n c i a r l o como el primero en 
cesada.—Querella contra un vigilan- de la Candad (a) Pepe Trajedia. | su (.lase> 
te de policía, por coacción y nega-1 Estp i n á m d u o fué presentado an-j Sll gitU{leión topográfica hace de 
ción de auxilio.—Robo en un jar-!1'. '.1" autor;,lad («ne dÍ8Puso su detén- leste Hotel, el punto más delicioso pa-
d í n . - U n a estafa.-Detenido porl"10"" | ra pasar el verano. Báñanlo por un 
, , . , r J .! ' _ ¡ lado el mar, por otro el no Almeuda-
hurtD.-Dcnuncia de un p r e so . - : Eduardo Reyna Ca riñon a. que se i ̂  p()r lo ^ sus habitaciones son 
Captura de ' Tc rozón" .—Juego en halla detenido en̂  el Vivac, denunció ^ nj¿s frescas y ventiladas de toda 
Jesús del LTonte . -Agres ión contra ; Pür porreo al Jefe de la Policía Se-, isla ' 
Un menor lesionado qu* l1n ta1 Pedro Vai,ona < » Para comer no tiene rival en el 
A hnrdo del r ñ s r d i Animal, le había hurtado un som-! miindo. é¿ fo¿yérbiai la fama del 
l ' j torero de pajilla, valuado en tres pe-! pesca(i0 v c{ei Arroz con pollo que se 
condimenta en esta casa, por lo que 
fué trasladada 
J u z g a d o Corrccional competente. 
E n Reina 38 Al Bon Marcb* Tres magnifi-
can habitaciones altas y muy frescas, para 
hombres solos. Se necesitan buenas referen-
cias. 1?449 8-30 
ÉJÜ A L Q U I L A en J50 Cy. ia casa calle D 
nfltnero 110B entre 21 y 23. compuesta dei 
sala, comedor, cuatro cuartos de dormir, uno 
mds para criados, otro para tarecos c.-cina, 
bafio. inodoros, etc. Agua abundante á todas 
horas. Informarán en la caile D número l io 
OVsquina 6 23. 12453 4-SO 
COMIDA Á DOMICILIO éé esta"acreditada 
casa. Galiano 75 te lé fono 1461 se sirven en 
tableros, cenamos enn dos f.vcelfntes cocina-
ros y con art ícu los de primera r íase : tain-
bi<*n se admiten abonados í la casa, precios 
médicos . 12479 " 5-30 
;. CA£A EX ET. V E D A DO se a l q u i l é la muy 
fresca y hermosa situada en la calcada no-
mero 134. entre 10 y 12. E s tíe alto y bajo, 
con n u c e cuartos, dos ralas, z a s u á n , baño, 
jardines etc. L a llave é informes en la calza-
da número 131 esquina á 12. 
12499 4-80 
S E ALQUTLAÑ habtTacTones con 0 sin 
muebles en casa de famlla; hay bafio y se 
da llavfn, hay un entresuelo propio para bu-
fete 6 médico, un zaguán y caballeriza, en 
mftdico precio. San Lázaro lf,3, esquina Ga-
liano. altos. I2RÍU 4-30 
V E D A D O Se alquila una casa en 6 cente-
nes, con sala, «-omedor. 8 cuartos, cocina, 
baño etc., E'stft A, una cuadra del Eléctr ico . 
Quinta Lourdes Calle 13 y G. 
12434 4-»0 
h E A L Q U I L A en Jesús del Monte al costa-
do áf la Iglesia, una ^n sa de maniposte-
ría, con sala, saletfa, tres .cuartos, nenia, y 
gas en la calle de Remedios número 2. en 
5 centens. Informarán en Pocito número 2A, 
.i^sús del Montp. 12462 8-30 
Habitaciones inter iores y c o » v i r t á i la 
calle. Uavin, luz e l é c t r i c a y duchas. 
1 *"* 3 6 9 
Loaas horas. 12365 
10-28 
P R A D O l ^ T S e a lqu i lan habitaciones con 
toda asistencia y bien ^ m ^ M a d a s á f a m l -
llas 6 personas «« ^ « " ^ m o d e " Monte 5, e s q u i n a r á Zulueta. irroc.va 
rados. 123^6 "—-
^ " T n ^ r L A N lmbl tac iones amue-^^^ 
tres y cuat ro £ ! ^ ^ £ < M á i á £ 
eervlcio de criado > a< m.is , 
a í u m b r a d a . buen bafio y M ^ U ^ Í K >o 
admitan n i ñ o s ni animales. Concoraia », a i 
tos. s o m b r e r e r í a de s e ñ o r a s . 
12375 
S É A L Q U I L A una habitacK'm á rnat r lmo-
nio sin nlfios 6 s e ñ o r a sola, -que no la%e n i 




S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos pisos altos de l a casa Con-
cordia 46. arreglados y Pintados. L a l lave 
é informes en Campanario 4^ 
tudes y Concordia. 12: 
entre V l r 
8-27 
SE A L Q U I L A 
Una habi tac ión alta con * « ^ c 6 n A j * 
lie yo t ra baja, también con vista á la calle 
Industria 72A. 12S51 Zlzl— 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Aguila número 81 
compuesta de sala, saleta, tras cuar-
tos bajos y cuatro altos, cocina, baño, 
dos inodoros y todo el servicio sanita-
rio moderno, la llave en el número 
83. Informan San Ignacio 50 á todas 
horas. 
12310 t 2 ! — 
S E "ALQÜILÁÑ^ Tos hermosos altos de 
la casa Virtudes 144; construcción moderna 
siete habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cocina, baño v dos inodoros. L a llave « n í a 
riudadfela de San Leopoldo, Virtudes y Be-
lascoaln. 12333 
P a u l a n . 5 0 , b a j o s 
Se a lqui la . Informes M. R. Angulo v w 70 12187 " Amargura 79. 
SE A L Q U I L A la planta a l ta .1»; San 1 ¡w 
198 con fondo al Malecón. Tiene 7 cuarr„aro 
salas, g a l e r í a de persianas y todos los *í * 
l a n í o s modernos y s u ü l t a t los. î a, llave é i * * • 
formes en San Nico lás 6 7 y inudio ^ 
l^lTj ~ ^ ! d Í M 
V E D A D O ^ 
A una c u a ü r j no los b a ñ o s "Las IMav» 
aloui lo varias casas acabadas do. fabrt^í 
con cuatro cuartos y d e m á s dependenoi« 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y sani tar ia coinn'».8' 
as í como U N A ESQUINA para ESTA¿L¿* 
CIMIENTO. Referencias en lab m i s m a s ^ * 
121S4 _ s^s i 
E S C R I T O R I O S 
Los altos de Santa Clara 25, esquina a. 
quisidor se a lqu i lan para escritorios, n f l 
oronto a u e d a r á n vac íos . Pasan todog iJJ p  q  
tranvías . Hay cinco halcones á la -
Pisos de marmol . I n f o r m á i s , en la mlati^ 
el Sr. Puig de 1 á. 5. 0^,* 
^ 4 - 7 m - 2 $ 12174 
S Í H E R M 0 S 0 A L M A C E N 
De esquina, Bernaza y Lampari l la 8« 
alquila propio para café, Establecimiento 
de Víveres finos, etc.. ote. Local muy cén> 
trico y de muchísimo tráfico. Dirigirsr 
á Habana 94, á toda hora. 
12063 _ 8-2» - J 
E N E L V E D A L O en la Calle Quinta niT 
mero 32 al fondo se a lqu i lan unos alto» 
compuestos de .sala, comedor y cinco habí 
taclones; de su precio y condiciones infor 
marAn en la bodega de la esquina. 
12160 
E N SAN NICOLAS 54. e>: alquilan loe ¿T 
tos con sala, saleta y cuatro hermosos cuar 
tos y d e m á s servicios, entrada indepen'  
nlente é in fo rman en Salud 
Calle C n ú m e r o 12 Vedado, 
12075 
Se alquilan estos modernos y frescos ba-
jos, tiene sala, saleta, tres cuartos, uno más 
pequeño oara criada, cocina, baño y 2 ino-
doros. Puede verse de 1 á 4 de la tarde. I n -
forman Casteleiro v Vizoso, Lampari l la nu-
mero 4. 12349 _5^7 
" LÁ N U E V A casa. Vedado, á la moderna. 
Planta alta y baja, de Calle H entre 9 y 11, 
se alcnilla, el todo ó parte, á media cua-
dra Eléctr ico , informes Bater ía número 4, 
Vedado. 12327 
EN HAN NICOLÁS 2'o enl rada por Lagunas 
se alquila un departamento alto, indepen-
de- AI -JT-IT AV- „v, . r>a•n^*m*„^n -r, ^ r - i ^ - r - diente con vista á la calle, 1 salrtn. un cuar-
t5E ALQT ILAN un apartamento en primer j to CQf.in& y í r a n azotea á media cuadra 
de' los t r a n v í a s y una del Melecón, hay ba-
ño y ducha y se da llavln en cuatro cente-
nes y un escudo. 12324 4-27 
piso de tres habitaciones, cocina é Inodoro 
muy claro y ventilado en Í21.20 un cuarto 
muy ventiliido en $8.50 y otro Id. en J7. es-
tos ú l t i m o s para señoras <5 hombres solos: 
en Compostela. 113 entre Sal y Muralla, por 
la esquina le pasan los tranvías . 
12465 4-30 
¡ M a n r i q u e 4 2 
Esquina á Virtudes se alquilan los altos, 
informarán Blanco número 30. 
12475 • 4-30 
SE A L Q U I L A N 
Los altos más frescos de Cuba. San Miguel 
y Campanario, con 14 posesiones de marmol 
y mosaico, luz e léctr ica instalada y todo lo 
que deben tener. Informes en la misma. 
12421 4-S0 
HE A L Q U I L A N los bonitos y cómodos a l -
tos de la casa San Rafael número 49 pro-
pios para una regular familia; la llave al 
iado en la bodega. Informarán San MlRuel 
92. altos. 18484 4-10 
K u o c h o <!<;nt« ' i ies 
Se alquilan los bajos de Trocadero per-
tenecient»is á Cíallano 9, compucstoB de sa-
la, 4 cunvtos, harto y densáo. L a llave en 
la esquina carnicer ía , Informarán en Cam-




costa " C é s p e d e s " 
nería,—Suicidio. 
fvE A L Q U I L A la casa Aguila 43, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño etc.. Î JI llave 
en el 49 (bodega) esquina á Berna!. Para 
precio etc. Campanario 160 á las 11 6 de 
2 á 3. 12443 A- M) 
~ HE ALQí ' iLAN áos casaa en $31.80 y~$80.74 
sala, o cuartos, comedor, baño etc.. etc.. ert 
Concordia y M a r q u é González, en la bodega 
eetán las llaves é informarán. . 
I 12430 4-30 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l -
quila un precioso local en Obispo 127. Puede 
VCfae í> todas horas del día. E u el mismo 
de 11 á 4 p. 
condiciones. 
gE A L Q U I L A la espléndida casa situada en 
la calle 10 número 7A, entre 9 y 11, pro-
pia para una familia de gusto. Informarán 
en la misma á cualquier hora del día. 
12329 4'2_7_ 
8B ATJQÍJILA el hermoso alto de Reina 88, 
acabados de fabricar. Con terraza, sala, sa-
leta. 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto 
desahogo y baño; 2 cuartos, inodoro y du-
cha para criados. L a llave enfrente. Infor-
ma Capote, Egldo S do S á 10 y media a. m. 
y do 1 media á 4 y media p. m. 
1*313 10-27 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de planta 
baja San Miguel 149, acabada de reedificar 
tiene siete cuartos, patio y traspatio, sale-
ta comedor y todos los adelantos modernos 
que prescribo la higiene. L a llave en la In-
mediata 147, é impondrán en Prado 76. 
' 87^ : i4- t f | . 
UN L O C A L BAJO se alquila, propio para 
comercio 6 industria, de gran estensl.in. con 
contrato ó sin él. Informan en Helna 69. 
i:293 8-2G _ 
E N L A (GIRAN casa ItHna 69. recién fabri-
cada, se alquilan habitaciones altas y ba-
las á personas d<- moralidad con 6 nln mue-
bles. Sumamente barta.«. Se sirven comidas. 
12292 «-26 _ 
~ S E A L Q U I L A en J e s ú s María 71 un alto 
interior muy fref.'oo; tiene 2 habitaciones 
amplias y otro lugar que sirve para cocina, 
hav ducha y l lavín y es casa de orden. 
12270 4-26 
Prfiximo á desocuparse, se alquila el pre-
cioso alto de Luz 19A. Puede verde de 12 
á 4 é Informan Prado 123, altos. 
12241 4-26 
SÉ A L Q U I L A N juntos 6 separador, los a l -
tos y ba jos de. la iu:eva, fresca y ventilada 
Informnrán de su precio y | casa Composteia 167. con todos los adelan-
S-23 
7 3 , C a m p a n a r i o 7 3 
Se alquilan estos altos de construc 
don moderna. Precio 16 centenes. IQ. 
formes y llave en San Miguel 122. 
1 1 9 6 4 8-23 '' 
SE A L Q U I L A N los altos de VIllVgáiTiuir-
mero 123, con sala, saleta y dler, habita-
clones á una f ami l i a de respeto. Informan 
en los bajos su dueño . 12081 3.23 
V a l l a 3 3 
Se alquila. Informes Amargura 79, M. H, 
Angulo y Hnos. 





12093 solos en Obra* 
SE A L Q U I L A N 
Unos altos muy cómodos con toda ia Ins. 
talaci6n moderna., son muy ventlladcs Va-
por número 5, informan en los bajea 
12046 Í-2Z 
R I C L A número ¡59 primer piso. E n cuütr» 
centenes se alquila una amplia habitaclda 
con balcón á 1 acalle piso de mosaico, propia 
para un matrimonio, hay un pequeño de-
partamento inmediato; si conviniere incluir. 
Unico inquilino en casa de familia. 
1205S 8-33 
E U S O L 8 1 
Esquin* á Aguacate. E n esta hermosft 
casa se alquilan frescas habitaciones, coa 
pisos de mosaico, luz eléctrica, baño y ser-
vicio de criados comida y muebles si lo de-
sean, ó solas las habitaciones, á preclorf 
módicos. 1202 ¿' 8-23 
i : R E I L L Y 15. altos do la ferretería FranT 
queza se alquilan para Oficina. 2 muy gran-
des y frescas salas con balcón á la'calla 
In íorman en la f erre ter ía . 
12043 8-23 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de la 
casa Progreso número 8. Informará Klcardo 
Palnclo, Han Pedro y Obrapía. 
12016 8-23 
H a b i t a c i o n e s 
Se alquilan altos y bajos con ventanas X 
la brisa on Empedrado 15. 
1)957 S-21 
12418 8-30 
-En una ca.rbo- j Sos. 
E s t a d e n u n c i a a l 
Por orden del Juez de Inst rucción 
del O n t r o . fué detenido ayer por la 
policía Secreta, el moreno Francisco 
Tri«an (a) Torosón, á v i r iud de la 
causa que se le sigue, por atentado. 
A l medio día de ayer, poco des-
pués de las doce, se dio la señal de 
alarma correspondiente á la agrupa-
ción 2-2-1, por haberse declarado fue-
go en la casa número 8 de la calle 
Mariano esquina á Pinera, barrio del 
<!( rro. 
Con gran oportunidad se presenta- | ¿<6mo á las i;uatro v ine:lia de la tar-
ron allí los bomberos con la bomba ; de de avtir 0..nrP]ú un prin(.¡pio de in-
LiTisa Wood y el carro de auxilio. cendio en la Basa (,all.e de E n c a d a 
Este ultimo prestó sus servicios por i e5quína /, Marina, en Jesús del Mon-
haberse tendido una manguera desde , tíN p0r haberee quémalo unas cien pa-
h toma de agua más próxiijia, con la ; eaá de heno, de 200 que habían sido 
cual se logró apegar el fuego, que se j deposit-áidaa allí, en la mañana de di-
había iniciado en unas caballerizas ! día. 
que están al fondo de la casa, que- ¡ Acudió el material de bomberos de 
mándose solo parte de aquélla y unas ; Ja e.ííación del Cerro, compuesto de la 
diez pacas de heno que estaban depo-j bomba "Luisa Wood" y un tarro de 
En dicha casa reside doña Micae-
la Xoriola Estévez. quien tuvo aviso 
de antiguo tiene universal remombre, 
Un variado surtido de vinos, Cham-
pagne, sidra y otros licores de las 
mejores bodegas francesas y españo-
las, hacen de esta casa la primera en-
tre las mejores para pasar un dia de 
agradable recreo. 
" L A M A R " Antigua de Arajia 
VEDADO CHORRERA 
13-J-28 
ÍJOH ESPACIOSOS bajos de la casa calle 
de Compostela 117. con sala, saleta, comedor, 
0 cuar i os, cuar to do b a ñ o y 2 inodoros, en 
16 centenes, con fiador, pueden verse CL to-
da << horas. Informes en Cuba 65. 
12 414 4-30 
""«•a^H esqni.ia Calle 15. Vi i la Carolina. 
Infor.vmn sobre casa con sala, comedor, 3 
cuartos mosaicos, otro de criados, cocina y 
b a ñ o modernos, j a r d í n y patio, agua abun-
dante. Gana í) centenes ú S por ano. 
12342 . 4-30 
A qoienes interese 
i aproximarse con verdadero terror la del íuego por su aiia Auge a. que en- /. u i • • i « • ^ , • * J ?. , , , I fecha en que debe ocurrir el flujo, por tro en la casa gritando ¡ fuego! lo 
Los edificios de la Fábr ica ¿d FC; 
foros de los señores Muguerza y Za-1 
b.-ilcia (Infanta 44) se dan en arrieo-
•— " ~ " " ! do. Son adecuados para una gran in-
Hay muchísimas mujeres (pie ven dustria ó capaces para 30X00 tercios 
cual dio lugar á qu.9 se corriese la 
alarma por aquella demarcación, acu-
diendo en los primeros momentos va-
rios paisanos y policías, y seguida-
monte lo^ bomberos con su material. 
En las caballerizas estaban amarra-
das dos muías y una ternera, que pu-
dieron ser libertadas de las llamas. 
Tanto el heno quemado como los 
animales salvados, eran de don Igna-
cio Felipe. 
Se ignora cuál fuera el origen del 
fu eso. 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las ' 'Grant i l las" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. ( í r an t ' s Labo-
ratories, 55 Worth St., Xew York, el 
de tabacos. 
Informan: el Sr. Basañano. Infanta 
35 , de 7 á 9 a. m. y en Lucena S y 10, 
altos de la Sierra "San J o s é " , señor 
López. 11571 15-16 
E I n . e l " \ 7 " o c a . « a c l . o 
En el punto m á s a l to del Vedado, caUe 
13 n ú m e r o 106 entre 12 y 14, se a l an l l a 
la casa m á s fresca do este c a s e r í o . Tiene 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuar to de ba-
ño, j a r d í n y ;in m a ^ n í r t c o patio. K s l á aca-
bada de fabricar . l>as llaves en la bodosra 
de la calle 12 esquina á 13. i n ío rvnes en 
Prado n ú m e r o 82, altos. Tiene Instalado el 
g-ns en toda la cas:i. 12397 4-28 
Sr-: A l . f j l ' I I . A Fin casa de fami l i a res-
petable se cede un departamento compues-
to de tres habitaciones con ba lcón á la 
calle y todo él servicio; punto c é n t r i c o , y 
«•asa moderna. No hay m á s in i iu l l inos y s« 
piden v dan referencias. Monte 127 altos, ca-
si esquina & Angeles. 12398 S-2S 
Ccrcii de los B a ñ o s 
F n ú m e r o 5 sala, saleta, 5 cuarteo todos 
picos m o s a i c » , cocina, baño , 2 inodoros, 
cuar to de criados, la l lave a l lado: su d u e ñ o 
Café • V i l l a G lo r i a " L,Iner. y B a ñ o s . 
12289 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Es t re l la 
ce-lona 18, altos. 
3. I n f o r m a r á n Bar-
12391 8-28 
SE A L Q U I L A 
en punto céntrico V i l l e g a s 66 próxi-
libro "número 12 que trata de las en-j ^ á Obispo entre Obrapía y Lampa 
fermedades femeninas. 
La misma casa manda aratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Doña Cecilio Boza, vecina de la ca-
lle de Obrapía número 67. ha proson-
tado en el Juzgado de Instrucción del 
Esto, una denuncia, referente á que 
su hija Gloria. fflUeeidja Nueva 
York, ora poseedora do la póliza nú-
mero 798S. de E l Guardián, la cual, 
según el Boletín de dicha Sociedad, 
ha sido redimida, pagándose cincuen-
ta y eineo peso-, á don Alipio Pérez 
Díaz, esposo de su referida hija. 
pptiefkde la señora Boza, que siendo 
ella la única heredera, por la ley. d»-
su bija, nadie más que ella podía ha-
¿Fornué suíre V. de dispepsia? Tome 
]t Pepsina y Ruibarbo de BUSQCc] 
Y se curará en pocoá diaj, recoonrí 
sn b jcn hurnory au rostro se pondrá ro-
tado y alejfre. 
u n n a A T n n á i i ) u wsacs 
produce excelentss resaltados ea V 
tratamiento de todas laa enfermeda-
des del estomajro, dispepsia, jfasrral^i* 
indigestiones, diíescionaj leatai z dici-
ciles. mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, eácreá<mieaD3, nearajce-
nla gástrica, etc. 
Con el uso ds la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente ne 
pone mejor, difiere bien, asimila ¡nú 
eí alimento y pronto liega á, ia cura-
ción compieca. 
i>or- pr»¡i3.yaiei médi^o^ .Wr^jsn i 
Ijoct anos de éxito cr̂ ei&n&e. 
fce vciiCe tn u> as IM ootio*s de la isla. 
I 
r i l la la casa recien reedificada con 
dos columnas puerta de hierro pre-
parada para comercio con un salón 
de 120 metros cuadrados con pisos 
de mosaico, 6 habitaciones, y un pa-
tio que forman 400 metros más en pi-
sos de cemento: instalación moderna, 
cocina etc., en la misma informan de 
10 á 12 en Obrapía 57 altos y en Je-
sús del Monte 418 Teléfono 6,022. 
12,225 4-26 
S N L A V I V O R A , J e s ú s del Monte 460. se 
' a l o u ü a esta cara de nueva c o n s t r u c c i ó n , con 
j safa, saleta, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o é 
i Inodoro. Todos los pisos son de mosaico y 
' está, frente fi. la sociedad K l PROGRESO, I n -
i fo rman en el 462. 121^ <-30 
| Ü E A L Q U I L A una buena h a b i t a c i ó n a l te . 
' sólo á. s e ñ o r a s Prado 64, 
i 12457 4-30 
C. 1451 as-ui. 
ANIMAS 92, on r-sta expl índida casa con 
pisos de marmol y mosaico, se alquilan 
frescas habitaciones altas amuebladae. Tam-
• Mn un departamento bajo con vista A la 
oaPe. Hay baño y ducha. E l portero Inor-
maríu Media cuadra de iodos los tranvías . 
124S8 4-20 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Del ca fé la V i ñ a L a m p a r i l l a y Bernaza 
en o r é e l o módico . Tienen alumbrado. 
12392 4-28 
tos modernos y propia para famil ias . La 
l lave en el número 138, é Informan Prado 
i)úrji*-ro IzSÁ, ¡ÜLT.S 8-26 
E n V e d a d o 
Se desea aiqni'.ar desde ahora ó desde el 
pr imero de) p r ó x i m o Septiembre ó Octubre 
de 1907 hasta el pr imero del p r ó x i m o Mayo 
de IDOS, una casa rjue contenga 5 6 6 alcobas 
ademis de los dormi tor ios de los criados, 
etc. Dicha residencia debe estar situada 
entre las calles 19 y 15 y entre E. y L . Slr-
v á n s e eiívlar todos los Informes por escrito 
tobante a! precio mensual, localidad y con-
diciones & Oaptain E-resion Broun , Pagador 
U . S. A. Marianao. 12288 4-26 
SE A L Q U I L A N 
Éo O K - i l l y .12 dos habitaciones propias 
para hombres solos Rduarda Enr ique altos 
i n fo rmaran . 12246 4-2i; 
CAPAS PARA D O Í CABALLOS 
Y dos coches se a lqu i l a una cochera en 
Sal,:d 22 esquina á San Nicol&B. 
12274 _ 4-26 
P A K A DKNTUSTA. médico ^.••civrtad. Aca-
dernla O peruonus decentes se a lqu i la un 
erran sa lón d iv id ido en tres y con balcones 
U. IB i alie. Salud 22 esquina ü San NicolAs 
12275 4-26 
HE ÁT^QlTÍLA. el a l to de Qnlroga 5, casi 
esquina fi. la calzada de J e s ú s del Monte 
con sala, saleta, tres h e r m o ü a s habitacio-
nes, cocina, baño . Inodoro, pisos de mosai-
co .todo nuevo y entrada Ind?p-iidlente. I n -
fermpn en la misma í todas horas. 
•2277 4-26 
13 < i:.\'TE.N,i:S. a lqu i l a ¡a espacio-
sa y oiogro casa Rayo 77, con hermosa sala, 
comedor, seis cuarto?., i n s t a l a c i ó n moderna, i 
auelos do monalc-os. un hermoso arr lea te con | 
boles f ru ta les y var ias plantas. Puede i 
N-erse de S á. l u y du 1 á 5. 
12281 8-26 
UNA HA3ÍTAC10N ALTA 
Muv clara , vent i lada y fresca en |12. Tres 
i d . corridas en |1S. Reina 34 cerca de San 
Nico lás . 12395 4-2S 
SE A L Q U I L A N los a l t o » de ia casa Pra-
do 91, con terraza al Prado y compuer.tos de 
sala, recibidor, comedor, b a ñ o , COclB*. cua-
t ro cuartos principales, dos cuartos de c r ia -
dos, con su ducha é Inodoro, Independientes 
I n s t a l a c i ó n e l éc r l ca . Se pueden ver todos los 
d í a s h á b i l e s , de 8 a. m. & 5 p. m . 
12401 4-28 
UNA hermesa accesoria, con pises de mo-
saicos, se a lqu i l a para hombre solo de oflelo 
e s t á en Compostela, casi esquina í Obispo. 
I m p o n d r á n en Obispo ¿6, altas. 
12403 4-28 
~ E S O ü Í N á : - S E ALQUILA 
La de Vi r tudes y ,Blanco propia para car-
-itcerla ó o t ro esiablecimiento; in fo rman en 
Blanco 60. 12406 4-28 
Juntos 6 separados los bajos de O b r a p í a 
97. Dan r a z ó n en el 95. 
12 3 88 4-28 
~ VIRTUDES 2? ESQUINA A ZüLÜETF 
Piso al to de esquina. Recomendable por 
el s i t io y el fresco. Consta de sala, saleta 
jjTublnote, comedor, seis cuarto.-;, entresue-
lo de criados. P o r t e r í a . Tre in ta centenes. 
1236.a «-2S 
SE A R R I E N D A 
L a F i n c a Pastrana, situada entre dos cal-
zadas. San José y Managua al poblado de 
Mantilla, contiene 3 y media caballerías, 
toda cercada y dividida en cuartones á 4 ki-
lómetros de la Víbora. Informan en la mlí-
ina de 7 á 11 mañana. 
11940 8-21 
SE A L Q U I L A N los bajos de ia casa Leal-
tad tií con sala, comedor, 3 cuartos cuarto 
de criados y demás comodidades, pisos de 
mosaico. Informarán Obispo 121. 
11948 S-21 
O t a í a n m U espina á M e m t e 
Se alquilan habitaciones; hay v.n departa-
mento de tres y uno de dos con balcln ti 
la calle ypísos de mosaico. 
U977 S-21 
I N D U S T R I A 125. esquina á San Rafael es-
pléndidas habitaciones á la brisa y con toda 
.isistencla. 11952 10-21 
i n -
!1 
Si^ A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de Gervasio 47, 
f o r m a r á n A m a r g u r a 34. 
11859 8-
R E I N A 3 7 , A L T O S 
Casi esquina A Galiano verdadera casa 
de verano se a lqui lan hernu>aa(. habitacio-
nes con todo el servicio. Los t r a n v í a s en la 
puerta. 
13-20J1. 
SE A L Q U I L A en 9 centens una ¿asa en ei 
Vedado, ca l l é Quinta n ú m e r o (M B, entre A 
y B con por ta l , sala, saleta comer, 5 cuar-
tos, dos patios, cocina, ducha, inodoro, et<V; 
pisos marmol y mosaico. I n f o r m a r á n al 
lado y »n Obispo 1J3. Camise r í a . 
r tü ' j i _io-20 .; 
" PARA'ESTA B L E C l M I E N T O "se a íqü i la 1» 
casa n ü m e r o a4A calle 17 Vedarlo, los ca-
rritos de Unlverbidad Aduana paran en el 
frente. Es punto magn. ' .^u para peletería, 
etc. E n frente hay bodega y á ios lados una 
s e d e r í a y una l u t i c a . I n i o r m u n Toléfon» 
l t i l 2 y calle F númer- j 20. Oran porvenir. 
11680 16-11M 
E N l . A CALf.,10 E •'« Baños, esquina 4 
punto mejor ele ¡a Loma >lei Vedado, m^y 
í r e sey . c a í a de 2 :)!<•>:-•. i n s t a l a c i ó n sanltfi-
ria, 5 cuartos, .-a!:;. <•:«•. I r r o r i n a u . teléfono 
• O;:: y .-ale F. námcíM 30. l'ur ambas H'1*?.-
elégt r ieá» . 11W9 I ib-lJJ^ 
E N LO ME.H.L ue la Loma del VedadOi 
caile 17 núnifi-., s<. entre r" y G, casa de » 
pisos, saia. «•(iinrücr, j c ¡a'-to», baño, etc.1 
y t raspat io . Informan, teléf .no 1012 y cali» 
F n ú m e r o 30. 1 1 678 
""GAUTIÁÑCT 82. esquina" ¿"Kan Rafael altol 
-Vi Ca tó LA ISLA, laa m á s fn-so^s é U'.S^' 
nicas habitaciones Ue lu ciudad, con bal-
cón á las calles de Galiano. San Rafaei J 
• ••ayo. Servicio espléiulir .u do b a ñ o s >' lu* 
e l éc t r i ca . Dv-sde 5i5.9ü. Se exisen referen-
cias. J M ' l ^fi-líJl; 
CASA P I R A F A M I L I A 
Habitaciones con muebles y todo servi-
cio, b a ñ o s fjrat ls . ex ig l índos» ; referencias y 
dan .una cuadra dei lJrado, calle Bmbe-
-ado 75. 12283 8-26 
SE A L Q L ' I L A una accesoria completamen-
te independiente con un saloncito bajo y 
otro al to con sus servicios y agua cor r ien-
te A-rrargura 82. esquina .1 Aguac ice : la | l a -
e en la m a m p a r e r í a de la misma su d u e ñ o 
Jesfls del Monte iló, t e l é fono 6022. 
122H5 4-2C 
C O N C O R D I A 3 2 
A media cuadra de la Iglesia ds Monse-
rrate . se a lqu i l an esplendidas habitaciones 
12254 8-26 
SE A L Q U I L A N ' 
Los e s p l é n d i d o s y frescos al tos de la ca-
sa Indus t r i a n ú m e r o 80, la l lnve é informes 
en los bajos. 122 32 6-26 
" V E D A D O " 
En la calle S entre 17 y 19 se a lqu i l a un 
elegante chalet, ampl io para estensa f a m i -
l ia , t iene, agua en abundancia aparato de 
a lumbrado superior é independiente del cha-
| let, cuartos para criados t a m b i é n indepen-
, dientes, un hermoso j a r d í n , t e lé fono ins 'a -
lado t imbres e l éc t r i co s y una e x t e n s i ó n de 
• terreno de dos solares, se pueden ver á to-
i das horas del d í a : para otros detalles su 
I d u e ñ o ea Xun te 220. F e r r e U r í a . T a m o i é n se 
I v t n d e , 12180 S-25 
P ^ T á SANfá m M Á k 
E N L A V I V O R A 
Se a lqu i l a la casa vi\k-r.da., amueblad» 
dei touo, agua vento, gaf:. te léfono, jardi-
nes, arbolodn. para el verano 6 por año. e? 
la Calzada Prado 88 y A c u l a r ."s de 18 »J}-. 
Licenciado Gcyt<*.n .'lora, 1 1072 lo -K^i 
Egido iS, aiios, y Prado 45 
Se a lqu i lan ventiladas habitaciones 
C "íin rnuyoieá ;Í . abaiieros solos ó rnatrliD''-
nios . niño.- y ,;uc ^ p e r s u / . a » de-tnorai» 
dad Te ié rc i io s i.jáS y 3158 
9368 16-lSJl: 
Cooi an.. ;ury roonis to L..: i d u ' i tu '^T 
boaid. Centrui pusitlwn, m o d é r a t e prlce» 
Engl i sh apok-en. L A M P A R I L L A ¿s. alt?, 
i s - J f^ 
HAOiTÁCiONES BIEN ÁMUEBLÁDAS 
Y muy Crescaa :5f, a lqu i lan con to 
t e m í a a p r - í d o s muy múdicus 






Se alquilan ventiladas habitaciones 
ó sin muebles á cub.. . ; - bu.o& 
•nonios sin mnu* y que sea 
moral idad. 
10710 
" K:~LA CASA San Ignacio 82. ^ ^ ' S 
cómodos y espaciosos departamentos ^ . 
servicio de l impieza y alumbrado e.ecw»-
co. propios para ofteinaa, bufetes y esc 
r íos . I n fo rmaran en la misma. . 
10730 i6-.Jfc 
rit»» 
B I A P J O D S L A M A R I N A . — E d i c i 9 
LA HOTPi DEL DÍA 
ti Z-) 
i C o n que tiene usted veinte a ñ o s I 
D i o s se. les aumentará, 
y si no se log aumenta 
ía vida le ha de costar. 
Según mi fe de bautismo 
yo los he cumplido y a , 
y pienso cumplir los treinta, 
los cuarenta y algo más. 
Aunque se juzgue muy grande 
la diferencia de edad, 
somos dos espeotadoivis 
dfl una función teatral 
sin variación, con la única 
diferencia, que ya van 
p a r a mi dos tandas muertas 
y usted viene á presenciar 
la primera, que recuerdo 
con pasmosa claridad. 
P u e s bien: como usted a l c a n c e 
u n cuarto de tíigio más. 
pensando en lo que hoy ocurre 
seguramente verá 
las cosas de otra m a n e r a 
que hoy las ve. D e sacristán 
que aspire á una mitra, á Zayas; 
OS Araadis. al general 
José M i g u e l ; de infanzones 
d^ pro. á Guasa y á Loinaz; 
jie tnerovingio, á Morúa; 
á Juan Guabeto de Czar . 
d^ todcs los cornil eses 
alfredistss; de papá 
de h i j o s pródigos, al Velez 
que estuvo por e l solar 
de P o r f i r i o Díaz Primo 
de. M é j i c o y t a l y tal. 
. E n f i n , á Do lz , Cas te l lanos , 
Sarraín. A s b e r t . G u z m á n . • 
C'hucJio Monteagudo y otros, 
de l p a r t i d o l ibera l 
q u e hoy i m p e r a , de peones 
de dos tableros que e s t á n 
divididos y pegador 
al mismo tronco. V e r á 
cosas que, seguramente . 
U f a r a n las p i e d r a s f a b r a r . " 
• • C. 
R e l o j e s p l a n o s de p l a t a X i e l l é . m á -
q u i n a s u p e r i o r , m o n t a d a en p i e d r a s 
l i n a s . 
P r e m i a d o s con m e d a l l a de oro en 
m u c h a s E x p o s i c i o n e s . 
U n i c o i m p o r t a d o r M a r c e l i n o M a r -
t í n e z , a l m a c é n de j o y a s de oro y b r i -
l l a n t e s . M u r a l l a 27, a l tos , a p a r t a d o 
•248. T e l é f o n o 685. 
• niBllQ» •ifüiim . 
¿ Q u i é n e r a ? 
E r a el a ñ o de 1 8 9 8 . . . 
V i a j a b a L o s i d u s de M a r z o 
b a t í a n e l p l u m ó n de los p inos y ro -
bles de l a s a z u l e s m o n t a ñ a s — que 
e n e l h o r i z o n t e — s e v e que c i r c u n d a n 
l a c i u d a d d e m i s c u i t a s . 
L a v e g e t a c i ó n es m a g e s t u o s a — l a 
p r i m a v e r a , c u a l l a n o v i a de l a s E s t a -
c iones d e l T r ó p i c o l u c e e n c o n j u n t o 
s u v e r d i - ñ o r a v e s t i d u r a . • S o b r e l a s 
rosa les , en los m a n z a n e r o s , y a e l co-
l i b r í , e l p a p a m o s c a s , e l z o r z a l ó l a s 
p i n í c i d a s c h i r i l o t a s l i b a n l a s mie l e s 
d e l f l o r e s t a l . N a t u r a v i s t e de g a l a , 
.Viste, co lores de n i ñ a c o q u e t a . 
V i a j a b a . . . E n t r e l a s a n g u s t i a s d e l 
s e r que se a l e j a , d e j a n d o e l d u l c e r i t -
m o de u n a voz que n u n c a se o l v i d a , 
d e u n a m i r a d a que j a m á s se e x t i n -
g u e : e l r e c u e r d o de u n a c a r i c i a que 
n o a m a r g a r á l a s h o r a s de l a e x i s t e n -
c i a : do u n a f l o r que uu d e j a r á m a r -
c h i t a r sus p é t a l o s , n i r o b a r s u p e r f u -
m e ; de u n a v i r g e n que no p e r m i t e 
m a n c h a r s u a l b a v e s t i d u r a y que le-
j o s de los e m b a t e s de l a suer te , á los 
s a r c a s m o s de l a v i d a , p u e d a s o n r e í r , 
s i e m p r e , b l a n c a , p u r a i u g é u u a é ino-
c e n t e . — E s a s e r a n m i s c r e e n c i a s , a s í 
v i a j a b a . . . S e g u í a e l c a m i n o . — P a r a 
e l que v i a j a todo es l o n t a n a n z a , e l 
L e v a n t e y el O c a s o ; e l N o r t e y e l 
S u r , y m i C é n i t — e l c o r a z ó n , que co-
m o centro de g r a v e d a d a l a b a ó des-
p r e c i a , a u m e n t a y d e p r i m e los s e n t i -
m i e n t o s a f e c t i v o s a l s e r . 
S o b r e e l m a r . l a s n a v e s d a n v i e n t o 
á BUS ve las , en l a v i d a se d á " v e l a " á 
l a v i d a : l a v i d a es m a r , l a s i m p r e s i o -
nes son l a s b a r c a s que v a n y v i e n e n 
con afectos, deseos y d e s e n g a ñ o s . . . 
A s i v i a j a b a . 
E r a l a l u z que en el O c a s o t e r m i -
n a b a . 
E r a l a s o m b r a que c o l g a b a su m a n -
to, e l eco que se p i e r d e en el acaso , 
l a p s o que t e r m i n a , t u m b a que se 
c i e r r a . 
E r a el qne no v u e l v e . — T e n í a e n s u 
l echo , m a r c h i t o e l p e n s i l de sus amo-
r e s — c a í d o s los p é t a l o s de su p a -
s i ó n . 
A s í e r a el v i a j e r o — l l e v a b a cons i -
go u n c o m p a ñ e r o : e l D o l o r . . . 
S a l v a d o r C. M o n r o y . 
-<2? 
m i l DE LA M A M 
Quitando l a c a u s a de la enferme-
d a d , la Emulsión de Angier cura. Me-
n o r a la irritación, cura fiatos, expele 
la flema, limpia los bronquio. de se-
creciones, cura las llagas, purifica l a 
s a n g r e y crea tejidos y músculos 
firmes y sanos. Es benéfica al estóma-
go y los órganos de digestión. 
TEATROS.—La Compañía del Nac io -
n a l pondrá en escena esta noche el 
grandioso d r a m a de T a m a y o y Baus 
que lleva, por título La locura de, amor. 
( -orLsta de c inco actos y es un epi-
sodio del reinado de doña J u a n a la lo-
, ^ l a ñ a ñ a , E l nano alegre. 
• E n Payret la. n o v e d a d de la noche 
i n s i s t e en e l estreno d ? la película cu 
"olores denominada E l carmval d» 
A 
Va en segunda tanda. 
( J a r m e n c i t a P r e t e l , la bella y lujo-
s a b a i l a r i n a e s p a ñ o l a , e j e c u t a r á nue-
vos ha l l e s . 
A l b i s u . 
E l c a r t e l de l popular coliseo de l a 
p l a z a ele Monserrate a n u n c i a p a r a es-
t a noche tres t a n d a s . 
V é a n s e a q u í : 
A las ocho: L a gente s er ia . 
«A. l as n u e v e : L a p a t r o n a de l reg i -
miento . 
A las d i e z : L a ga/tita b l a n c a . 
E n l a p r i m e r a y t e r c e r a t a n d a toma-
r á p a r t e l a g e n t i l í s i m a M a r í a C o n e s a . 
M a ñ a n a s e r á e l benef ic io d e l b a r í t o -
no A r o z a m e n a con las z a r z u e l a s E l 
barbero de S e v i l l a . L a Noche de Re-
yes y E l P a l a c i o de C r i s t a l . 
A p e n a s s i q u e d a n loca l idades . 
E n A c t u a l i d a d e s h a b r á hoy c u a t r o 
t a n d a s de v i s tas c i n e m a t o g r á f i c a s que 
f i n a l i z a r á n con los couple t s de l a bella 
L o z a n a y las t r a n s f o r m a c i o n e s del 
g r a n C o l o m b i n o . 
Y e n A l h a m b r a dos t a n d a s , á las 8 
y á l a s 9. respec t ivamente , c u b i e r t a s 
con E l golfo negro y L a r u m b a de los 
casados . 
P u n t o f i n a l . 
AXTE ZL ALTAS.—t?na pare . j i ta m á s 
que r e a l i z a ante e l a l t a r s u s s u e ñ o s 
de amor . 
S e t r a t a de l a s e ñ o r i t a M a r í a A n e i -
ros, t a n b e l l a como grac iosa , y e l j o -
v e n s i m p á t i c o y m u y a p r e c i a b l e R o -
gelio F a i ñ a , h i j o de nues t ro amigo y 
c o m p a ñ e r o m u y quer ido de r e d a c c i ó n 
B e n i t o F a i ñ a . 
E n l a ig les ia de Jesús M a r í a se ce-
l e b r ó e l s á b a d o t an s i m p á t i c a boda. 
M u y b o n i t a l a n o v i a . 
R a d i a n t e de felicidad y luc iendo 
u n a bonita toilette, tan s e n c i l l a como 
elegante, se p r e s e n t ó en el templo , se-
g u i d a de s u s d a m i t a s de honor, C a r i -
d a d M o n t i e l y M a t i l d e R a m o s y C o -
mas , dos c r i a t u r a s e n c a n t a d o r a s . 
P a d r i n a s de l acto fueron l a s e ñ o r a 
Josefa R i vero y el s e ñ o r Andrés Anei-
ros. 
T e s t i g o s : 
E l señor Carlos R o s q u í n y el s e ñ o r 
Jorge T a m a y o . 
Numerosa la concurrencia. 
T o d a fué obsequ iada e s p l é n d i d a m e n -
te, d e s p u é s de la boda, en la morada 
d e l señor padre del novio, el expresa -
do c o m p a ñ e r o , cuya a l e g r í a somos de 
los p r i m e r o s e n c o m p a r t i r c a r i ñ o s a -
mente. 
Sea de felicidad inagotable la luna 
de miel de l nuevo matrimonio. 
Así se lo deseamos de todo corazón. 
VALOP. CUEATIVO.—Un medicato que 
supera á las esperanzas concebidas p o r 
los e n f c i i u o s del eatómago é intes t i -
nos, aunque t engan sus males trein-
t a años de antigafedad y que se exce-
de en satisfacer sus promesas , es de 
un positivo valor curativo. Reúne es-
tas condiciones el Elíxir Estomacal de 
Saiz de Carlos. 
LA RETRETA DÉ LOS JUEVES.—Miguel 
A n g e l Mtíndoisa, el gakmo redactor de 
las llegantes de L a DisGusióiif escri-
be ayer lo siguiente: 
" Una s ú p l i c a hago al amable doctor 
Julio de Cárdenas, Alcaide Munici-
p a l , ¡ seguro de ser complacido. 
L a de que no se prive á los a s iduos 
concurrentes á los conciertos ofrec idos 
por la B a n d a Municipal ios jueves, el 
de l próximo día primero. 
Ha l legado á mis o í d o s que se ha 
cedido l a G l o r i e t a á l a B a n d a Infan-
t i l de G u a n a b a c o a p a r a que ofrezca 
u n a r e t r e t a e n la noche del c i tado jue-
ves. 
E l señor Alcalde M u n i c i p a l debe 
c a m b i a r la c o n c e s i ó n para otro día. 
L o s jueves por l a noche, desde que la 
B a n d a M u n i c i p a l regresó de Buffalo, 
c a r g a d a de laureles por su gran la-
bor artística, están fijados como de 
moda. Y a se han impuesto en esta 
capital estos conciertos , en que se ofre-
ce u n e s p e c t á c u l o de verdadero ar-
te y que es de lo poco que puede 
ofrecerse a l e x t r a n j e r o que nos visite. 
E l s e ñ o r A l c a l d e ha de atender nues-
t r a j u s t í s i m a q u e j a ; de eso estoy se-
guro , s e g u r í s i m o . E l no puede d e j a r 
de a t e n d e r á esta s ú p l i c a , que es ge-
n e r a l , de toda l a H a b a n a . 
Nos parece mal, m u y mal, que de los 
cinco d í a s re s tantes de la s e m a n a — 
el domingo tampoco , que toca la po-
p u l a r B a n d a de A r t i l l e r í a , — s e v a y a 
á oscoger p r e c i s a m e n t e e l jueves , l a 
noche de moda , que congrega á nues-
t r a b u e n a soc iedad e n l a a m p l i a r o -
tonda de nues t ro M a l e c ó n . " 
Hasta , a q u í e l cron i s ta . 
T o c a a h o r ? á n u e s t r o A l c a l d e resol-
ver de c o n f o r m i d a d con i n d i c a c i ó n t a n 
r a z o n a d a . 
Así lo esperamos. 
PRECEPTOS niGiE-vicoa.—Cuando so 
observan cu idadosamente los preceptos 
de la h ig iene d e n t a l , es . cas i seguro 
que se obtiene l a b u e n a s a l u d de l a 
d e n t a d u r a y su c o n s e r v a c i ó n p o r t iem-
po inde f in ido . 
P e r o entre los preceptos m á s f u n d a -
menta les de la h ig iene de l a boca, eti 
u n o de ellos el empleo de d e n t r í f i c o s 
p r e p a r a d o s con s u j e c c i ó n á l a s pre -
cr ipc iones c i e n t í f i c a s : requis i to a l que 
se a j u s t a n e n u n todo, los ce lebrados 
polvos d e n t r í f i c o s p r e p a r a d o s s e g ú n 
f ó r m u l a de l doctor T a b o a d e l a , los que 
h a n sido a n a l i z a d o s por corporac iones 
y a u t o r i d a d e s c i e n t í f i c a s de toda res-
p o n s a b i l i d a d y c o m p e t e n c i a ; quienes 
h a n c a l i f i c a d o dicl ios polvos de " e f i -
caces p a r a 1« l i m p i e z a y c o n s e r v a c i ó n 
de la d e n t a d u r a . 
C o n i n f o r m e s t an autor i zados , b ien 
g a n a d a t i enen s u f a m a , c a d a ^ez m a -
y o r , d ichos recomendados polvos. 
E n c a j a s de v a r i o s t a m a ñ o s , se en -
c u e r - í r a a e n todas kL? p e r f u m e r í a s y 
bot i e s s : j s u p r e c i o a l d c a u c e de to-
dos. 
EÍJ XUEVO iTrvERARio.—Nos escribe 
Un tuscriptor h a c i é n d o n o s observacio-
nes, en nues tro s e n t i r m u y a t inadas , 
a c e r c a del nuevo i t i n e r a r i o s e ñ a l a d o á 
los c a r r o s de J e s ú s del M o n t e y Ve-
dado. 
E s u n perjuicio para el piiblico—di-
ce—apoyándose en IHS razones que pa-
samos á transcribir: 
" A n t e s , los tranvías del Vedado y 
C u a t r o Camines bajaban por Galiano, 
A n g e l e s , Beiascoaín, etc., permitiendo 
á los vecinos y pasajeros de esos tra-
yectos pedir las transferencias ó dar-
las p a r a los carros del Cerro, Universi-
dad y Aduana, etc. H o y , cualquier 
persona que desee ir al Cerro ó Galia-
no, tomando el tranvía desde los Cua-
tro Caminos hasta S a n Lázaro, le es 
completamente imposible, porque no 
h a y carro que siga á Galiano, excepto 
Palatino, que no da transferencia al 
Cerro." 
L a solución mis práctica, según en-
tiende Un svMriptor, es el restableci-
miento de los carros de Beneficencia 
y Cuatro Caminos, ó en su defecto que 
los carros de Palatino bajasen por Ga-
liano. prescindiendo del Parque, por 
donde ya carros de la misma línea del 
Cerro pasan, y acordar que al igual de 
los tranvías de Jesús del Monte y Be-
neficencia, den transferencia en todo 
su trayecto. 
Al señor Administrador de la em-
presa de los tranvías eléctricos llama-
mos la atención sobre lo expuesto. 
PÍLDORAS DEL DR. ROUSSEAU.—¡30 
años de é x i t o ! P o r eso subsisten. Los 
medicamentos - que no r e s u l t a n viven 
poco. L a o p i n i ó n los r e c h a z a . 
L a s P i l d o r a s de l doctor R o u s s e a u 
c u r a n r a d i c a l m e n t e l a d e b i l i d a d y 
r e c u p e r a n l a s f u e r z a s f í s i c a s agotadas. 
SOPA DE COLEGIALES. — E n algunas 
escuelas r u r a l e s de Francia existe la 
cos tumbre de que los niños lleven por 
l a m a ñ a n a u n p u ñ a d i t o de legumbres, 
que v a n s iendo echados en un lebri l lo 
Heno de agua . 
M i e n t r a s unos n i ñ o s d a n sus lec-
ciones otros se- e n c a r g a n por r i g u r o s o 
t u r n o de l a v a r las l e g u m b r e s y de 
e c h a r l a s en u n a ol la j u n t a m e n t e con u n 
buen pedazo de tocino y la n e c e s a r i a 
c a n t i d a d de a g u a . A l l l e g a r al medio-
d í a , y s u s p e n d i d a s las labores, los pe-
q u e ñ o s rodean la ol la y p r o c e d e n a l 
r e p a r t o de la s o p a . 
E l gasto de combust ible y de c a r n e 
es s u f r a g a d o por los n i ñ o s r icos . 
LA NOTA FINAL.— 
E n u n Museo . * 
—¿Qué o p i n a u s t e d de l a V e n u s de 
M i l o 5 
— Q u e es u n a o b r a m a g n í f i c a y que 
M i l o e ra u n escul tor asombroso. 
T'.V B I F.N C O C I N E R O reposlero 
fcslóti á la francosa .«apañóla y 
pro-
criolla. 





La Sta. Inés Oíioarao y f ernanaez 
ds ia HÍÍZ 
HA FALLECIDO 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a 
las c u a t r o y m e ü i a de l a l a r -
de d e l d í a de hoy 30 de J u -
l io sus h e r m a n o s , s o b r i n o s 
y p a r i e n t e s a u p i i e a u á l a s 
p e r s o n a s de s u a m i s t a d se 
feirvaa c o n c u r r i r á l a c a s a 
m o r t u o r i a c a l l e d e S a u t o T o -
m á s n ú m . 20, e n e l C e r r o , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l Cerneut tu io de C o l ó n , c u y o 
l a v o r a g r a d e c e r á n e i e r n a -
meote . 
H a b a n a J u l i o 30 de 1907. 
José Lorenzo Odoardo—Juan Ne-
pomuesno Odoardo-itogeiio Odoar-
do—Dr. Antonio Odoaruo—Ricardo 
Molina y OorcoTa—Manuel feent-
manat--vJarloa Moiiaa y Ga>o. 
No se reparten esquelas. 
l-251o IXÍ1-3V) tl-3á 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar <3e manejadora ó criada de mano de un 
¡ matrimonio desea que la familia sea respe-
¡ table y de moralidad: sabe coser k mano 
i y A m&qulna. Dan referencias Suárez n ü m e -
ro 18. 12458 4-30 
HE COLOCA una señora de color é hija 
i .iunLc3, de criada de mano ó manejadora en 
casa de moralidad y entiende algo de costu-
1 ra : tiene quien la recomiende Dragones 42 
I cuartos, número 3 entresuelo. 
12452 4-30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de orlada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la graranticc. Infor-
man Estevez 115 por Infanta. 
124S2 # 4-30 
Y O F U i ^ O 
E L T U R C O 
i - j i 
tíE DEtíEA C O L O C A R un Joven <le 16 a líos 
de edad para una oficina, cobros de algunas 
cuentas y sabe escribir en máquina dirigir-
se por escrito A. B. C. Apartado 47, Havana. 
Cuba. 12478 1-30 
S E S O L I C I T A una criada de mano, que 
entienda de costura y sepa su obl igac ión , en 
la Avenida de Es trada Palma e^.juina & 
Marqués de l a Hubana. Jesús del Monte. 
Sueldo J12 plata yf ropa limpia, salida ca-
da quince días. Se abona el pasaje de 
ida y vualta. 12485 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
aclimatadai; en ol pa í s , una de criada de 
mano 6 manejadora y la otra de cocinera 
en casa particular 6 establecimiento. Saben 
cumplir con au ob l igac ión y tienen quien las 
garantice San Lázaro 295. 
12484 • 4-30 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país, desea colcoarse de criada de mano ó 
manejadora. E s car iñosa con loa n iños y sa-
be cumplir con su obl igac ión . Tiene quien la 
recomiende San Lázaro 295. No se coloca 
en el vedado. 124S1 4-30 
^ ALBÜMS P A R á RETRATOS 
Marcos para retratos Albums para pos-
tales acaban de recibirse en Obispo S8, l i -
brería. 12394 4-28 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Muy bonitaa y baratas, acaban de recibir-




MAEIiSO AEAibOROY MACHADO 
Contiene los siguientes discursos; L a 
Const i tución pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión industrial. — 
Principios y tendencias de ia democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reiorma 
constitucional en las Antillas. — E l reglo-
nallsmo jurídica. — L a libertad moral y la 
tuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el- sigio X I X . — E l sentlmleatu del 
derecho. 
Sa vende en la adminis trac ión de este 
periódico á $1.20 el ejemplar. 
O- 16J1. 
0 R D E M N 2 Á S Dlí COSSTRÜGOÍÓN 
Nueva edición anotada y comentada por 
D. Aurelio Sandoval, ingeniero civil. India-
pensablo á lodo el que construya en la 
ciudad 6 en el campo, $1.50. . Rlcoy. Obispo 
número 86 10277 83-23Jn. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos en una casa de morali-
dad. Sabe trabajar y tiene buenas re.comen-
iaciones y quien responda por ella. Darán 
razón en San Rafael 154 y medio. 
1 2497 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero á la es^ 
pañola ó á la criolla. Informes A todas horas 
e nDragoncs n ú m e r o 76 no tiene inconvi--
lüentft en ir al campo. 12496 4-30 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
colocarse en casa particular de portero, ca-
ballerlcero. jardinero 6 cosa por el estilo. 
Tiene quien lo recomiende. Inormes Prado 
número 40. 3 2'495 . 4-30 
H O M B R E F O R M A L para enfermero, por-
tero ó cocinero español para corta familia 
ú otro cargo que pueda d«senipeñar. Con to-
das las retfrenclas que deseen y á todas ho-
ras^ en Atonto 280. 12'',94 6-30 
S E S O L I C I T A un criado que sea traba-
jador y limpio. Tiene que traer informee 
Aeptuno 4 altos, ihformarán. 
12493 4,3j) 
A T E N C I O N un cortador bueno que ga^ 
rantlza su trabajo, solicita üna co locac ión 
en sas trer ía ó tienda de rop^i; tiene quien 
lo recomiende; no tiene inconveniente en ir 
al campo; informarán Omoa ;{4. en persona ó 
. vr esi rito pregunten por Sabino Moro. 
12491 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea encon-
trar una buena casa para coser á mano y 
á máquina. Tiene muy buenas recomenda-
ciones de casas que na estado. Informan In-
quisidor número 29. 12477 »~*0 
D E C O C H E R O par aarrear un farplliar 6 
page de casa particular. Se coloca un joven 
sabe desempeñar sus obligaciones y tiene 
práct ica en la Habana. Informan en Glo-
r ia 14: 12402 
S E S O L I C I T A una criada Blanca l í o me-
diana edad para la limpie/.a de unas habi-
taciones y que sepa coser bien con refe-
iviwias. Sueldo 3 centenes y ropa, limpia 
Vedado calle 15 entre B y C. a l lado do '-x 
c á s a .?n fábrica. 12399 4-2S 
SE SOLICITA 
Una criada de manos, que 
referencias en Concordia 123, 
1239;Í 
T E N E D O R de^librot; joven p< 
versado en !a Partida dub'-- d 
rias monedas.», activo, trabajac 
cimiento de ing lé s y superé 
c ías , desea casa seria de < Ui'!'¡ 
todo 6 parte del día. Direcc ión: A. P. Lu-í 
Altos. 12̂ 88 1{H 
S E S O L I C I T A N paradina ca^rdt ' cm 
ció, dos j ó v e n e s recién llegados; uno ; 
muchacho y otro para depenoientf Fní 






CRIADA DE MANOS 
Se solicita con buenas refLerenclac 
nándole buen sueldo. Consulado . . 
12385 
C R I A D A de mano blanca se soMcila quo 
sepa su oficio y coser; ha de truoi recomen-
dación de persona á quien liaya BerVTfllO. 
Carlos I I I 183, próximo á Be iascoa ín . 
12411 4-28 
o E t í E A colocarse una criandera peninsu-
lar de « inco meses de parida con buena y 
abundante leche in formarán Egido n ú m e -
ro 13. 12490 4-30 
¿riteéíici H e f t M l Teórico-Práctica 
I xJa.rn upremicr xm nift-eatro; Por Celestino 
Fornándcz Pueuíe . Se vonüe en Obispo b2, 
I Habana cu el domiciho del autor. Satcua ia 
' Grande c&ile ue Col^n n ú m . 2.63 y en las 
prínelpalos iibreríc^s. 
TT»T' 78-15-M7 
COGIENDO CASCARAS EN LA PLAYA.— 
Así vivía Mcrsé en las playas pláci-
das de Marianao el fresco; 
"Entre la arena cogiendo 
perlas y piedras pintadas 
muchos cantares diciendo 
con el son del ronco estruendo 
de las olas alteradas." 
Y uno de estos cantares, que Mersé 
cantaba al alba la lleva, decía clara-
mente que este mundo ya no se puede 
vivir correteando por la arena sin rey 
que le ladre ni perro que le mande, y 
que lo mejor es g-anarse la vida con 
honestidad y laboriosaitiente, por 
ejemplo: cosiendo á máquina en la 
máquina de coser Selecta, qué venden 
por un peso semanal y sin fiador en 
c a s a de Alvarez, "Cernuda y Compa-
ñía. Obispo 123. 
Huniunellai ea el nombre botánico del 
Avellano Mágico, una planta norte-ameri-
cana do la cual se extrae el Es*racto do-
ble de H o m a m e ü s de! D r . C. C. Brlstol , 
apl icac ión de notable eficacia para el- a l i -
vio de dolores é inflamaciones. Val ios ís imo» 
remedio caeero. 19 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 30 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t a C a t a l i n a . 
S a n t o s R u f i n o , A b d ó n y S e n é n , 
m á r t i r e s ; S a n t a s D o n a t i l a , S e g u n d a 
y M á x i m a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n t o s A b d ó n y S e n é n , m á r t i r e s . 
F u e r o n estos S a n t o s p e r s a s y de 'fa-
m i l i a t a n d i s t i n g u i d a p o r sus g r a n d e s 
b ienes como p o r s u a n t i g u a n o b l e z a ; 
pero m u c h o m á s r e c o m e n d a b l e s p o r 
l a d i c h a de s e r c r i s t i a n o s y de edifi-
c a r con s u v i r t u d , c o n s u c a r i d a d y 
con s u celo á todos los fieles. T o d a 
s u o c u p a c i ó n e r a c o n c u r r i r a l a s c á r -
celes p a r a c o n s o l a r y p a r a a s i s t i r á 
los confesores de J e s u c r i s t o y e n t r a r -
se por l a s c a s a s de los p o b r e s c r i s t i a -
nos para' s o c o r r e r l o s , y a ú n p a r a pre -
v e n i r s u s m i s e r i a s y n e c e s i d a d e s . 
I g u a l m e n t e r e s p e t a b l e s por su n a c i -
miento que p o r s u n o t o r i a b o n d a d , 
n u n c a les f a l t a b a p r o p o r c i ó n p a r a h u -
ter á s u s h e r m a n o s ( «los c a r i t a t i v o s 
oficios. A n i m a d a ;>u i n d u s t r i a de u n 
celo v e r d a d e r a m e n t e c r i s t i a n o y sos-
t e n i d a c o n s u s e x c e s i v a s l i m o s n a s , 
h a c í a c a d a d í a m á s floieciente aque-
l l a a f l i g ida c r i s t i a n d a d . T a r d ó poco 
a q u e l l a h e r o i c a c a r i d a d en r e c i b i r la 
j u s t a r e c o m p e n s a d e b i d a á t a n glo-
r iosos t r a b a j o s ; f u e r o n d e l a t a d o s a l 
e m p e r a d o r D e c i o los dos c a b a l l e r o s 
c r i s t i a n o s c o m o los m a y o r e s e n e m i -
gos de los dioses del i m p e r i o . 
N o se p u e d e e x p l i c a r los m u c h o s 
t r a b a j o s que p a d e c i e r o n n u e s t r o s 
m á r t i r e s en es ta p e r s e c u c i ó n p o r de-
í e n d e r l a fe de J e s u c r i s t o . 
U i t i m a m e n t e f u e r o n dego l lados , 
c o n c u y o s u p l i c i o a l c a n z a r o n l a p a l m a 
d e l m a r t i r i o . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 
l a de T e r c i a , en Belén gran fiesta á 
S e n I g n a c i o , y 011 las d e m á s i g l e s i a s 
UM de co t jUimbrr . 
Corte de Msiín, Día 3 0 . — C o r r e s -
ponde v i b i i ü r á N t f a . Srfc. del . S a g r a -
¿ do W o r a z ó u de J e s ú s en ¿Jan F e l i p e . 
S O L I C I T O un criado de nv-nos y una ma-
nejadora para un niño de 2 años , se desea 
••ue la recomienden y qua le guste manejar, 
¿ lanr ique 71. 12487 4-30 
B L ' K X C O C I N E R O solicita co locac ión en 
casa particular ó establecimiento ó fonda 
no tiene inconveniente en ir al campo; t í a -
baja á la Francesa, española , criolla. Sabe 
de repostería , trabaja toda clase de helado 
no tiene pretansiones, Darán razón café I m -
parcial. Manzana de Gómez. 
12004 4.30 
UNA J O V E N penib'ular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Tiene quien 
l a recomiende Amistad 17 informarán altos 
accesoria. 12405 4-¿« 
SB S O L I C I T A par aun matrimonio, una 
buana criada de-mano muy príu tica en el 
oficio; Sueldo trece pesps y ropa limpia 
Aramburx mlrr.ero 22, letra C altos, entre 
San Rafael y San José. 1240:"' 4-2S 
" ^ r c d í V I E R C I O " ~ 
Tenedor de libros se ofrece. Avisos Mura-
lla 99. Farmacia San Jul ián. 
l_3f0f • 4-28 
siJ ¿oLICITA una buena pocineí'H y un» 
buena criada de manos i\iv sepa < oaer; Buen 
sueldo. San Francisco y Deliciac. JOÍIÍS; del 
Monte. 12407 4-2fí 
.->i¿ O F R E C E una criandera con bu^na y 
abundante leche, á media leche ó ¡«che en-
tera y no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Se puede ver su niño y tiene quien ia 
recomiende. Informan Calzada del Cerro nü-
mero 817. 12384 4-28 
O E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos, pretiere un ma-
trimonio solo, es de moralidad y desea en-
contrar una buena familia. Tiene buenas re-
le i tuc ias de las casas donde ha servido. I n -
formarán Curazao 16. 
12461 4-30 
SE DESEA OOlViPRAH UNA CASA 
De cinco a, teis mu pesos que este on buen 
sitio. Castillo 13A de 9 a. m. á 2 p. m. Noao 
quieren corredores. 12408 4-28 
Se compran papeletas vencidas del Monte 
de Piedad y de casas de Empeño. Agui la 
bjA. J . F . Higuera. 
12356 4-28 
12 a 14,0oü pesus se desea comprar una 
casa que esté en buenas condiciones, y l l -
ore de gravamen en los Barrios de Colón 
luonserrate, ¡san Leopoldo O la Salud, que 
pase ue 8 metros de frente no s'J quieren 
corredores. Informan Obispo 40 de s á. 10 
Camisoria. 12161 - 8-23 
Se compra un tinca de una ó dos caba-
l ler ías de terreno colorado de buen fondo 
y que no tenga piedra, que tenga poao í e r -
*tl y de buena agua, fabricada o sin fabri-
car, que le pase el e léctr ico por el lluciu ó 
por su lerreuu; 6 que linde con una calzada 
atravesada por el e léc tr ico , ó que dé accesu 
a una es tac ión de ferrocarril ' ó muy icona 
distancia de la ílnca, cuanto menos l a t r i c a -
aa esté , es mds aceptable por que el'com-
prador desea fabricarla á su SfU^to. E l com-
prador en ¿darlanao, calle L u i s a Quinjiaio 
número 22 a toaas horas. 
O. 1660 8-23 
tísta acrtiaitada Age icia facilitar á 
usted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo día, tam-
bién trabajadores y operarios. Tel. 19 64, 
Salud 49, por Campanario, Francisco Ro-
dríguez. 
C. 1544 26-6J1. 
G R A N A G E N C I A D E C R I A D O S . L a P r i -
mera de Aguiar, Dependientes para todos 
ios giros ai comercio, toda clase de em-
pleados y trabajadores y las mejores crian-
ceras para cualquier punto de ia Is la , O'Rei-
lly 13, Te lé fon 4¿0, J . Alonso y Villaverde. 
11903 26-20J1. 
UN B U E N cocinero repostero peninsular 
deset colocarse en casa particular ó ostable-
cimiento. Cocina á la española , cubana y 
francesa y tiene quien lo garantice. No tie-
ne inconveniente en ir a l campo. Informan 
Obispo y Aguiar, J^a Primera de Aguiar. 
12468 4-30 
SE Dh^íSEA C O L O C A R v.n buen Criado mano peninsular 
obl igac ión y con bs 
y con refere", laa 6 
dez. Obispo 82, esqt 
12450 
en toda su 
id en el país 
y su honra-
LS dan ra.;:ón 
4-30 
B í C I C L E T A 
Se vende barat í s ima, Manrique 100 Carnl-
cería. 12467 4 - iú 
"SÉ SÓÜCITA Ü M BUEÑA CCGINERA 
Cianea q1^ 
número S. 
¿epa su obi 
12469 
S E DE.SEA C O L O C A R 
sea de parida, abunda: 
tera, se puedí' Ver el c 
Calle Vapor 34 y el cu 
i2471 
S E S O L I C I T A una buena cocim 
Lázaro 113 ac prefiere de oolor. 
12473 > 
D E S E A C O L O C A R 
ninsular d-: criada <! 
dora. Sabe cttmpMT 
y tiene quien respo 




e A leclie en-
k todas horas 
mero 6. 
4-30 
ra en San 
b'JSA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber 
No duermo ea el acomodo y tiene quien ia 
recomiende. Informan Misión 64. 
12463 1-30 
C R I A D O de mano desea colocarse es muy 
práct ico y tiene cuantos informes quieran 
también sabe de coenero, siendo un caballo 
sólo, pretiere lo ú l t imo si es posible Manri-
que 100, carnicería . 
12466 4-30 
DEPENDIENTE DE BOTiCA 
Se solicita uno en Oücios 56 que sepa su 
obl igación. 12427 4-30 
AiATRIiuoNIO pemnaular respetable buen 
caraolci , juucna. i-iractlca en el servicio de 
|>t>rteros pariicuiur y de familia, desean co 
locarse; na les unpona ir ai campo; cinco 12 
años , babe UJ letras y cuentas Uesea comer-
cio, ouema, o criado San Ignacio 44 caibo-
ncila. 12444 4-30 
UÑA CRÍXÑTTERA Peninsular aclimatada 
en el palo, con ouena y abuauante leche, de-
set cüiucaisc. Tiene quien la recomiende; in-
turmea vapur nutaerb i . 
1¿429 4"30 
LINA .JO\i-jlN peiiiliHuiar deseu coi^carüe 
de cnaua en una casa particular, imbe su 
ooligacion y tiene yuien la recomlenue. l u -
tormaran i^eanad 133. Habana. 
x̂ .131 4-30 
LISA I'ENIASL.'LAR de ve int idós aüos, se 
ofrece coa aounuunie leche cuino para c i iar 
uud iiinutí. oonij paeue ver por el que 
enu. cria, para criar cu uua casa seria y no 
tiuitb inconveniente cu iv ai campo. Infor-
.aaia cu Gloria uúiuero 223. 
12432 4-30 
álí¡ S O L I C I T A en el Vedado una muchacha 
de 1U á 14 años para e.iireiener un mno de 
z anos, na üe ser ue coior y se da ni aueluo 
y ropa naipia. cal le i í esquina a J . hume-
ro 52, Bajos. 1244& 4-30 
UN A b l A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó e s tab iec imíen io . 
fcabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 4». 
12446 4-30 
DESEA C O L O C A R S E un Joven español , de 
criado de manos ó ayudante de cocina, si 
no dan tres centenes y ropa limpia que no 
ac presenten. In formarán Morro 28. 
12447 4-30 
UNA BL'EN-rt. coc inéra peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Cocina á ia e spaño la y criona y tiene 
emulen la garantice. Informan Bernaza 5 1. 
'12426 4-30 
ob í s FENINSULAREiá desean coloca: ¿e, 
una de criaaa de mano ó manejadora, y la 
otra de criandera con buena y abundante 
.cene ó, leo.ie entera. Tlena quien las garan-
tice. In í orinan Córralos i i 7. 
_ 12423 I 4-30 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse d-- •••>-
ciñera en casa particular ó establec ímit iiio 
sino es ca.'ia toiiuai no se coloca. Sabe bien 
su olicio. e.ri caviaoM, y tiene personas que 
.a recomienden. Informan Animas 2. Café. 
1242^ , 4-30 
S E S O L I C I T A un criado de mano, que se-
pa servil* á ifi mesa y tenga recomenda-
cio i'.i. Tul ipán 16, Cerro. 
12420 • 4-30 
I NA SKA. P E N I N S U L A R de -j ni.»sei •i»-
parida con BU niftaque se puede ver desea 
colocarse de criandera con buena y a b u n -
dante leche y con recomendaciones de las 
casas doncie na criado otras veces, á leche 
entera. 6 á media leche, no tiene inconve-
e en ir al campo. Informarán en Beias-
coaín número 3, cuarto númer» 29. 
12419 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y tiene quien Ja recomiende. Informan Car-





•ra desea colocación 
lilia en ia casa da-
ñero 23, Vedado. 
4-30 
BB S O L I C I T A 2 cuartos altos un matfimo-
Einos 6 de i 
con su obl 






UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
c riada de man JS Ó maneiadora. tiene bue-
nas referencias. Informan en Amistad 15. 
y 50 2 ; 4-30 
í-E S O L I C I T A una cocinera y una orla-
da de mano para una corta familia que 
duerman en «d acomodo en Cuba, número 99 
bajo. 12500 4-30 
A R una señora 
lesea colocarse á 
mvenierte en ir 
iconocida 'a que 
' da las mejorei! 
lies an Marina 
1 4-30 
C R I A N D E R A P E N I N S U 
de cuatro meses if- parida 
leche entera; no tleue inf 
al campo, tiene su leche i 
tiene buena y abundante 
referencias. Para má* det; 
16C. Acces-u-ia. 124: 
UNA SR.1 . PE.N INSULAR desea colearse 
de cocinera en e3iableclmiento 6 casa part i -
cular con una n iña ds 10 años , para acom-
pañar á la Be&or». Amistad 12SA. 
12 45Ó Í!:: 0 
- . sol [CITA una criada de manos ponln-
r qt.fe sea (Ormal 3 üepa cumplir < on su 






4-30 ÜNA BirENA cocinera desea colocar*ft es 
peninsular, sabe cocinar A. la criolla y ft. 
l a e spaño la ; es limpia y aseada, e s tá acos-
tuwbrada á cv-^nar en casa particular y es-
Cí>ui6clB*íi*acrt, Ti-.-no ! ecomendaciones. Dlr i -
gi.-io Sol i(í, l:til p a r l ó n número 9. 
JX4TÍ, 4.;n 
AGENCIA BE NEGOCIOS 
j teütacióii ie Ciases Pssíias 
K o r u o d e l a 3 I a t a n . 17, p r i n c i p a l 




que so ci 
ptns lón . re 
con elarld 
L esta «u c 
ías citvur 
que so tral 
iientes ds 





la? defunciones de los 
>r quien eatimen el dere-
a l L 12-9 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera, peninsular y qu« 
presente referencias. Luz 67. 
12383 4-28 
SE SOLICITA 
Una cocinera si npretensaone.-
rán en Bernaza 48, l ibrería. 
12304 
Informa-
P I N I E M O E M I L 
LADRILLOS CATALANES 
Se venden en Infanta 55, materiales 
de fabricar de Antonio Chicov. 
12378 • 1 5 - 2 Í 
AGENTES PARA UN NEGOCIO 
De fácil representac ión y de gran utili-
dad para las clases -oüreras. feo solicitaQ cu 
Tejadillo 45. üe abona buena comis ión. 
12303 7-27 
L"NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora, desea una casa 
formal y de buena familia, p ie í ir leudo de 
manejadora. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y. tiene referencias. Iniormes ¡¿an Nico lás 
. .úmero 207. 12301 4-^7 
E N E L C O L E G I O Hispano Franco Ameri-
cano, Cerro 478 se necesita un ayudante de 
cocina y que sepa servir á. la mesa. Se le 
dAi buen sueldo y ha de dormir en el cole-
gto. . 18816 8-2: 
CNA SRAT'ÍÍE MEÜÍÁNA edad-^enis 1 su-
lar desea colocarse en' casa decente de cr ia -
da de mano ó manejadora; saoc cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien responda de su 
conducta. Soledad 6 cuarto número 24, infor-
muríln. 12314 i-^7 
UN CRLAUO solicita co locac ión en casa 
partlcuiar U oñeina; tiene quien lo reco-
miende Cuarteles y Espada, bodega Infor-
marán. 1231D 4-27 
¡SE t i U L I C I T A un cocinero blanco formal, 
y mediana edad para Sol 3a, panadería . 
12318 4*3? 
CKlAÜA de mano ¿c solicita una criada, 
que sea trabajadora y etnga refernutaü, 
sueldo dos centenes. Informan en lt¿«eu(mr 
número 34. 12337 4-2 7 
OJO — UNA persona de mediana edad 
desea coiocarse de portero ea ca^a parti-
eulur, oticina ó consultorio do meuico, ..^v.^-
ta también de criado de iuüt.o en caisu ue 
corta familia; tieae mucha practica y uue-
nas referencias. Informan en.Agui la esqui-
na a San José número 1-7. bo.n-ga. 
12339 4-27 
Ue color o miciJa c;i vjo.^a menos d* 
dos meses da panda, se solicita cu AmargU-
1 a numero -i-i ue 1J a .̂ • 
U X F A E M A C E L ' T l ' J O 
rec ibidu, desea e u c o n t r a r u u a p e r s o n a 
que q u i e r a poner u u a botica. T a i n l j i é u 
t o m a r í a u n a regenc ia en esta c a p i t a l . 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r G a s t ó n , colector 
de anunc ios d e l DIARIO DE L.\ MARINA. 
S E DEísLA colocar una joven pt.nín.-.-.dar 
lo mismo le tiene do criaua de man > que 
de manejadora; sabe cumplir cen >• < obli-
gac ión . Vive en Tacón número 6 altos. 
12326 4-27 
SE S O L I C I T A una criada ¿e manos Joven 
penlnsuinr, es para corta familia; t)etié tiu-í 
salir á la call^. Sueldo 12 pesoá ropa Uin-
pía. Aguacalo 21, altos. 12332 " 4*^7 
ÜNA J O V E N pcniMulár desea colocarse ie 
criad» de rnanot ó manejadora. Sueiu • .1 ú»li-
tenes; sabe cumplir con su oo i igac ióa . i n -
formarán á todas horas San Ignacio 
12331 4-27 
'SE S O L I C I T A una buena criada de ma.no8 
que sepa servir y tenga buenas reíarneias 
irii ¡a Cali:aua del Monte i'i'J. 
12330 5-27 
UNA JOVEN peninsular desna coloearta 
de criada de mumes ó manejadora tien bue-
nas referencias y está, aclimatada en el 
n í R Informarán Culi» •Jiospital número 1, 
á todas horas. l.,222 \.-¿-¡ 
L'N J O V E N peninsular desea colocarse dé 
portero en una casa particular. Tiene qt'ii»:i 
responda por su conducta. Informarán Ceni-
•juatela 77. 1230O * 4.̂ 7 
DNA SNA. U E probada honradez y moi 
Idao desea colocarse de «eñora de comf 
ñla, ama de ¡ laves ó para cuidar enfem 
en una casa decente de moralidad y bucr 
costumbres; es del país y tiene buenas 1 
rantíap. E n Amistad '..ic." cuarto número 
informaran. i22fiS 4. 
cada ló días ha de pafs.r la frazada todoa 
ios días Animas 91 altos. 
4-^7 
DOS PENINSULARES dea»-; v coiot̂ arálei una de 






UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
se.» de parida cen buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene qui^n 
la garantice. Morro 5S. 12345 4-27 
UN CRIADO 
Se solicita, que sr.pa el oficio y présenle 
ref^rncias. Neptuno 57. 
12336 4-27 
UNA J O V E N D~E C O L O R desea encentra 1 
c o l o c a n ó n en casa de familia decente para 
:a limpieza de ía.s. habitaciones y repasai 
'.y. r.^ra. de la semana, es de moralidad y ti<*-
s quien respord-j por ella. Informan en 
Cuba 11S. 12350 4**5 
UNA J O V E N peninsular desea colocar?' 
de manejadora de criada de mano M cásti 
de corta familia. No tiene inconven'^nt-
«m Ir al campo. Informan Aguila 2oS. Tien< 
quien la recomie-ide y sabe cumpiir cua át 
v>biliaci<íri. ;2o35 4.;-
1 0 DIARIO D E L A MARINA.-
N O V E L A S C O R T A S . termAJOSfl 
S a c r i f i c i o h e r o i c o . 
Miss X . . . se había marchado do 
Woolwich. con el corazón muy afligi-
do. Las formalidades de una herencia 
la llamaban á Nueva York, pues era 
indispensable su presencia. Con los 
ojos bañados en lágrimas había jura-
do eterna fidelidad á su prometido 
WiUie. 
Durante el viaje ella pensaría en él. 
E n todo el tiempo de la separación, él 
también pensaría en ella. ¡ Lejos de 
los ojos, cerca del corazón! La au'5en-
eia no hace más que reanudar las 
grandes pasiones. 
E l segundo día de travesía. Miss co-
locada en el puente del navio, comen-
zaba á encontrar el mar de una desca-
perante monotomía. E r a un lago en-
calmado y plano, bajo un cielo muy be-
llo. ' 
L a superficie de las aguas brillaba 
como una inmensa plancha de metal 
bajo la enorme cúpula, azul que el sol 
atravesaba con sus pesados rayos. La 
reverberación hería á la vista. E l vien-
to salado se mezclaba al olor de la brea 
de cordaje. Y siempre, siempre, co-
mo único paisaje el agua, el ciclo, y 
en el aire, algunas, muy pocas gavio-
tas. 
Miss murmuraba: —¡Ah, querido 
"Willie, cuánto me aburro sin til 
Ni un sólo libro á bordo. ¿Qué ha-
cer? Xo había más remedio que co-
quetear. ¿Pero, con quién? ¿Con el 
primero que se presente? . . . De nin-
gún modo. 
Miss había juzgado ya á los viajeros 
•eres grascros y sin escrúpulos, poeo 
eaballerescos, que todo lo creían permi-
tido. ¡Franceses en una palabra! 
E n cambio, el capitán era un inglés 
de pura sangre, con una hermosa ca-
beza de cabello, inteligen-t? y fría. E r a 
además musculoso y esbelto, como si 
se preparase para el gran premio, pe-
ro metódico, lento, solemne, respetuo-
so. 
Xo había peligro, pues para coque-
tear hay que saber con quién se hace. 
Y per muy fría que sea una mujer, es 
imprudente acercarse mucho al fue-
go. Verdad es que Miss t^nía muy 
presente siempre la imagen de Willie. 
su brillante oficial, eu valiente y ado-
rado Willie. 
Después de coquetear por primera 
vez con el capitán, se retiró á su cama-
rote donde escribió en un pequeño 
"carnet" destinado á comservar sus 
diarias impr-?siones. lo siguiente: 
"12 de Mayo.—Tentativa de coque-
tería con el capitán del barco. Es. más 
bruto que los otros. Querido Wrillie, 
puedes estar tranquilo." 
Sí, podía estar tranquilo. Qué di-
ferencia entre su prometido y aquel 
compañero de viaje. Desde luego, Wi-
llie era más bello, y además, ella le 
amaba lo cual le hacía aparecer sin 
ningún defecto. 
Al día siguiente, Miss eeéribió: 
"13 de Mayo.—El capitán ha veni-
do á saludarme." 
¡ Qué progresos en un día! 
Era que Mías, por amor propio, 
viéndose sistemáticamente y despecti-
vamente respetada, había acabado por 
dejar encender una chispa de amor en 
el corazón del capitán. ¡Una chispa 
nada más! 
E l día 14 Miss escribía: "Ha veni-
do esta mañana á darme los buenos 
días á mi camarote." 
(Concluirá). 
y ERNAND-LAFARGÜE. 
t*6*m.ento legal puede hacerss MOn-
Ditnao muy lormaimcnte al Señor R O -
S r S n AP¿ri- ae Correos de la Haoana. 
r i . lO i* . -Manaánao le etiio, contesta á 
toao el mundo—Much* moralidad v re-
BervaimpenetraMe-Hav prooorcioaes 
magi i iü ta- para verilear TJU3ltivo n ^ . 
inmonio. liü'JT * 8-2,5 
«¡J?3 REINA M u y cerca de l a Plaza del Va-
poi vendo una-hermosa casa con z a g u á n . 2 
, '« nv!ri2o9VÍlcrnli,so Piitio- toda d^ azotea á 
' PÓ80S de mar"x»l y mosaicos, agua 
f ^ 1 ™ 6 el 60 por lüü. J o s é F l « a r o l ¿ . San 
Ignacio 24 de 3 5. 12503 4-30 
G R A N opor tunidad por los que deeeen un 
buen negocio. Se vende una f á b r i c a "de j a -
bón con todos los utensil ios para la f a b r i -
cac ión . I n f o r m a r á n Car r i l l o ó. d e t r á s de ln 
Wuinta de Dependientes. 
32374 4-28 
I M P O R T A N T E — Por marcharse tu due 
ño para el extranjero y no poderla aten-
¡ier pe vende sin Intervención de correaor 
una rtísa. de l iüéspedes situada en uno de 
los mejores lugares de la ciudad. Dirigirse 
por correo 6 personalmente á Ricardo (.1. 
Cuarteles 4. altos. 122r,6 15-26J1 
V E O A D O 
En el pintoresco ba r r io de Medina vendo 
2 casas, buerta renta y faci l idad de pago. I n -
forman Utlclos 76, ca fé á todas horas. 
1220o 8-25 
E W E L V E D A D O 
Se vende sin m e d i a c i ó n de corerdor. un 
solar de 17 por 50 metros en la caUe Q u i n -
ta entre D y E . á una cuadra de ambos 
b a ñ o s . D i r i g i r s e á Galiano 66 de 1 á 4. 
12177 ' 13-25 J l . 
l o F I N C A S EN C A L Z A D A S 
P r ó x i m o á la Habana, r íos , casas f ruta les 
potreros, cercas, desde U N A á 20* caballe-
r í a s y desde- $1,000 á Í2.000. CcDaiie 
Marrero & Co. Cuba 33, de 1 á 4. 
PRECIOÜA F I N Q U I T A de T f ^ T ^ b a i ! ^ 
r í a s terreno colorado, muy a l io . Ilatao cer-
cado de piedras, 11 cuartones. Ctcsgca íi 
les, pozo, r í o . pa lmar , guayabal , búeu po-
trero, 200 metros de la calzada, media hura 
de la Habana: precio 55,000. 
Mar re ro & Co. Cuba 33, de 1 á 4 
12360 Á nC 
PROXIMO al parque de Santo S u á r e z . en 
J e s ú s del Monte, vendo un terreno de 20 
metros de frente por 51 de fondo que hace 
una superficie de 1.020 metros á $3,00 el 
metro. Para informes Roque Montel ls . S u á -
rez 92: 12209 8-25 
P R O X I M O 4 Tos m ü e l l e s . calle de Paula 
entre Habana y Damas, vewdo una casa de 
(ios ventanas y azotea, saleta, 4 l iab i tac io-
nes y bastante moderna. Para informes Ro-
que Montel ls , S u á r e z 92. 
12208 6-25 
Varios olares eu la Avenida Estra-
da Palma, informará José Cartell'>, 
Bclaseoain 21, " L a Fortuna", Telé-
fono 1343. 12212 
THE TRUST Co. 0F CUBA 
G V B f i 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
v terrenos. 
PABLO G . DE MENDOZA 
j e f e d e l D e p a r t a u i e n t o <l« B i e n e s . 
10969 22J1. 
;;:o.%OOOMKTKOS BN .Uo.íiOOÜ! 
En Marianao, cruzados por Calzada, fe-
r r o c a r r i l y luz e l é c t r i c a . Terreno hano, a l -
to e s p l é n d i d a vis ta . Sin censo. 
Marrero & Co. Cuba 33, de 1 á 4 
1^359 4-28 
M U Y B A R A T O vendo lotes de terreno de 
500 ó 1.000 metros en el mejor punto de la 
Habana, en las faldas del Casi l lo del P r í n -
cipe. Reparto San Nicoli ls . I n f o r n í a r á n su 
duefio S u á r e z n ú m e r o Í02 a l m a c é n de "Víve-
res Finos, AnacíL - to Ga rc í a . 
12357 8-28 
Por sus magníficas cu al i da 
des, no mejoradas hasta hoy por 
ningún otro piano de los que en 




Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Inlanta 55, Materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
12381 15-28 
el privilegio de su solicitud por 
Profesores y Artistas, y á su re-
nombre y positivos resultados, 
vá unida la facilidad de adqui-
rirlos por mensualidades desde 
JOSE G i R A L T , O ' R E i L L Y 61 
H A B A N A 
1-30 
ENTRE NKPTUNO y Concordia E l - CO-
HHÍJO I N G L E S , Uelascoaín núnicr© 36, soli-
cita buenas camiseras y pantaluueras. 
1232S 5-27 
MODISTA peninsular recien Ucg-ada desea 
colocarse, para limpiar habitaciuntí» y co-
ser, le g u s t a r í a el Vedado ó Aíarianao. I n -
f o r m a r i u Inquisidor 29. 
12326 8-27 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular 
que sepa cocinar ÍL la española y criolla y 
tenga buenas referenelaa Informan Ofi-
cios 5. _ i ^ í 4 7 :"26 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de un m«s 
de parida, con buena y ab-iindanto leche, 
desea colocarse á. leche entera Tiene quien 
l a garantice Informan Cárcel 3 
12245 4-2 
F A R M A C E U T I C O Se solicita uno para una 
Regencia en la capital. Informes I-ionte 44 
12291 » 4-2 S 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con bue-
na y abundante, leche desea colocarse & le-
che entera tiene quien la garantice. Infor-
man Mi l lón S(» 12263 4-26 
DESEA COLOCARSE 
Un joven peninsular de enfermero tiene 
algunos artos de praciiea yves car iñoso para 
los enfermos, también se coioc:< on farmacia 
6 de portero en umi bu&na (.-a.sa particular 
tiene (¿uenas roí"erencían y no tlen incon-
véh ien té en ir par aei campo ó para ei ex-
tranjero. Dir í janse por escrito u personal-
mente en Uamas Vt>, Habana. 
12242 4-26 
T J i i S J ü i > O U U l ü J u i J ^ U O S 
Se otrece paca i>o^ Cia»e ce uaoajos de cem-
tabilidau UD cenedur de ItitrOk con uucúos año* 
ae practica, nc aacc careo de auru libres, et'ec-
tiur baauces y toUo<gen(-.:u ue imgi^cWffgi cixc^tet 
llevarlos en hoias d-̂ tocupaua!. por módica re-
tritacióo. iníorman cu Obiepo .¡J, librería de 
Kicoy y -a U ¿arxaela Múdciua, Nepiuuo y iúaa-
rvjue. G. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Prado numere 64A, infonr.an. 
10910 26-4 J l . 
' 8 B S O L I C I T A una niña de 12 á l i añ»8 
blanca 6 de color para ayudar 4 la limpie-
za de dos cuartos. Obispo V0 altos 
12240 4-26 _ 
DOtT J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, arabas con buenas referencias 
por todos concoptoá. Informarán Inquisidor 
número 2ÍL 12232 4*26L 
D E S E A C O L O C A R S E una pcnlsular de 
manejadora O de criada de manos, ganando 
3 centenes; no dando esc sueldo que no so 
presenten. Tiene buenas recomendaciones y 
también desea co lvarse un joven peninsu-
la r de criado de manos 6 tie ayudante de co-
cina ganando 3 centenes. IníurmarAn Mo-
r ro 28. 122S7 4-2tí 
Se rteseuu 
Dos 6 tras cuartos, con baño y hospedaje 
para una corta familia en Marianao 0 Que-
mados. Dir í janse por escrito í P.' D. Q. Ma-
rianao, Cuba y den condiciones y localidad. 
12289 4-2«i 
tUU S O L I C I T A un mairiinonio peninsular 
para criados njanos, t l l n . tiene que saber 
algo de cocina eáSk>ría ía in iüa se les dará 
buen sueldo y t a f l A í n se necesita una. nlf iu 
d« 10 & 12 afioB^far-a, manejar un n iño . 
Sueldo $10 Caue 6 entro 19 y 21. Vedado 
1285» 4-26 
D E S E A COLOÍiARSE una buena cocinera 
ponln&ular ha trabajado en cusas particula-
res y eatabitH'imlentos, cocina a la e s p a ñ o -
la y íl la criolla, tiene buena reí<;rtncía. 
Agui la 116A cuarto número 90. 
12289 4-26 
SE SOLICITA 
Una criada para manejar varios n iños 
Rayo 58 _ *'26 
SE SOLÍGiTA ÜNA CRIADA 
l>p Mano en Malecón esquina & Campa-
narlo. 12^83 4-26 
S E S O U C I T A un cocinero 6 cocinera que 
entineda el arto á la perfección. Malecón 
40 bajos. 13280 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpieza de habitaciones, «abe coser á. 
mano y il la máquina y tiene buena éduca-
ción y quien r.-pponda por ella; prefiere el 
\ eundo. i n f o r m a r á n Progreso 26. 
12279 4-26 
S E O F R E C E un joven español para el co-
mercio de la Isla de Cuba, 6 bien para tuai -
qui€r industria y también para el servici-o 
ce criado de manos habiendo servido en 
las mejores casas de esta ciudad. Informan 
Animas y Aguila Tintorsrla Inglesa. 
12278 4-26 
FOTOGRAFOS Se Boltcit aun buen opera-
rio que sepa p r á c t i c a m e n t e el ar te y sobre 
todo re t r a t a r a l aire l i b r e ; si sabe a igo de 
retoque S f iá preferido y o n m á s sueldo. 
tía.n .fuar. y Mart ines, E o t ó g r a f u . R. Cor ra l . 
12276 4-25 
1 NA J O V E N peninsular desea '.oiocarse 
para l impieza de haQfía'JoneK y coser á ma-
no y i m á q u i n a : Tiene recomendaciones de 
las mejores casas de la Habana en donde 
ha servido. I n f o r m a r á n Calzada del Cerro 
numero 624. Bodega. 12273 4-26 
~ U N A " j m ^ E N DS COLOR desea "colocarse 
de criada de. mano. Sabe deRempenar bien su 
ob l igac ión y tiene quien la rc-conuenoe. I n -
forman Monte 321, altos. 
12272 4-26 
í tE SOLICITA una muchacha para ayudar 
1 los quehaceres de una casa. Sueldo dos 
centenes y ropa l impia . No tiene que eai i r 
á l a calle. Informes P. del Vapor 17 por 
r.ping. pr incipa! . 1227!) 4-26 
UNA J O V E N penisular desea coiocarao do 
criada de mano ó manejadora ei, c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien la gar .mtlce . I n -
forme.n Corrales 155. 12224 8-20 
.SE SOLICITA, para una corta famiTÍa~una 
cocinera de mediana edud ya sea blanca ó 
de color, que sea aseada y sepa su ob l iga -
ción. Dcmí .3 pormenores i m p o i i d r á n en Mo.n-
rinue 46. 12146 1-23 
F A i l M A C l A 
' Se sol ic i ta un criado blanco joven para 
: la l impieza de la botica y labora tor io . Se 
i prefiere que haya d e s e m p e ñ a d o dicho puesto 
1 debiendo en todo caso, t raer buenas refe-
j rencias, San Kafaul 62. 
12116 6-23 
UNA SRA. PE.NINSUÍ^AR desea colocarse 
de cocinera para uua corta f a m i l i a ; no t iene 
iuconvenlonte en ayudar en algunos queha-
ceres de la casa. I n f o r m a r á n on Vives 186 
bodega. 12286 4-26 
U N A JOVHN penisular d»eea colocarse de 
criada de manos 6 para nmnejadora de un 
niño solo, en casa de aonde haya poca fami-
l ia . Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n en 
F a c t o r í a numero 17. 12280 4-2t 
" BE SULICITÁ una cr iada que estft ac l ima-
tada en el p a í s ; tiene que entender algo de 
costura y t raer recomendac ión . ' Sueldo $15 
y ropa l imp ia . I n f o r m a r á n on San M i g u e l 
n ú m e r o 118. • 12269 4-26 
D E S E A N COLOCARSE dos peninsulares 
una de criada y o t ra de cocinera 6 cr iada 
de manos, no les impor ta i r ai campo. Bali-
ta Clara 17 altos. 12268 4-26 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
es c a r i ñ o s a con io>; n i ñ e s , pai'a manejadora 
6 criada de ma:ios, dar&n r a j ó n . Monte 97 
ca fé . 12267 4-26 
SOLICITA colocarse una cocinera de me-
diana edad que no tiene inconveniente en I r 
á cuaUiuier p u m o Escobar 33 cuar to n ú m e -
ro 8. 12266 4-26 
S E S O L I C I T A una manejadora peninsular 
para niña recién nacida. Debe traer referen-
clae. Sueldo tres centenes. Empedrado Is». 
12250 4 .jr; 
D E S E A C O L O C A R S K una coclnera~espa-
ftola en casa particu'ar, cocina bien á la 
criolla y á la española: hay quien respon-
da por fiiin. Manrique 33, uarán ras6n 
122CÍ 4.26 
¡ A p a r e c e r á ! 
Se dasea saber el paradero de la more-
na Inés Pérez que fué vendida en el In-
genio la Piedra, (vuelta arriba) eu ese 
tiempo fué eeclava de Don Alonso de 
la Campa. Se suplica á la peraona que se-
pa algo de dicha señora tenga la bondad 
de avisar en Bernaza 43, donde será gra-
tiíioar' dando razón cierta de ella. 
1*010 15-23J1. 
GANGA — Se vende en |U.C0a oro espa-
ñ o l - l a casa Gloria 75, con comedor y tres 
cuartos ae azotea m^dernbá, y sala, de te-
jado, ins ta lac ión sanitaria, inodoro y du-
cha libre de todo gravamen, informan F a c -
toría 48. 1^368 8-28 
" Í l A R Í U C r ^ I i r _ G U A D A L U r a 
hermosa casa 2 ventanas', sala, «comedor, 3 
cuartos grandes, 1 alto chico, de teja toda, 
agua y t-ioaca, acera de brisa, $7.5uu. José 
r ígarola, San Ignacio 24, de 3 á 5. 
12387 4.2» 
BUEN NEGOCIO 
Para cualquier Industria, Tren de coches 
ó de carretones. Se vende ó arrleada, muy 
barata una casa acabada de construir de 
20 metros de largo con cuatro esp léndidas 
habltacionts de vivienda y local para 16 
ó más caballerizas. E s t á situada en la con-
t inuación de ia calle B del Vedado v se 
vendo ó arrienda con sus terrenos anexos 
compuestos de 5509 metros cercados que 
proaucen yerba para sostener muchos ani-
males, tiene aguada fértil y dista una cua-
dra de la Calzada de Zapata. P a r a informes 
Zanja 104. 12370 S-28 
D I S T A L L I S T A t ^ O J t ) 
Se vende un espléndido solar que mide 500 
metros con tres frentes y dos esquinas Sa-
lud, Hospital y Zanja, en lo más alto do la 
ila.oana. Informes Marqués González 1" 
12371 8-28 
REPARTO URBANO 
en el pueblo de los 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
A c e n s e , 
a i c o n t a d o y 
á p l a z o s . 
Se venden manzanas y solares, lo 
más barato; tiene alumbrado, agua y 
le pasa la línea de los tranvías eléc-
tricos. 
Se hacen las escrituras en el acto. 
Piano é informes: José Navalies, Es-
trella 129. Habana. 12006 8-23 
EN LA CALZADA DEL CERRO 
Casi esquina á Peñón, se vende un so-
lar. Su dueño Carlos I I I número 211. 
1840* _i 4128_ 
A LOS C A R P I N T E R O S se" vende ó a í q u ü 
la un taüur con aparatos y fuerza motrlz-
bancos y demás enseres. Todo muy barato 
Informarán <;n Estevez y Fernandina, bo-
dega. 1239G 4-28 
S E V E N D E una casa en Industria entre 
Trocariero y Colón, agua, redimida 13 por 
3o varas. 513.500. Razón Sitios 3, de 11 á L 
^ <:̂ jar aviso. 12400 S-̂ S 
N e g o c i o 
Se cede local para casa de Cambio v V i -
driera para tabacos y cigarros en el nuevo 
Café, VÍHH, Gloria, Baños y Línea. Vedado 
Se garantiza el mejor negocio. Informes en 
el mlsmo^ 12390 4-28 
S O L A R E S , Los vendo en distintas ca í les del 
\ ec|ado y en los lugares m á s altos, á 3 pe-
sos y 3 y medio ei metr» , l ibre de gravamen y 
otros en la. Víbora, calle de San Franciace, 
crúzame á todos muy cerca ios tranvías . 
Sr. Peralta Animas tíO altos de S á 12 
12309 ílíti 
Se veiulon las casas 
Sol números 45 y 43, Porvenir 6, S y 10 
y Amistad 38, sin corredor. E n Industria 80 
informarán. 12008 26-23.11 
B U E N ÑEGOCÍO p í i ^ " ^ y é r o ^ m u e b í l s t a " 
relojero ó platero, que tetiÉra capital de 4 
á B.OÜÜ pesos y quiera esiaolocerse. Infor-
mes Los Rayos X Salud número 1. 
12051 8-23 
l O R P R E i W N T E LIQÜIDiClON 
DE T E R R E N O S 
GRAN OPORTUNIDAD GUE DEBE 
A P R O V E C M E S E . 
Se l iquidan 97 loií 's á plazos de los 
terrenos de la estancia San N i c o l á s , 
situados en las faldas del Casti l lo del 
P r w e i p e a l precio tle l . ó O cy. el me-
tro ó á 1.25 a l contado. K s c r i t u r a s 
cu el acto. 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A R D I A Z , ds 1 á 3, P . M . 
H a b a n a n . 7 8 
T L L E F O X O 632. 
11976 '-6-16 Jl 
U R G E N T E 
E n la Víbora, á uaa cuadra del e léctrico, se 
venden dos casas de dos ventanas, fabrica-
das el 1960, muy sól idas , con sala, come-
dor, 3 cuartos y cocina, todo de azotea., pi-
sos de mosaicos, puertas tableros, persianas 
á l a francesa, ins ta lac ión sanitaria á la 
cloaca, magní í i cas rojas de flores, prepara-
das para rcLlblr altos, aseguradas eu J3000 
cada una sin el terreno y los cimientos, fa-
bricadas con esmero, alquiladas á 7 cente-
nes cada una y su precio ?3.900 cada una 
juntas ó separadas. Informan S U A R E Z 64-
nicio 3S, el maestro de la obra. 
—i2085 i~3 -
~ ~ E N L A P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
ESTRADA PALMA se venden a. contado 
y á plazos, magníficos y bien situados 
solares. Informan en Cuba ÓS, altos. Pal-
ma 6 Illá, Gotarios. 
26-19JÍ 
Se vende ó se a r r i e n d a 
Con g a r a n t í a hipotecarla una Imprenta 
con dos máquinas y todos sus accesorios. 
Valor do tres mil pesos. Para más detallen 
informarán Botica J e s ú s María y Picota ó 
bien Merced 74. 11576 15-16 
DINERO PARA HIPOTECAS 
compran casas de $2000 hasta 30,000. Espa 
jo , O'Rallly. 47. de 2 á 5. „ . 
12221 
SE VENDE UN CREDITO „ 
SE VENDE UN KÜLO 
De 7 á 7v media cuartas con <«rt5**S'J>í" 
Ciclet« v a ^ o s . In forman La Lisa, Real nu-
mero 1," Marianao S e b a s t i á n Castedo. 
. 12464 l l 3 Z _ 
Eecibiuios todos los 
meees caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta: precios muy baratos 
c A K C K L H U M E R O 19 
.1137 3i2-1Mz 
ÍSE~VENDEN dos vacas lecheras una no-
v i l l a y un toro padre, de l a fipcá f a n J o s é 
G u á n a b a c o a . I n f o r m a r á n ^en M a l t i b i , DO 
dega. G u á n a b a c o a . 12294 ;______J1-
"un monito 
Muv manso se vende con su j au la : puede 
verse en L inea 69, Vedado. 
12-^7 I'JLÍ 
L A Z 1 L I A 
calle ile SOAREZ i í ente Apolasa 7 i h ^ : 
TBIJfCKONO 194a 
P R O X I M O A L C A M P O D E MARTB 
E s t a c a s » pagra á altos precios t o d á 
clase de prendas, rop:us y nnieblet 
de los que tiene un j^ran s u r t u l o ¡i 
la v e n t a . 
Hay máquinas de coser de varios fabri»»». 
tes, entre ellos, Palma, standard, desda ai 
módico precio de un centén. 
A V I S O S : 
U m M para la compra ile uneofe 
"AÍULEJOOLANCOÍ 
YDE COLOR ALTA 
Y de color alta novfdad han Ileeart 
á Infant;. 55, materiales de construcció de Antonio Chicoy. 
12379 15-21 
E N E L ESTABLO de Fred Wolfe , tengo un 
gran sur t ido de m u í a s grandes, medianas j 
f-hioas. Son de todos precios desde las mas 
baratas hasta las m á s finas. Vaya á yerio 
en la Calzada de Concha, esquina á tmse-
pada. • 12312 b-¿1 
B u e n nc j íoc io 
/Se vende por tenerse que marchar su 
d u e ñ o un bonito caballo de monta buen 
marchador guatrapeo fino raza c r i o l l a : Es-
tevez 23 pueae verse á todas horas. 
12261 . . ?"26_ 
SEt VKNQE! en p r o p o r c i ó n la mejor pare-
j a mora de la Habana, pueden verse en 11 
esciuina á Paseo, e I n f o r m a r á en Cuba t i el 
Sr. C á r d e n a s . 1164S la-16 
ES 
AUTOMOVILES 
Cadillac,y Kno, á plazos y al con-
tado, muy baratos vende Salas, San 
Eafael número 14. 
1243$ 8-30. 
Álî ÓMOVIIj -de 12 caballos, sistema ÍDÎ  
rraqc'con tapacete de quliu y poM, se vende 
muy barato. Informes de 11 á 4 p. ni. en 
Obispo 127. , 12417 ^ 8-30 
S E V E N D E una bonita y elegante düqüis-
sa acabada de remontar de ú l t ima moda 
plantilla francesa con luenos materiales y 
zuncho de goma informarán en San l ía tae i 
loO á todas horas. 12323 4-27 
¿SE X'lONDJ'l r.n carro de 4 ruedan con 
muelles de 4 á 5 toneladas de carga: un 
Prínc ipe Alberto: 2 t í lbur is ; un familiar 
y un carro de reparto chico. Matadero 3, 
t e l é fono 6ü74, Marcos Fernándejs. 
12296 4-27 
SE VENDE ÜN FAMILIAR 
Nuevo con zunchos de goma en 30 centenes 
Salas San Kafael 14 12248 4-26 
C á m a r a s K o d a k , 
Century , ¡Séneca, P r e m i o y otros fa 
bncuntes . á precios de lúbr i ca . 
Knviamos catáloaros. c i iseñamog 
gratis la lo to f fra í ía . Otero, Ci/loiuj. 
lias y C p . H a n K a t a e l 3*2. T e l l - t iv ' 
c- u™ - _ _ _ ü - i J i 
AVISO AL PUBLICO^ ^ 
E l acreditado a l m a c é n ue muebles i 
y t a p i c e r í a quo s«> hal laba en San V i , " ! ? ' 
44 se ha trasladado á ^ 0̂14, 
G A L I A N O US Raventñs é hijo 
E n la misma se hacen toda clase de tr 
bajos de muebles linos, objetos de ar t» 
t a p i c e r í a de pabellenes de cuma y sin 
& l a pe r f ecc ión . 12253 4 SÍ 
SE VENDE 
E n p r o p o r c i ó n un hermoso aparador m 
derno sin estrenar P e í m i v e r 59 
122«* 13-28 
SE V E N D E un elegante y moderno iu*¿¿ 
de comedor nogal y cedro, aparador eon 
dineras, aux i l i a r , mesa, nevera, ail i ' ls v „ 
sombrerera, casi nuevos, láni niras ü^' ..n.a 
ta l y otros enseres de casa, por a u s e n t o ü r 
la f ami l i a , San Migue l 76, bajos '* 
12151 ; " 8-23 
S E V E N D E un familiar de toldilla, sin 
estrenar, media vuelta, cuatro asientos. Se 
da sumamente barato, por no necesitarlo su 




Un flamante y bonito automóvi l Whlte 5 
aientos. Informarán Hotel Trotcha, Vedado 
12222 5-25 
C A X A K A S F O T O G . Í A F l C v s 
desde UN PESO en 'idelante. K e ^ U . 
mos nu manual practico de íoto-ruiia, 
•Otero, Coloniinas y Couip., .Sun l ia-
fael 32. Teléf. 1448.' 
F A B I i l C A D E B I L L A R E S 
Se a lqu i lan y venden á plazos, tinv tuda 
clase de efectos recibidos directa r-ure u 
los mismos. Vda. é lujos de J. s.ji a 1 
niente Rey n ú m e r o í;3, frente al PatTiu' dji 
Cristo, habana 
12197 t>2-25ai 
250 monturas de muy poco uso.' Mon. 
te 477. Se desea realizar. 
11965 10-21 
A U T O M O B I L E S 
Se vendea. Se compra*, 
Se alquilas. Se cambinr.. 
Se cmpcxiaB. reparas. 
Se cuidan toda elnse de aatonaObiles. 
— ( P R E C I O S MODICOS ) — ' 
A M E R K AX A U T O C O . Lttí, 
Boisselot de Marsella gran forma fabri-
cación especial para el clima de Cuba de* 
caoba maciza garantizados ai comején re-
comendados por los señores profesores por 
sus harmoniosas voces y alemanes de va-
rios fabricantes los vendemos al contado 
y a plazos. Pianos de ttiquiier 3 pesos en 
adelante. Viuda é hijos de Carreras, Agua.-
ta'-e 03. Il(i47 26-Í6J1 
31933 
PUADO 7. XeJ'Kono 3143 
26-20J1. 
E V A S I O M i . 2 5 
Se vende un familiar, 2 caballos con sus i 
arreos y utensilios, ^ escaparates Reina Ana ! 
1 lavabo, y Velador, Nevera, Aparador, es- | 
pejo consola, mesa centro, 9 sillones, 24 I 
¡ siilus, mesa corredera, cuadros, esquinaros, ; 
; reloj, coche mimbre martillos, corta hie-
1 nos , percheros, Modes Juan, armario gran- I 
: de. cama baranda niño, buró, macetas linas | 
i con sus plantas; en resumen todo lo que 
concierne á una c a í a completa do todo, muy 
barato. 11713 15-17J1. ; 
S E \ E N D E una bodega buen punto, t r a -
to dinreto. Informes de 10 á 2, Esperanza 
número 148. 12352 4-27 
S E VENDEN iTlTo varas de terrino' en 
Cristina esquina á San Joaquín . También 
se vende por lotes. Dir i jan solicitudes para 
ver al comprador, á J o s é U. Santa Alaría 
del Rosario. Repúbiict! 1S. Sin in tervenc ión 
de coredores. 12338 4-27 
Finca, n l s t i c a 
E n Managua, vendo una finca de 2 y me-
dia caba l l er ía cercada, palmar, frutales 
viviendas, aguadas y á 1 k i lómetro de cal-
Sada. . losé i- igaro!a, San Ignacio 24 de 3 4 5 
1234S i.27 
V E N D O 
UNA G E N E R A L lavandera de color desea 
encontrar t rabajo en una casa p a r t i c u l a r i n -
formes A g u i a r 55 cuarto n ú m e r o 7. 
120S2 S-23 
K n Lui; 
Muy cerca de Egido vendo una bonita ca-
sa moderna a l to y bajo independiente es-
calera de m a r m o l ; a lqui le r ?62 oro amer i -
cano precio Í7500 oro americano J o s é F í g a -
ro; a. San Ignacio 24 de 3 á 5. 
12345 4-27 
E N E L V E D A D O calle de Tos BafioT ven^ 
do un solar de Si metros por 30 de fondo con 
5 cuartos de mamposterfa, que ganan $30 
mensuales: precio $3,200 y 200. J o s é F iga ro -
¡a., San Ignacio 24 de 3 á 5. 
_ 4-27 
EN CONCORDIA en $5.000 ú l t i m o precio 
vendo una cas con sala, comedor. 4 cuartos 
azotea, agua y cloaca. J o s é FIgarola . San 
Isnaclo 24 de 3 á 5. 12344 4-27 
P L A Z A D E L VAPOR vendo uña "casa cerT 
ca de ella para fabr icar 8 varas píor 20 de 
fondo: a lqu i l e r $34 oro americano, ú l t i m o 
precio $3,..00 oro americano, J o s é F i g a r o l a 
.'jan Ignacio 24 de 3 á 5. 
12340 4.07 
EX CONSULADO vendo una g ran casa 
de alto y bajo moderna, muy cerca del Par-
que Cent ra l , 2 ventanas, sala, comedor 5 
cuartos h e r m o s í s i m o s , pisos de marmol y 
mosaico en el a l to lo mismo, a lqui ler 3 7 
centenes. J o s é F igaro la , San Ignac io 24 de 
3 á 5. 12343 4.̂ 7 
~ S E V E N D E N L A A N T I G U A y acredi tada 
Agencia de colocaciones y encargos la Viz-
c a í n a , por no poderla atender su d u e ñ o s i -
tuada en los Muelles de Luz. 
1^34 8-27 
E L CUADRO de esquina m á s hermoso v 
a l to del reparto de Lawton , compuesto de 
1600 metros cuadrados se vende á 40 cen-
tavos e s t á en la V íbo ra . In forme J o s é Gras. 
Clenfuegos 6. 12244 4-26 
D O S H E B R i O S A S Q A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
j dos hermosas casas de alto y bajo, que s^ 
1 acaban de fabricar eu la Calzada de Jesús 
del Monte número 497 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
. Los altos cada uua recibidor, sais, sale-
ta. 4 cuartos, comedor, cocina, baño, y 
¿os inodoros, con balcones y uua espléndi-
da azotea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
Jijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos yde <> á 4 en Muralla ü 
y medio J . L . A . 
11320 26-11J1 
De gran lujo 
Casi nuevo, 
Mercedes 18 H. P. 
funcionando con alcohol 
se da barato 
G A R A G E P A R I S I E N 
Gaiiano 59 y Neptuno tiO 
Teléfono 1225 
C. 1394 26-20Jn. 
Automóviles GERMAIN 
Para informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r -
mín Biondaux. Amistad 84. 10461 52-27Jn 
A N T E S D E C O M P R A R en otras partes pi-
dan precio en la íundiciuii y deposito dé 
maquinarla de Lcony, Calzada uc Concha, 
esquina á Villanucva, Jesús del Monte. Aca-
LJI de llegtir un gran surtido de poleas y f jes. 11925 1Ó-2UJ1, 
MOTORES ELECTRICOS 
maquinaria de carpintería, poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas de 
hierro, motores de alcohol, petróleo d 
gas, á precios sin competencia y á 
plazos. —COMPAÑIA CUBANA DE 
MÁQUINAKIix, Aguiar 122. 
2G-J1-1S 
SE S O L I C I T A N dos criadas una que sepa 
coser y cor ta r y entienda algo de peinado 
v la o t r a para cr iada d^ manos. L m o a .">7, 
Vedado. 12062 8-23 
C E R R Ó 795 se solicita, un buen c r u do de 
mano, que t r a i g a buenos informes, de Jas 
casas en que haya servido. 
1206S 8-23 
; GREGORIO GARCIA 
Desea saber el paradero de su hermano 
Anton io Garc í a , de la C o r u ñ a . Para darle 
noticias de él d i r i g i r t e á Vives l i 7 . 
12037 8-23 
SE V E N D E una fonda y puesto de f ru tas 
en punto bueno y de prosperidad propia 
para un pr inc ip ian te por ser de poco dinero. 
Se vende por que su d u e ñ o es de o t ro oflcio 
y no lo puede atender n i le gusta el g i ro . 
In fo rman en la calle qu in ta n ú m e r o 102 á 
Vedado 12231 8-26 
H a y q u e v e r l a 
Pr.'.xima á la plaza del Vapor, en Jo.000 
do azotea sala, comedor, y tres cuartos, 
servicio sani tar io , suelos finos de mosaicos, 
b a ñ o etc.. I n f o r m a r á n de 12 á 1. San Migue l 
n ú m e r o t»9ii. F. Cabrera. 
12258 4-;s 
13 B A Y O N A l í T 
Se vende un establecimiento de v í v e r e s 
rviuy bien yur t ido ó ae desea un socio que 
compre la parte de uno de los dos que hay 
aponando Í400. 12265 4-26 
SÍ 1 1 1 m a 1 1 
E í j Q L I N A D E F R A I L E 
Una de las mejores esquinas 110 ven-
didas. A dos cuadras de las dos líneas de 
lob carros. Willi.im R. HUI, Habana nú-
moro 61 
C. 1504 26-1JI 
Se sol ici ta uno que cuente con 8 10 mil 
pesos en efectivo,, para emprender un ne-
gocio «me deja el l i u por 100. D i r i g i r s e & 
R. C a r i s , Cuba 66 de 12 á 2. 
11031 26-5J1. 
Alturas de los Quemados en ia línea de 
los carros. E l primet contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, conteuiió, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede ut-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista ii 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado f á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, 6 venga usted á nues-
tra oficina. William R. Hill and Co. Ha-
vaca 61. 
C. 1503 26-1J1. 
DE MIMES Y PEE1AS. 
V E R D A D E R A GANGA para una casa de 
importancia 6 un B:inco. «fe una g ran C A J A 
• A i í A C A U D A L E S contra fuego y ladrones 
de SO pulgadas ano por 52 de frente 6 ancho 
por 33 de fondo, se vende en una verdade-
ra ganga. Hoy no se fabrican t an s ó l i d a s ! 
Puede verse en Mercaderes número 40. 
tg4gS g-30 1 
S E V E N D E una vidriera propia para 
cualqul-r establecimiento una n.wera propia 
para frutas y una carpeta de cedro todo se 
da barato. Informan Galiano 7S. a lmacén de 
v í v e r e s tinos. E l Progreso del Pa í s . 
12488 S 6-30 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O X 
L a s m i s sencillas ,la^ m á s eñoaecs y 1M' 
más económicas para «¿imentar Calderíte G« 
neradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla d« 
Cuba hace má-s de treinta a ñ o s . E n venta 
por F . P . Amat, Cuba n . 60, Habana. 
11331 26-1J1 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > £ t X L C Í V 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla i 
cualquie. a l tura. E n venta por Francjsc* 
P . Amat, Cuba 60 Habana . 
11831 2S-1J1 
3 E V E N D E un planistas mecánico , nuevo, 
con 50 piezas escogidas, s<Mo se vende por 
un duelo: en Animas 114 entre Manrique y 
Campanario. 12489 4-30 
Dinero é iiipoiecas. 
M a f l e M s i e s l a i c i i e i í o í 
S E V E N D E nn caf<S y fonda bien situada. ! 
con bastante m a r c h a n t e r í n y vida p rop ia ; j 
hace buen d ia r io y no paga a lqui ler . Pre- ; 
c ió muy mód ico . I n f o r r i » Ignacio Pino. 1 
Aguacate l ^ i , 12.4?^ 4-30 l 
SE VENDE LA CASA 
Calle de J e s ú s María número 110 acabada 
de construir casi toda c a n f ría de dos pi-
sos y en la azotea tres grandes habitacio-
nes con todo ei servicio. Di«M| finos, sanidad 
completa, se suplica no molesten en los ba-
jos pues su dueilo vivo en ios altos donde 
informarán de 11 á 4 todos los días. 
12257 8-26 
SE D A N $3000 en p r imera hipoteca so-
bre finca urbana. No se cobra corretaje. 
Dr . F. C ó r d o v a de 2 4 4, Empedrado 10. 
1 2 « 2 4-28 
D I N E R O en hipoteca sobre fincas urbanas, 
en esta ciudad y sus barr ios extremos a l 
8 por 100, 9 y 10 por 100; sobre fincas r ú s t i -
cas. Provinc ia de Habana, a l 12 6 15 por 
100 anual . José F iga ro la , tían Ignacio 24, de 
t res á. cinco. 12347 4-27 
DESDE $500 hasta $20iÓ.OOO al ochcTpof 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; ab in -
testado y «le cobros, supliendo los gastos . 
San José llü , 12335 4 4-2tt { 11770 
I M P O R T A N T E 
Vaquetas ó moscobias francesas para ca-
mas grandes y chicas, «¿spiéndldo sur t ido. 
Teniente Rey 25. E i Caballo Andaluz. 
12438 26-30.11. 
P o r no necesitarlo su d u e ñ o 
Se vende un magní f ico s i l lón de dentista 
" F a v o r i t o . Colombia n ú m e r o 1" de poco 
uso se vende completo con s i mesa de cao-
ba completamente nueva, todo en $14S.40 
oro e s p a ñ o l , solo precio. jOp ^1 á 12 y d« R 
ft Agua< c.li , S. 124/> l-^O 
P0R 40 CENTENES 
Vende S^las pianos nueyos americanos 
franceses y alemanes, de cuardas cruzadas 
últimos modelos, candeleros dobles. SA-
L A S .San Rafael 14. 
12373 8-28 
O r a n negrotio para los Dependientes 
Mandando 10 centavos en sellos de co-
rreo le diremos á usted un sistema com-
pletamente nuevo en Cuba pa/a escr ibir sin 
p luma. Escr iba usted 4 Mrs. Creus y comp 
Apar tado n ú m e r o 794. Habana. 
12320 4.07 
Vendo bombas, donkeys con válbuias, ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todl 
servicio en general y esDeclalmcnte para «» 
riego de tabaco. Calderas y motores da v»« 
por de todos tamaños y clases, romanas J 
oí isculas de las mejores clases y tamaft»í 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia da tubería , ¿uses , tanquea 
etc., de diferentes medidas y d e m á s acceso-
rios , 
T E L E F O N O 15« ,M 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C B E A . w 
Lampari l la 9 Apartado 321 
T e l é g r a f o : "Frambaste" 
10400 156-18Jn. 
M M I L M E A 
" L A SO 
34 SUAREZ 34 
Es la casa m á s conocida en su g i ro por 
sus muchas m e r c a n c í a s que da á precios 
reducidos. H a y sur t ido en J o y e r í a de oro y 
br i l lantes , muebles do todas ciases. 
En ropa hay un departamento especial 
con sastre para las dificultades y gran sur-
tido en fluses de casimir, muselina y d r i l , 
y ropa blanca de todas clases y bordadas. 
Se da dinero cobrando un módico I n t e r é s y 
ae compra todo lo mencionado. 
P E R E Z CINCELO Y C05I?, 
.3-17J1. 
UN MILLON DE LOSAS 
DE AZOTEA 
Se acaban de recibir en Infanta 55, in*' 
terial de construcción de Antonio Chi-
coy. 12380 
SE VENDE ÜNA POLIZA 
De la seguridad con diez y seis mesoi 
Informan 27 entre 6 y 8, Vedado. 
12210 
SE V E N D E N "baratísimas 22 puertas J 
ventanas de tableros y lisas con sus marco», 
12 pares persianas de cedro, todo en imw 
buen estado, 340 losas de marmol y 40 v '̂~1, 
de losa. San Miguel. Informaran en ^* 
Líu/.aro 24 altos. 12028 8-1 
E L T A L L E R donde se fabrican ^"í^"» 
de hierro y chimeneas de todas me, 
baleqnes y barandas para el Cementerio e 
Zulueta IS se ha trasladado ft. lnfa!3,tarioi 
esquina & Zanja cuadra y media de " * ^ i j f l 
I I I , teniendo tantas que los da á. un P'e|| 
sin igual, J. P. Castellano. 11032 -6J1 
C i g a r r o s 
C a S a t e a 
Pídalos V. ahora mismo. 
Sorpresas en todas sus caje-
tillas. 
)06t'.3 2:1 30JO 
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